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UVOD
Komu je učbenik namenjen?
Učbenik je namenjen študentom Oddelka za krajinsko arhitekturo 
Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, ki začenjajo 1. stopnjo 
bolonjskega študija in se bodo kasneje pri svojem študiju srečevali z 
urbanim prostorom. V njem so zarisane osnovne poteze mest v posa-
meznih zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do vključno baroka 
in evropske kolonizacije. Moje troletne pedagoške izkušnje na univerzi 
so me nagovorile, da potrebujejo študentje za razumevanje sodobne 
urbane situacije in razvoja temeljno znanje, ki bi ga verjetno morali 
zgraditi že v srednji šoli, vendar žal opažam, da velika večina študen-
tov tega temeljnega znanja nima. V ospredju tega učbenika je torej 
cilj utrditi znanje o splošnem zgodovinskem, kulturnem in urbanem 
razvoju do industrijske revolucije, da bi na tej osnovi študij urbanega 
razvoja od industrijske revolucije do sodobnosti bil lahko kvalitetnejši 
in bolj poglobljen. Pregled urbanega razvoja se torej načrtno ustavi 
pred industrijsko revolucijo, po kateri so se urbana naselja in pode-
želje spremenila do takrat neslutenih razsežnosti in zato to poglavje 
zgodovine mest zahteva svojo knjigo.
Učbenik temelji na virih, za katere menim, da so na obravnavanem 
področju najboljši. Širok pregled zgodovine tako kompleksne teme, 
kot je razvoj naselij, neizogibno temelji na delu mnogih posameznih 
raziskovalcev. Tako je učbenik kompilacija različnih virov, med kate-
rimi izstopajo trije meni priljubljeni avtorji: Leonardo Benevolo, A. E. 
J. Morris in Andrijan Lah. Moj prispevek k pedagoškemu delu ni imel 
namena presegati že znanih dejstev in teorij o razvoju naselij, zato so 
dejstva in teorije prevzete od citiranih avtorjev, pri tem pa citati štu-
denta usmerjajo do izvorne literature.
Pregled razvoja naselij je vstavljen v kontekst zgodovinskih dogodkov 
in vzporednih umetniških zvrsti, ki so zgolj v grobem nakazane, ven-
dar imajo namen v študentu vzbuditi prepoznavanje vzrokov za nasta-
nek posameznih umetniških zvrsti od arhitekture do krajinske arhi-
tekture, kiparstva, slikarstva, literature in seveda še posebej nastajanju 
mest v okviru historičnih zakonitosti. Tako, upam, učbenik študenta 
vzpodbuja k analognemu razmišljanju znotraj posameznih umetni-
ških paradigem in med njimi. Upam tudi, da bo študentu prebudilo 
željo po nadaljnjem raziskovanju razvoja in oblikovanja mest in vzpo-
redno vseh umetniških zvrsti v posameznih zgodovinskih kontekstih. 
Nenazadnje upam, da bo učbenik vzpodbudil študenta k iskanju sub-
tilnega odnosa do urbanega in krajinskega prostora, potem ko bo na 
podlagi poznavanja njegove palimpsestovske zgradbe pridobil spošto-
vanje do preteklosti, pa hkrati izziv za iskanje sodobnih umetniških 
izražanj, ki preteklosti ne bodo ponavljala, bodo pa do nje izkazovala 
spoštovanje.
Vsako poglavje v učbeniku je razdeljeno na kratek zgodovinski pre-
gled, kratek oris kulture, kratko faktografsko naštevanje ključnih 
avtorjev v posameznih umetniških zvrsteh in potem oris razvoja 
mest v posameznem zgodovinskem obdobju do industrijske revolu-
cije. Vsako poglavje se zaključi z vprašanji, ki preverjajo razumeva-
nje zasnove mest in vzpodbujajo študenta k individualnemu delu, tj. k 
nadaljnjemu raziskovanju evropskih in slovenskih mest in primerjave 
med njimi.
Zahvala
Učbenik je kompilacija znanj mnogih raziskovalcev razvoja mest od 
prazgodovine do industrijske revolucije in temelji na ključnih strokov-
nih virih, ki so navedeni na koncu učbenika. Na tem mestu izrekam 
zahvalo vsem avtorjem, ki so prihodnjim raziskovalcem omogočili 
dostop do širine znanj na področju urbanega razvoja in arhitekture ter 
drugih umetnosti. Ob tem se zahvaljujem založbi Longman Scientific 
& Technical, London.
Nenazadnje se zahvaljujem svojima dvema profesorjema: Andrijanu 
Lahu, ki mi je v najstniških letih razkril pomembnost sočasnega pove-
zovanja in poznavanja vseh umetniških zvrsti v zgodovinskih kon-
tekstih, in ker mi je dovolil navesti vsebine zgodovinskih uvodov iz 
njegove knjige Pregled književnosti (I. in II.). Zahvaljujem se profe-
sorju mag. Vladimirju Bracu Mušiču, ključnemu mentorju na moji 
profesionalni poti. Zahvaljujem se jima za njun kritični pregled učbe-





Slika 1: Črni bik, detajl, jama Lascaux, Francija, 
15.000–10.000 pr. n. št.
Slika 2: Lepenski vir, Đerdap, prazgodovinsko 
naselje, ki s svojimi najstarejšimi sloji spada v 
zgod nji paleo litik in tako pripada najstarejšim 
obdobjem evropske prakulture. Že od 6. tisoč. 
pr. n. št., torej pred agrarno revolucijo, je bil 
Lepenski vir stalno naselje lovcev, zbiralcev plodov 
in ribičev – na terasi Donave, zaščiten pred popla-
vami in močnimi vetrovi. (Vir: Srejović. D., 
Lepenski vir, BG. 1969)
Danes imamo samo bežno zamisel, kako so živele tisoče generacij 
ljudi iz neolitika. To je bil čas, ko so se dogajale zadnje velike geološke 
spremembe naravnega okolja, ki se danes zdi tako stabilno in nespre-
menljivo. Človeško zatočišče je bila naravna votlina ali pa je bilo nare-
jeno iz kož, napetih na okorno leseno konstrukcijo.1
Neolitska naselja niso bila postavljena v popolnoma naravno okolje, 
temveč v delno transformirano naravo. Zemlja je bila kultivirana za 
pridelavo hrane, zgrajena so bila bivališča za ljudi in živali, shrambe za 
hrano za sezono ali celo dlje, za orodje, za obrambo, za dekoracijo, za 
obrede. Arheologi so izkopali mnogo takšnih naselij, ki jih je mogoče 
rekonstruirati, npr. Lepenski vir, Đerdap; Hallstatt, Nemčija itd.
Mesto – cvetoče naselje in center oblasti – ima svoje korenine v tradi-
ciji vasi, vendar razvojno ni zgolj povečana vas. Razvilo se je, ko dolo-
čene kategorije dela niso več opravljali ljudje, ki so obdelovali zemljo, 
ampak tisti, ki so bili osvobojeni tega dela in so se preživljali s presež-
kom dela kmetov.
S tem fenomenom se je rodilo razlikovanje socialnih razredov: vla-
dajoče elite in podrejenih. Hkrati so se razvili pogoji za razvoj specia-
lizirane obrti in servisa in tako se je poljedelska produkcija s pomoč jo 
produktov specializiranih obrtnikov lahko povečala. Družba se je 
začela razvijati tudi tako, da je načrtovala svoj razvoj.
1 Benevolo, L., The History of the City, Scolar Press, London, 1980
Slika 3: Tloris neolitske vasi, Hallstatt, Nemčija
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Dosedanja evidenca historičnih faktov kaže na to, da so se prva mesta 
razcvetela (urbana revolucija) v širokem pasu v obliki polmeseca od 
Mediterana do Perzijskega zaliva, med puščavami Afrike in Arabije in 
gora na severu. To področje je bilo mogoče kultivirati samo, če je bila 
v bližini zaloga vode iz reke ali izvira ali iz umetno narejenih nama-
kalnih kanalov. Na teh področjih so rasla žita in sadno drevje (fige, 
oljke, dateljnove palme, vinska trta), medtem ko so reke in morja 
Slika 4: Hiše v neolitski vasi Hacilar, Turčija, 5000 pr. n. št. 
Slika 5: Ozemlja prvih civilizacij (debelej-
še očrtana)v odnosu do ozemelj prvih 
znanih poljedelskih skupnosti (šrafirano): 
v južni Mezopotamiji (su merska civiliza-
cija), v dolini Nila (Egipt), v dolini reke 
Ind (Harappan), ob Rumeni reki (Shang), 
v Srednji Ameriki civilizaciji Aztekov in 
Majev in v Peruju civilizacija Inkov. 
Področje med zemeljskima širinama 20º 
in 40º severno od ekvatorja zajema pet 
najzgodnejših civilizacij.
Slika 6: Primerjalna časovna karta prvih sedmih civilizacij
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Slika 7: Razvoj urbanih civilizacij med 3500 in 
1500 pr. n. št.
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predstavljale lahko dostopnost do kopnega, tj. dejstvo, ki je vzpod-
budilo trgovino, transport in komunikacijo. Ker je bilo nebo na tem 
področju skoraj vedno jasno, je bilo ponoči mogoče kartirati zvezde in 
meriti čas.
Del pridelane hrane je bilo mogoče shraniti in uporabiti za trgo-
vanje. To je bil začetek nove ekonomske spirale: povečana poljedel-
ska produkcija je omogočila shranjevanje presežka v mestih, hkrati pa 
je naraščajoče prebivalstvo v mestih vzpodbudilo razvoj tehnične in 
vojaške hegemonije mest nad podeželjem.
V času bronate dobe, ki se je začela med 3500 in 3000 pr. n. št. in je tra-
jala kakšnih 2000 let – do približno 1000 pr. n. št., so bile prve urbane 
civilizacije že trdno vzpostavljene: v južni Mezopotamiji (sumerska 
civilizacija), v dolini Nila (Egipt), v dolini reke Ind (Harappan), ob 
Rumeni reki (Shang), v Srednji Ameriki civilizaciji Aztekov in Majev 
in v Peruju civilizacija Inkov.
Kulture Mezopotamije, Egipta in doline Inda so tako imenovane 
»mrtve« kulture, iz katerih so se razvile grška, rimska in zahodno-
evropska civilizacija. Mezopotamska kultura je pomembno vplivala 
tudi na razvoj urbane poselitve na Arabskem polotoku, kjer se je raz-
cvetela islamska kultura v 7. stol. n. št.
Ameriške kulture Aztekov, Majev in Inkov so prav tako mrtve – bru-
talno so jih uničili španski conquistadores po letu 1519.
Kitajska kultura je fascinirajoča izjema: od izvorov ob Rumeni reki v 
3. tisočletju pr. n. št. do 20. stol. n. št. se je ohranila brez kakršnih koli 
trajnih prekinitev. Na višku svoje moči v 8. stol. n. št. je pomembno 
vplivala na Japonsko, ki je bila do takrat poseljena le z vaškimi naselji, 
pod kitajskim vplivom pa se je začel razvoj urbane civilizacije.
Podrobneje si oglejmo izvore in ključne primere urbanih poselitev 
dveh najzgodnejših civilizacij: sumerske na poplavnih ravnicah ob 
Tigrisu in Evfratu v Mezopotamiji (današnjem Iraku) in egipčanske 
ob reki Nil in njegovi delti.
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Slika 8: Glava akadskega vladarja, Ninive, 
2300–2200 pr. n. št., bron, Iraški muzej, Bagdad
Slika 9: Zgornji del stele s Hamurabijevim 
zakonikom, okoli 1760 pr. n. št., Louvre, Pariz
V Mezopotamiji (aluvialna ravnina v Medrečju, območju med rekama 
Evfratom in Tigrisom) se je razvila civilizacija časovno vzporedno z 
egiptovsko. Tudi po svojem pomenu se mezopotamska civilizacija v 
marsičem kosa s staroegiptovsko.
Kratek zgodovinski razvoj2
• Prazgodovina sega v 4. tisočletje pr. n. št.
• Prvo znamenito kulturno ljudstvo na tem ozemlju so bili Sumerci, 
ki so se naselili v Medrečju že pred letom 3000 pr. n. št.
• Okoli 3000 pr. n. št. se je že razvil tip mestne države.
• Semitski rodovi, ki so prišli v Mezopotamijo v 3. tisočletju pr. n. št., 
so prevzeli in nadaljevali sumersko kulturo (Akad, Babilonija, Asi-
rija).
• V 2. tisočletju pr. n. št. se razvije babilonska država, imenovana po 
velemestu Babilon (vladar Hamurabi, 18. stol. pr. n. št., Hamurabi-
jev zakonik).
V istem tisočletju dobi Babilon nevarne tekmece: indoevropske Hetite 
iz Male Azije (okoli 1600–1200 pr. n. št.), predvsem pa Asirce:
1900–1500 pr. n. št. staroasirsko obdobje,
1500–1000 pr. n. št. srednjeasirsko obdobje,
1000–606 pr. n. št. novoasirsko obdobje.
Podobno kot asirsko delimo tudi babilonsko zgodovino na sledeča 
obdobja: 
1850–1532 pr. n. št. starobabilonsko obdobje,
1532–1000 pr. n. št. srednjebabilonsko obdobje,
1000–626 pr. n. št. novobabilonsko obdobje,
626–539 pr. n. št. poznobabilonsko obdobje.
Najbolj znan vladar iz zadnjega obdobja je Nebukadnezar II.
Leta 538 pr. n. št. zavzame Babilon perzijski kralj Kir II., s tem pa je to 
ozemlje vključeno v perzijsko državo za približno 200 let (330 pr. n. št. 
osvoji perzijsko državo Aleksander Veliki, kar je pomembna politična 
in kulturna prelomnica).





Slika 10: Darij in Kserkses pri avdienci, 
okoli 490 pr. n. št., apnenec, viš. 2,50 m, 
Zakladnica, Perse polis




Pri Sumercih, Babiloncih in Asircih (kot pri Egipčanih) je prevladoval 
politeizem. Med glavnimi bogovi so: Anu – bog nebes, Enlil – bog 
vetrov, Ea – bog voda in globin, Šamaš – bog sonca, Ištar (sumerska 
Inana) – boginja ljubezni in plodnosti, Tamuz – agrarni bog, Marduk 
– bog jutranjega sonca in vegetacije, obenem glavni babilonski bog, 
Asur – asirski nacionalni bog itd.
Številne mezopotamske mitske zgodbe so vplivale na judovsko Biblijo 
(npr. zgodba o vesoljnem potopu), pa tudi na grška izročila.
Umetnost
Sumersko-babilonska pisava je bila klinopisna. Tekste so pisali na 
glinaste ploščice in jih hranili v knjižnicah. Pomembna je knjižnica 
asirskega vladarja Asurbanipala (7. stol. pr. n. št.); klinopis je razvozlal 
nemški arheolog G. F. Grotefend v začetku 19. stol.
Ep o Gilgamešu je najstarejša junaško-mitološka pesnitev v svetovni 
književnosti, ki se dogaja v enem od starih sumerskih mest Uruku. 
Vsebuje vrsto temeljnih vsebinskih in idejnih značilnosti, ki se pozneje 
večkrat pojavljajo in ponavljajo v pesnitvah drugih narodov in časov.
Babilonci so imeli visoko razvito umetnost (likovno umetnost, arhi-
tekturo) in podobno kot Egipčani že pomembne začetke znanosti.
3 Lah, A., idem
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Slika 12: Karta Bližnjega vzhoda prikazuje 
»Ro dovitni polmesec«, označen s svetlo teksturo, 
in starodavne vire bakra, označene s temno tekstu-
ro: A. južna Mezopotamija z dolinama Tigrisa in 
Evfrata; B. Palestina; C. Egipt, dolina in delta Nila; 
CH. Çatal Hüyük
Mesta in arhitektura4 
Splošno je sprejeto, da so se ugodni pogoji za poljedelsko revolucijo 
v neolitiku najprej pojavili južno in vzhodno ob Mediteranu, na tako 
imenovanem Rodovitnem polmesecu5.
Rodovitni polmesec je obsegal ozemlje od Perzijskega zaliva preko 
dolin Evfrata in Tigrisa do Sirije in Palestine. Prekinjala ga je puščava 
Sinajskega polotoka, vendar se je nadaljeval od Nilove delte ob reki 
Nil proti jugu.
Neolitska naselja Mezopotamije so bila najdena na platojih v majh-
nih oazah.
Okoli 5500 pr. n. št., po najmanj 3000 let dolgem počasnem razvoju, so 
se formirale prve poljedelske skupnosti, najprej na vzpetinah, kasneje, 
ko so se aluvialni nanosi že izsušili in je bila iznajdena tehnika nama-
kanja, pa so se postopoma preselile v dolino Evfrata in Tigrisa.
Po Gideonu Sjobergu6 povzemamo definicijo mesta, ki je nastalo v 
bronasti dobi: »Mesto je skupnost določene velikosti in določene 
poselitvene gostote in daje zavetje neagrarnim specializiranim obrtni-
kom, med drugim literarni eliti.«
Iz te definicije izhaja, da sta za urbano revolucijo potrebni dve zahtevi:
1. presežek pridelkov in drugih za življenje potrebnih dobrin, ki jih 
proizvede del družbe in z njimi podpira neagrarne dejavnosti,
2. iznajdba pisave, brez katere ne bi bilo mogoče hraniti dokumentov 
in ne bi bilo razvoja matematike, astronomije in drugih znanosti.
Ostale zahteve za urbano revolucijo so še: socialna organiziranost, ki 
zagotavlja kontinuirano oskrbo urbanih dejavnosti (urbanih speciali-
stov) in kontrolira delovno silo pri komunalnih delih večjega merila; 
transportna sredstva; izboljšave orodij: pluga, lončarskega vretena, 
jadrnic; razvoj metalurgije; koledar itd.
4 Benevolo, L., The History of the City, Scolar Press, London, 1980
Morris, A. E. J., History of Urban Form: Before the Industrial Revolutions, Longman 
Scientific & Technical, Harlow, England, 1994
5 Breasted, J., Ancient Times, 1935.
6 Sjoberg, G., The Origin and Evolution of Cities, Scientific American, 1965
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Odločilna zahteva za urbano revolucijo je bila produkcija presežka 
hrane. 
Urbana revolucija je kulminirala v sumerskih mestnih državah 
od 3000 pr. n. št. dalje, kjer je živelo več tisoč prebivalcev z natančno 
opredeljeno religijo, s političnim in z vojaškim razredom, z napredno 
tehnologijo in z razvito trgovino.
V Mezopotamiji je presežek pridelka nadzorovala oblast, ki je hkrati 
predstavljala poosebljena božanstva.
V zač. 3. tisočletja pr. n. št. so se sumerska mesta močno povečala. Šte-
vilno prebivalstvo se je štelo v več deset tisočih. Mesta so bila obdana 
ali z obzidjem ali z nasipom, z obrambnimi sredstvi, ki so prvič gra-
dila mejo med naravnim okoljem in med umetno zaprtim urbanim 
področjem. Mesto obdajajoče podeželje se je pod človekovim vplivom 
spreminjalo iz puščave ali močvirja v polja, travnike in sadovnjake, 
razdeljene z irigacijskimi kanali v mrežo. V mestih so se svetišča 
ločevala od stanovanjskih zgradb po monumentalnosti (po velikosti, 
višini). Svetišče z opazovalnim stolpom (zigurat) je bilo praviloma 
dodatno obzidano z obrambnimi zidovi. Stanovanjske zgradbe so vse-
bovale trgovine, skladišča, delavnice in so bile domovanja specializi-
ranih obrtnikov.
Na tej stopnji je bilo urbano področje že razdeljeno na lastniške 
enote, medtem ko je bilo podeželje v oblasti lokalnih božanstev. 
Do sredine 3. tisočletja so mezopotamska mesta predstavljala številne 
ločene in samostojne države, ki so se borile za razširitev svojega ozem-
lja bogate aluvialne ravnine med obema rekama. V tem trenutku je 
bilo to območje že popolnoma kolonializirano. Boji med državami 
so se vrstili, dokler akadijskemu kralju Sargonu sredi 3. tisočle-
tja ni uspelo na tem področju ustanoviti stabilni imperij, ki je trajal 
približ no 100 let.
Za njim so stabilizirali in etablirali svoje imperije na tem področju 
sumerski kralj iz Ura, babilonski kralj Hamurabi in kralji Perzije in 
Asirije.
Po Oppenheimu7 je tipično sumersko mesto sestavljeno iz treh delov:
1. mesto znotraj zidov, ki vsebuje tempelj ali templje, palače za kra-
ljevo družino in za kraljeve uradnike in stanovanjsko območje 
meščanov,
2. predmestje, ki je aglomeracija kmetij, polj in vrtov in ki preskrbuje 
mesto s hrano in s surovinami,
3. pristanišče, ki je središče trgovske dejavnosti.
7 Oppenheim, a. l., Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilisation, University 
of Chicago Press, Chicago and London, 1977.
Slika 13: Bronasta glava asirskega kralja, 
2500 pr. n. št.
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Slika 15: Ur, tloris iz obdobja med 2100 in 1900 
pr. n. št. (kot ga je izkopal Sir Leonard Woolley). 
Mesto je med obzidjem obsegalo 89 ha, največje 
možno število prebivalcev: 35000.
A. severno pristanišče, B. zahodno pristanišče, C. 
temenos, njegova ortogonalna oblika izvira iz časa 
600 pr. n. št. kot tudi verjetno obredna pot X-X, D. 
območje stanovanjske pozidave. Glavni tok 
Evfrata je tekel ob zahodni strani mesta.
Slika 16: Ur, tloris temenosa; mestna citadela, 
obkrožena z masivnimi zidovi, z ziguratom (stop-
ničastim stolpom) v zahodnem vogalu in s palača-
mi vladajočega razreda; ortogonalna zasnova iz 
časa Nebukadnezarja.
Ur
Mesto Ur je bilo vladajoče mesto sumerskega imperija v času 3. dina-
stije (pribl. 2110–2015 pr. n. št.), zgrajeno ob Evfratu nedaleč stran od 
morja. Ohranilo se je kot tell8. Bilo je obdano z masivnimi zidovi, zno-
traj katerih je bila utrjena citadela, namenjena izključno duhovnikom 
in članom kraljeve družine. Citadela vsebuje odprte urbane prostore, 
ki sicer niso značilni za predele mesta, kjer živijo nižji sloji prebival-
cev. To velja za vsa sumerska mesta (prim. z značilno morfologijo 
arabskih in islamskih mest).
Med zidovi Ura in njegovim temenosom je bilo stanovanjsko pod-
ročje srednjega razreda. Tu so zgradbe dvonadstropne s 13 do 14 
sobami, nanizanimi okoli tlakovanega dvorišča, ki je stavbi dajalo 
svetlobo in omogočalo prezračevanje (»ancient and highly organized 
civilization«9)
Ulični sistem sumerskih mest:
Mesta so bila prepredena z organsko zavitimi ulicami, ki so bile 
ozke in premišljeno orientirane tako, da so preprečevale vdor vročih 
puščavskih vetrov in so dajale čimveč sence.10
Obdobja vladavin so imele naslednje prostorske posledice:
1. Ustanovljena so bila nova rezidenčna mesta, kjer je bila vladarska 
moč postavljena v kraljevo palačo in ne več v tempelj (npr. mesta-
palače perzijskega kralja v Pasargadah in v Perzepolisu, zgodnejša 
mesta-palače Sargona II. pri Ninivah).
2. Glavna mesta imperijev (kot sta Babilon in Ninive) so se razvila v 
velike konglomerate. Postala so politično, trgovsko in administra-
tivno središče, po velikosti primerljivo s sodobnimi metropolami.
8 Tell je predislamska oblika urbane poselitve, ki je razvojno lahko nastajala tudi več 
tisočletij, in sicer na način, da je nova faza naselja vedno nastala iz ruševin starejše 
faze naselja in na isti lokaciji.
9 Wolley, sir L., Ur of the Chaldees, 1982.
10 Fathy, H., Constancy, Transportation and Change in the Arab City, 1973.
Slika 14: Prerez skozi tell Megiddo v Palestini
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Slika 17: Ur, tloris stanovanjskega območja, ki ga 
je izkopal Leonard Wolley
Slika 18: Ur, tloris jugovzhodnega stanovanjskega 
predela
Slika 19: Ur, rekonstrukcija tipične sumersko-
akadske hiše, tloris in prerez
Slika 20: Palača Sargona II. v Khorsabadu, akso-




Babilon, glavno mesto kralja Hamurabija, ki je nastalo okoli 
2000 pr. n. št., je bilo oblikovano kot pravokotnik z daljicama 
2.500 m × 1.500 m in razpolovljeno na dve neenaki polovici z reko 
Evfratom. Znotraj mesta, obdanega z obzidjem, namenjenega bivanju 
podrejenemu prebivalstvu, je bilo zgrajeno mesto, obdano z obzidjem, 
namenjeno vladajočim strukturam – kralju in duhovnikom.11
11 Koldewey, R., Das wiederentstehende Babylon, Leipuig, 1925
Slika 21: Babilon, tloris Nebukadnezarjevega 
mesta (18. stol. pr. n. št.); notranje mesto, obdano z 
dvojnim zidom, izven tega zidu razširjeno mesto, 
obdano z obzidjem. Celotno število prebivalcev 
verjetno okoli 500.000. 1. poletna palača, 2. zuna-
nje mestno obzidje, 3. predmestja, 4. današnji tok 
Evfrata9 Značilna je centralna dispozicija svetišča s 
templji in z dominantnim ziguratom – slovitim 
»babilonskim stolpom«. Kraljeva palača je bila del 
mestnih utrdb na najbolj izpostavljeni strateški 
točki. Novi del mesta na zahodni obali je v primer-
javi s starejšimi fazami mesta pravilnejše oblike.
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Slika 22: Babilon, pogled na osrednji del mesta z legendarnim »babilonskim stolpom«
Slika 23: Babilon, pogled na palačo, t. i. »viseči vrtovi«
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Slika 24: Çatal Hüyük, rekonstrukcija predela 
mesta prikazuje razporeditev hiš, ki obdajajo 
odprte prostore. Značilni so vstopi v hiše čez stre-
ho po lestvi navzdol (prim. s sodobnimi vasmi 
centralne in vzhodne Anatolije).
Jeriho in Çatal Hüyük
Starodavno, najnižje ležeče mesto na svetu (250 m pod gladino morja) 
v dolini Jordana, 10 km od Mrtvega morja (Jordanija), Jeriho (5000 
pr. n. št., prvo svetišče 9000 pr. n. št.) in Çatal Hüyük (5600 pr. n. št.) v 
Anatoliji, sta dva najmočnejša izzivalca splošno sprejetega prepriča-




1. Kakšna je definicija mesta v bronasti dobi po Gideonu Sjobergu?
2. Kdaj in na kakšni osnovi je nastala urbana revolucija?
3. Katere so prve urbane civilizacije?
4. Kakšna je zasnova značilnega sumerskega mesta (po Oppenheimu)?
5. Z modelom iz papirja primerjajte zasnovo mest Ur in Babilon.
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Slika 25: Mikerinos z ženo, Giza, okoli 2500 
pr. n. št., Muzej likovnih umetnosti, Boston
Kratek zgodovinski razvoj12
• Prazgodovina sega v 4. tisočletje pr. n. št.
• Država se je razvila okoli leta 3000 pr. n. št., zatem sledijo nasled nja 
večja obdobja:
 – približno do leta 2000 pr. n. št. je zgodnje obdobje in stara država 
s 1. vmesnim obdobjem,
 – približno do leta 1500 pr. n. št. srednja država z 2. vmesnim 
obdobjem,
 – do 525 pr. n. št. (ko Perzijci osvojijo Egipt) nova država s 3. 
vmes nim in poznim obdobjem,
 – do okoli 400 pr. n. št. prvo perzijsko obdobje,
 – po egiptovski osamosvojitvi v 4. stol. pr. n. št. nastopi še zelo 
kratko 2. perzijsko obdobje od 343–332 pr. n. št.,
 – 332 pr. n. št. osvoji Egipt Aleksander Veliki in ustanovi za hele-
nistično kulturo izredno pomembno mesto Aleksandrijo. 
 – Do Aleksandra Velikega se deli egiptovska zgodovina tudi po 
dinastijah (skupno 31 dinastij).
Po smrti Aleksandra Velikega je v Egiptu zavladal njegov general 
Ptolemaj (Grk po rodu) in utemeljil zadnjo egiptovsko dinastijo, t. i. 
Ptolemide. Ti vladajo v Egiptu do leta 30 pr. n. št., ko Egipt zasedejo 
Rimljani. (Zadnja domača vladarica je bila znamenita Kleopatra, poli-
tično in ljubezensko povezana kar z dvema znamenitima Rimljanoma: 
s Cezarjem in z Markom Antonijem.)
 – Sledi rimsko obdobje do 395 n. št.,
 – nato bizantinsko obdobje do sredine 7. stoletja in slednjič
 – arabsko (islamsko) obdobje od 7. stol. n. št. dalje.
Stari Egipt je bil rečna civilizacija (dar Nila). Država je temeljila na 
suženjskem redu, vrh hierarhije sta predstavljala faraon (sin boga) in 
duhovščina (posrednik med bogovi in ljudmi). Egipt je bil dalj časa 
velesila in je osvajal bližnje dežele. Pozneje je opešal in je večkrat 
postal žrtev osvajalcev.
Nekaj znanih vladarjev:
Začetni faraon Menes, graditelji (?) piramid Keops, Kefren in 
Mikerinos, verski reformator Amenofis IV. – Ehnaton, mladi faraon 
Tutankamon (znan po grobnici in po zlati maski), Ramzes II., gradi-
telj templjev in velikanskih kipov (Abu Simbel), itd.





Slika 26: Brat preminulega, detajl, 
okoli 1375 pr. n. št., Tebe
Slika 27: Grobnica kraljice Hatčepsut, Deir-el-
Bahari, 18. dinastija, okoli 1480 pr. n. št.
Kultura
V tisočletjih je nastala močna, pomembna, originalna kultura.
Religija in mitologija13 
Egiptovska religija spada med politeistične, ima pa tudi monoteistične 
elemente (npr. verska reforma faraona Ehnatona: vera v enega sonč-
nega boga Atona).
Mitologija je zelo razčlenjena in zapletena; posamezni krogi bogov 
so se vezali na posamezna mesta, pozneje so se liki povezovali, zgodbe 
razvijale, nastajale so variante itd. Bogovi so upodabljani antropo-
morfno, a tudi s številnimi simbolnimi živalskimi znaki (zlasti glave).
Med vidnejše staroegiptovske bogove spadajo:
Amon (živalski znak oven), Ra, pozneje povezano Amon-Ra (bog 
stvarnik), Ptah (sestavlja z Amonom in Rajem eno od ključnih božan-
skih trojic), Aton (sončni bog), brata Oziris in Set in sestri Izida in 
Neftida so vključeni v izredno pomembni mit o Ozirisu (umrlem in 
oživelem bogu – prim. poznejši krščanski mit), Horus (sin Izide in 
Ozirisa – živalski znak: sokol), Tot (bog kulture, magije, božanski pisar 
in glasnik, ustreza grškemu Hermesu – njegov živalski znak je ptič 
ibis), Anubis (bog smrti – njegov živalski znak: šakal), Hator (boginja 
neba, tudi glasbe, plesa – njen živalski lik: krava), Sekmet (Ptahova 
žena – njen živalski znak: levinja), Apis (eno od božanstev plodnosti – 
njegov živalski lik: bik) itd.
13 Lah, A., idem
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Mit o Ozirisu in Izidi spada med agrikulturne mite, vsebuje pa 
pomembno izročilo o umrlem in znova vstalem bogu (prim. menjave 
letnih časov):
Oziris in Izida sta božanska brat in sestra, Set je njun brat. Oziris je 
mitski vladar Egipta: predstavlja plodnost, svetlobo, dobro. Set, njegov 
brat, predstavlja puščavo, barbarstvo, zlo (prim. v krščanstvu nasprotje 
med Bogom in Satanom). Set ubije Ozirisa, a Izida ga s pomočjo sestre 
Neftide obudi. Oziris postane sodnik v podzemlju (prim. plod nost pri-
haja iz zemlje). Ozirisov in Izidin sin Horus potem premaga Seta in 
maščuje očeta (Horus = obnovljeni Oziris = obenem božanski vladar 
Egipta). 
Boj dveh sovražnih bratov in motiv bratomora se pojavljata in ponav-
ljata v številnih mitologijah in v zgodnjih literaturah.
Umetnost
Ob mitologiji je treba omeniti egiptovsko pisavo oziroma egiptov ske 
pisave (hieroglifska, hieratska, demotska). Hieroglife je v za četku 19. 
stol. razšifriral Francoz J. F. Champollion na podlagi kamna iz Rosette.
Egipčani so imeli sijajno in izjemno likovno umetnost in arhitekturo 




Slika 29: Urbana središča v Egiptu: 1. Tel-el-
Amarna; 2. Tebe, Luxor, Karnak; 3. Memfis  
(južni Kairo); 4. Kahun (neolitski naselji A. 
Merimde, B. Fayum) 
Mesta in arhitektura14
Izvore egipčanske urbane civilizacije ni mogoče preučevati na enak 
način kot mezopotamske, ker so vsakoletne poplave Nila prvotna 
naselja uničile. Celo v najkasnejših primerih mest, kot sta Tebe (The-
bes) in Memfis, lahko preučujemo samo kamnite ostanke monumen-
tov, grobov in templjev, medtem ko so hiše in palače že zdavnaj izgi-
nile pod modernimi polji in naselji.
Čeprav je teoretično mogoče primerjati mezopotamsko in egipčansko 
kulturo po tem, da sta obe nastali na rodovitnih tleh ob velikih rekah, 
je razvoj urbanih naselij v Egiptu potekal izrazito drugače kot v Mezo-
potamiji.
Egipt, torej ozemlje ob reki Nil in njeni delti, je bil enotna država že 
okoli 3100 pr. n. št. Reka je imela središčno vlogo. Čeprav je bila v 
nekaterih pogledih egipčanska civilizacija kasnejša od mezopotam-
ske, je bila v primerjavi z mezopotamsko egipčanska družba prav tako 
visoko razvita že v 3. tisočletju pr. n. št., kar dokazuje zelo zahtevna 
monumentalna arhitektura iz tistega časa: npr. velika Keopsova pira-
mida v Gizi (Gizeh) iz časa okoli 2600 pr. n. št. je brez dvoma eden 
največjih dosežkov tega obdobja. 
Arheološka dokumentacija odkriva egiptovsko civilizacijo v fazi, ko 
je bila že zelo razvita, v času združitve Zgornjega in Spodnjega kralje-
stva ob koncu 4. tisočletja. Kralji tistega časa so zavladali obstoječim 
skupnostim in prevzeli moč lokalnih božanstev. V nasprotju s sumer-
skimi vladarji, ki so bili predstavniki bogov, so egipčanski kralji sami 
prevzeli božansko vlogo in tako tudi odgovornost za dober pridelek in 
za poplavljanje Nila ob pravem času. Posledično je faraon postal naj-
močnejša figura v deželi in zato so mu pripadali veliko večji davki kot 
npr. mezopotamski duhovščini. Presežek je namenjal javnemu dobru, 
gradil je mesta in templje za lokalne in za državne bogove, pa tudi zase 
monumentalni grob, simbol njegove nesmrtnosti, ki je z balzamira-
njem njegovega telesa zagotavljala blaginjo skupnosti tudi v prihod-
nosti.
V sredini 3. tisoč., ko je bil Egipt vedno bolj gosto naseljen in je postal 
zelo bogat, so grobovi faraonov postajali posledično vedno bolj gran-
diozni, čeprav je zunanja podoba ostajala v obliki preproste piramide. 
Največja od teh piramid je Keopsova iz 4. dinastije okoli 2600 pr. n. št. 
(225 m × 225 m, viš. 150 m), ki jo je po Herodotu gradilo 100.000 ljudi 
20 let.
Osnovni razlog za tako zgodnji razcvet kulture je bil notranji mir, ki je 
v Egiptu vladal od najzgodnejših začetkov.
14 Benevolo, L., idem
Morris, A. E. J., idem
Slika 28: Egipčanski hieroglif za »mesto«
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Slika 30: Giza, situacija piramid: 
Keopsova, Kefrenova in Mikerinuosova




Slika 32: Memfis, 21 km južno od srednjeveškega 
islamskega jedra modernega Kaira, na rodovit nem 
vzhodnem bregu Nila, je bilo pomembno admini-
strativno kraljevo mesto z mnogimi templji in 
palačami. Mestu je pripadal kompleks piramid v 
Sakkari, 4 km oddaljen od mesta proti severozaho-
du na robu puščave. O Memfisu je malo znanega – 
del starodavnega mesta leži pod sodobno vasjo 
Mit Rahina (po Kemp, The Early Developement of 
Towns in Egypt.).
Slika 33: Sakkara, svetišče in kompleks nekropole, 
zgrajeno v času od I.–VI. dinastije (najstarejše 
najdbe iz 3100 pr. n. št.). V središču dominira 
stopničasta Džoserjeva piramida – mastaba  
(okoli 2700 pr. n. št.).
Gradnjo tega monumentalnega sestoja kristalnih 
geometrijskih oblik pripisujejo prvemu v 
zgodovini znanemu arhitektu Imhotepu;
1. tempelj z mastabo faraona Džoserja; 2. tempelj 
in mastaba faraona Sekhenkheta; 3. piramide 
farao nov V. In VI. dinastije; 4. serapej – svetišče 
Serapisa, egipčanskega boga podzemlja; 5. aleja 
sfing; 6. grobnice; 7. grobišče svetih živali (po 
Pirenne, J., Histoire de la civilisation de l’Egipt 
ancienne, Paris, 1961.).
Memfis
Menes, prvi faraon, je ustanovil mesto Memfis okoli 
3100 pr. n. št. v bližini Nilove delte in ga obdal z 
»belim zidom«. Tempelj lokalnega božanstva je bil 
zgrajen zunaj obzidja, prav tako tudi piramide kra-
ljev prvih štirih dinastij in sončni templji 5. dinastije, 
postavljeni na rob puščave.
Ostankov urbanih naselij v primerjavi s preživelimi 
religioznimi objekti je zelo malo ali skoraj nič, kajti 
trdni gradbeni materiali so bili uporabljani le za grad-
njo grobnic in templjev, medtem ko so bila urbana 
področja zgrajena iz na soncu sušenih glinenih 
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Slika 34: Situacija Tel-el-Amarne: 
1. središče, 2. severno predmestje, 3. južno mesto, 
4. carina, 5. delavsko naselje
Slika 35: Tloris središča El-Amarne: 1. sončni 
tempelj, 2. palača, 3. kraljeva rezidenca, 4. objekti 
policije in vojske, 5. mali sončni tempelj, 6. naselje 
faraonovih uslužbencev
Slika 36: Tloris delavskega naselja pri Tel-el-Amarni
zidakov – podobno kot v Mezopotamiji, le da v Egiptu niso gradili 
tellov in so se mesta tako rekoč raztopila v vsakoletnih poplavah Nila.
H. Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1951, takole 
opiše gradnjo mest:
» … vsak faraon si je zgradil rezidenco v bližini lokacije, ki je bila 
izbrana za njegovo grobnico. Grobnica (piramida) in tempelj sta se 
gradila večji del njegovega vladanja. Mesto se je razraslo okoli rezi-
denčne palače. Po faraonovi smrti je bilo mesto izpraznjeno in prepu-
ščeno duhovnikom, ki so še naprej vzdrževali kult preminulega fara-
ona in skrbeli za njegovo grobnico. Samo v primeru, da se je nasled nji 
faraon odločil za isto lokacijo svoje grobnice kot njegov predhodnik, 
je mesto živelo še naprej.«
Tako je bila gradnja mest pod faraoni hiter proces, praviloma zaklju-
čen v eni fazi: tako je npr. Tel-el-Amarna (na pol poti med Kairom in 
Luxorjem) živela le 40 let: faraon Ehnaton je uvedel reforme znotraj 
religije, vendar je imel težave z njihovo uveljavitvijo v tedaj obstoječem 
glavnem mestu, v Tebah, zato je vladarski sedež prestavil v Amarno. 
Dve leti po njegovi smrti, leta 1356 pr. n. št., se je njegov naslednik vrnil 
v Tebe in k stari veri. Amarna je bila zapuščena in nikoli več oživljena.
Tel-el-Amarna
Mesto ni bilo utrjeno, imelo je obzidje, (vendar verjetno le s simbolič-
nim pomenom), ki je obdajalo le središčni tempelj in veliko severno 
palačo.
Kot navaja Fairman v Town Planning in Pharaonic Egypt »… mesto 
ni imelo definiranih karejev in nobenih standardiziranih veliko-
sti zemljišč. Kot se zdi, so najbogatejši prebivalci najprej zase dolo-
čili velikosti zemljišč za svoje hiše, ki so jih zgradili ob glavni ulici. 
Potek glavne ulice je bil približno določen. Manj premožni so zgra-
dili svoje hiše na praznih zemljiščih za hišami bogatašev in končno 
so bile hiše revežev stlačene v praznine, ki so še ostale. Tako so bili 
na enem območju prisotni vsi tipi stanovanjskih hiš. Čeprav so bili 
znotraj takšnega območja prisotni slumi, je jasno, da prostor ni bil 
coniran (zoning).«
Zdi se, da je bila znotraj stanovanjskih predelov mesta prisotnost vna-




Slika 37: Kahun, situacija mesta in piramide 
Senvosreta II, ki je od mesta oddaljena 4500 m 
proti zahodu (po Kemp, »Temple and Town in 
Ancient Egypt«)
Slika 38: Kahun, tloris mesta (del, ki je bil izko-
pan), orientiran kot na sliki situacije mesta in pira-
mide; A. »akropola«, B. mestni tempelj (verjetno)
Kahun
Kahun je bil zgrajen okoli 1835 pr. n. št. v času faraona Senvosreta 
II. Sestavljali so ga trije deli: območje piramide, območje templja in 
mesto z načrtovano ulično mrežo, kjer so živeli delavci med gradnjo 
piramide in templja. Kasneje so mesto prevzeli duhovniki in uradniki 
faraonove administracije. Kahun je živel približno 150 let. 
Kahun je bilo mesto z religiozno funkcijo. A. E. J. Morris15 ga pri-
merja z mnogimi srednjeveškimi, s posebnim namenom ustanovlje-
nimi mesti, s samostani in z drugimi religioznimi kompleksi, kot so 
npr. Delfi.
Kahun je izkopaval Sir Flinders Petrie, ki je v Some Sources of Human 
History, 1922, mesto opisal takole:
»… vsaka ulica je bila zgrajena iz uniformiranih tipov hiš; ni bilo 
vrtov, toda vsaka hiša, ne glede na njeno velikost, je imela odprto dvo-
rišče (atrij), prav tako, kot ga imajo tudi sodobne egipčanske hiše. Hiša 
preprostega delavca je imela najmanj tri sobe in atrij. Velikosti hiš so 
bile odvisne od statusa prebivalcev in so imele 4, 5 ali 6 sob, nekatere 
večje hiše pa so imele dve nadstropji.«
15 Morris, A. E. J., History of Urban Form
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Slika 39: Situacija mesta Tebe: templji na vzho-
dnem bregu Nila, grobnice (nekropola) na njego-
vem zahodnem bregu z grobnico Tutankamona  
in drugih v Dolini kraljev in v Dolini kraljic.
Dva izjemna spomenika na vzhodnem bregu sta 
tempelj v Luxorju in tempelj v Karnaku (okoli 
1991–okoli 785 pr. n. št.).
Egipčanski spomeniki praviloma niso bili postavljeni sredi mest, tem-
več sami po sebi tvorijo samozadostna mesta, sveta in večna mesta 
mrtvih. Sveta mesta so bila zgrajena iz kamna, da bi preživela čas. 
Oblikovana so z elementarnimi geometričnimi formami: s prizmami, 
s piramidami, z obeliski ali z gigantskimi statuami, kot so bile sfinge.
Mesto živih je bilo torej v nasprotju z mestom mrtvih zgrajeno iz blata 
oziroma iz glinenih, na soncu posušenih opek – efemerno, vključno 
s faraonovo palačo. Potem ko je egipčansko gospodarstvo v sredini 
3. tisoč. zajela resna kriza, se je v Srednjem kraljestvu (2. tisoč.) kon-
trast med mestom živih in mrtvih močno zmanjšal in obe mesti sta se 
začeli združevati v eno.
Tebe
Tebe, glavno mesto Srednjega kraljestva, so bile še vedno razdeljene 
v rezidenčni del (mesto živih) na desnem bregu Nila in v nekropolo 
na levem bregu Nila, le da sta bila sedaj najbolj impozantna templja 
Karnak in Luxor zgrajena na desnem bregu, nekropola pa je bila skrita 
v skalovje na levem bregu. Med obema templjema na desnem bregu 
lahko vizualiziramo rezidenčne hiše, kjer je živela razslojena družba 
od faraona v palači do najnižjega sloja v predmestju.
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Slika 40: Karnak, situacija
Karnak, aksonometrični detajl  
Amonovega templja
Karnak, Khonsujev tempelj
Redkokatera dežela je tako preprosta in urejena po geografski struk-
turi, kot je Egipt. Na obeh straneh ozke in dolge doline Nila se razpro-
stira puščava, ki jasno definira meje človekovega prostora. Egipt lahko 
opišemo kot longitudinalno oazo z relativno uniformiranim karak-
terjem v celoti. Njena klima je suha in stabilna in skupaj z rednimi 
poplavami Nila manifestira – tako se zdi – večni naravni red. Osnovni 
elementi narave vzpostavljajo preprosto prostorsko strukturo: Nil teče 




Polja na obeh straneh Nila so bila razdeljena v ortogonalno mrežo, v 
kateri je bila reka glavna longitudinalna os. V Zgornjem Nilu je bil ta 
sistem zamejen z verigami gora, v Spodnjem Nilu pa so bile za mejo 
med oazo in puščavo namesto gora postavljene piramide – umetne 
gore v vrsti vzporedno z Nilom. Tudi v Tebah so templji postavljeni 
vzporedno z gorsko verigo, čeprav tukaj ni piramid, ampak so gro-
bovi vkopani v gorovje. Očitno je, da sta načrtovanje širšega prostora 
in arhitektura zaokrožali in artikulirali naravno strukturo krajine z 
namenom, da bi bila prostorska strukturiranost berljiva, kar je egip-
tovskemu človeku dajalo občutek eksistencialne identitete in varnosti.
V starem Egiptu sta bila človek in narava eno. Faraon je bil simbol 
absolutne in trajne, celovite povezave med človekom in naravo. 
Osnovni namen egipčanske kulture je bil zaščita preizkušene in želene 
celovitosti pred spremembami. Sprememba je funkcija časa. Z njo se 
pojavi potreba po interpretaciji časa kot večnega ritma znotraj bazič-
nega statičnega reda. Ta ritem je v prostoru viden kot ortogonalni red, 
ki ni niti končen niti neskončen. Ne presega vseh meja, kot se to zgodi 
kasneje v baroku, niti ne vodi h končnemu cilju. Namesto tega vodi 
simbolično v svet po smrti, kjer se življenje spet rodi z Ozirisovo 
pomočjo.
Več kot 2000 let je preteklo od konca egipčanske kulture, vendar nas 
njene glavne teme še vedno globoko ganejo: teme o pripadnosti, o 
življenjski poti, o bivanju in o času.16




1. Kako je načrtovanje širšega prostora in arhitekture zaokrožalo in 
artikuliralo naravno strukturo krajine?
2. Opišite načrtovanje egipčanskih mest (živih) in ga primerjajte z 
načrtovanjem delavskih naselij, ki so bila zgrajena ob gradnjah 
grobnic faraonov.
3. Z modelom iz papirja prikažite prostorsko zasnovo Egipta v 3. in 2. 
tisočletju, tako da bodo vidne konceptualne prostorske poteze v 
posameznih fazah razvoja.
Individualni študij – slovenski prostor:
Primerjajte neolitska, bronastodobna in železnodobna najdišča v Sloveniji 
z najdišči sočasnih svetovnih kultur.
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Slika 42: Levja vrata, Mikene, okoli 1250 pr. n. št.
Slika 41: Kraljičin megaron, Minosova palača, 
Knosos, Kreta, okoli 1500 pr. n. št. 
Kratek zgodovinski razvoj17
Grška plemena so se na sedanje grško ozemlje naseljevala okoli 1200 
pr. n. št. Grki, tedaj še barbari, so ob naseljevanju naleteli že na visoki 
civilizaciji: kretsko na Kreti in mikensko na grški celini, katerih vrh je 
bila sredina 2. tisočletja pr. n. št. (Stik Grkov s Kreto nakazuje npr. mit 
o Tezeju.) 
Glavna grška plemena so bila Dorci, Jonci, Eolci in Ahajci.
Grki so se naseljevali sprva na celini, pozneje tudi na otokih, koloni-
zacijo pa so širili še na Malo Azijo (okoli 1100 pr. n. št.), na Sicilijo in 
v južno Italijo (8. stol. pr. n. št.). (V zvezi s kolonizacijo Male Azije je 
nastal mit o Troji, v zvezi s prodiranjem na ozemlja ob Črnem morju 
pa mit o Argonavtih.)
Grške trgovske postojanke so bile raztresene po celem sredozemskem 
bazenu (tudi v Dalmaciji). 
Na grških tleh ni nastala država v smislu bližnjevzhodnih monarhij. 
Geografska razčlenitev je generirala nastanek več mestnih (ali oto-
ških) državic (polisov). Večji polisi so imeli večji vpliv.
17 Lah, A., idem
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Najpomembnejša polisa za grško politiko sta bila:
 – Atene (v Atiki – mestna država od 7. stol. pr. n. št.) in
 – Šparta (na Peloponezu – mestna država od 8. stol. pr. n. št.).
V Atenah se je že razvila demokracija, vendar v okviru suženjskega 
reda, Šparta pa je bila oligarhija oziroma aristokracija (vlada nekaterih 
oziroma najboljših, tj. plemičev).
V 5. stol. pr. n. št. pridejo Grki v spopad z velesilo Perzijo. Spor se 
začne v Mali Aziji, v grški Joniji. Sledi obdobje grško-perzijskih vojn 
(5. stol. pr. n. št.), ki se konča z zmago grškega Davida nad perzijskim 
Goljatom (bitke pri Maratonu, pri Salamini, pri Platejah …).
V 5. stol. pr. n. št. dosežejo Atene svoj vrh z vlado Perikleja (razcvet 
kulture), v istem času poteka tudi peloponeška vojna (vojna med Ate-
nami in Šparto), ki se konča s propadom Aten.
Pomembno je še obdobje zveze beocijskih mest pod vodstvom Teb (4. 
stol. pr. n. št.).
Nadaljnji spopadi med Grki povzročijo propad grških polisov. 
V 4. stol. pr. n. št. narašča moč makedonske države in Filip Makedon-
ski uniči samostojnost grških mest (bitka pri Hajroneji 338 pr. n. št.). 
Filipov sin in naslednik Aleksander Makedonski (Veliki) ne razširi le 
makedonske moči v Grčiji, ampak napade tudi Perzijo, osvoji Bliž-
nji vzhod (tudi Egipt), prodre do Indije in po vrnitvi še mlad umre v 
Babilonu (323 pr. n. št.).
Sledijo mu njegovi generali (diadohi), ki si po bojih razdelijo velikan-
sko Aleksandrovo svetovno državo (Ptolemej – Egipt, Selevk – Sirijo 
in Perzijo, Antigon – Makedonijo in Grčijo). Nastanejo helenistične 
države, poleg omenjenih večjih še manjše, npr. Pergamon v Mali Aziji 
(po njem pergament).
Aleksandrija v Egiptu postane kulturno središče helenističnega sveta.
V 2. stol. pr. n. št. osvojijo Grčijo Rimljani (146 pr. n. št.), v 2. in 1. stol. 
pr. n. št. pa Rimljani razširijo svojo oblast nad skoraj celotnim hele-
nističnim svetom. Končno leta 30 pr. n. št. osvojijo še Egipt (Kleopa-
tra) in s tem pride grški svet v svojo rimsko fazo; tej sledi na vzhodu 
bizantinska (od 4. stol. n. št. do 1453). Bizantinsko obdobje spada že v 
evropski srednji vek.
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Slika 43: Kuros, okoli 600 pr. n. št., 




Grško verstvo je bilo politeistično, za Grke je značilen antropomor-
fizem. Iz grške mitologije odseva celotni naravni in družbeni sistem. 
Zaradi izrednega bogastva grške mitologije je tu mogoče le bežno ome-
niti glavna dejstva. Za začetek poglejmo potek kozmogonije (nastanka 
sveta) oziroma teogonije (nastanka bogov). Glavna linija kozmogonije 
(teogonije) poteka takole:
Iz Niča je nastal Kaos, v katerem so bile skrite vse stvari. Iz Kaosa sta 
izšla Erebos in Niks (Mrak in Noč), iz njiju pa Eter in Hemera (Luč in 
Dan). Za Kaosom je nastala Gea (Zemlja), z njo tudi Tartar (Podzemlje) 
in Eros (Sila ljubezni). Gea je rodila Urana (Nebo), Oros (Gorovje) in 
Pontos (Morje). Zatem sledi zveza Gee in Urana. Iz njiju izide 12 
(pogosta mitska številka) titanov (6 bratov in 6 sester). Najpomembnejša 
sta Kronos (Čas) in Rea (Tekoča). Iz titanov nastanejo posamezni ele-
menti kozmosa. Za titani je Gea rodila še kiklope in hekatonhejre, sto-
roke velikane (naravne sile).
Sledi prva izmena v rodu bogov. Sin Kronos pohabi (kastrira) očeta 
Urana in zavlada sam. Za Prostorom nastopi torej Čas. Iz zločina sina 
nad očetom sledi vrsta zlih pojavov v življenju (vsi naravni pojavi so v 
grški mitologiji – in tudi v drugih – poosebljeni). Gospodar sveta 
Kronos se je bal, da bi mu otroci pripravili podobno usodo, kot jo je 
sam svojemu očetu, zato je vse svoje otroke požrl: Hestijo, Demetro, 
Hero, Hadesa in Pozejdona. Le za šestega (Zevsa) ga je uspela žena Rea 
prevarati. Namesto otroka mu je dala požreti kamen, zavit v plenice. 
Zevsa je rodila na Kreti, kjer ga je redila koza Amalteja. Ko je Zevs 
odrasel, je prisilil svojega očeta, da je kamen in svoje otroke izbljuval. 
Kamen je Zevs pozneje postavil v Delfe kot popek sveta.
Po velikih kozmičnih pretresih zavlada Zevs na Olimpu in razdeli svet 
med svojo družino. Pozejdon dobi morje, Hades podzemlje, Zevs nebo 
in zemljo. Zdi se, da ta mit upodablja prehod iz stanja nereda in bar-
barstva v svet kulture in civilizacije. Zevsove sestre so bile pokrovite-
ljice naslednjih področij: Hestija – varuhinja domačega ognjišča, 
Demetra – boginja plodnosti (elevzinski misteriji), Hera – Zevsova 
žena, najvišja boginja, zaščitnica zakona in žena.
Zevs je imel več otrok: s Hero je imel Aresa – boga vojne, Hefajsta – 
boga ognja in kovaštva in Hebo – boginjo večne mladosti. Sam je rodil 
Ateno (skočila mu je iz glave v popolni bojni opremi – deviška boginja 
brez matere, boginja znanosti, umetnosti, zaščitnica poznejših Aten).
Z Leto je imel Zevs Apolona (– bog modrosti, umetnosti, zaščitnik 
devetih muz, bog zdravilstva in preroštva ter pozneje sonca) in 
Artemido. Z nimfo Majo je imel Zevs Hermesa (boga sla in trgovcev), z 
Diono Afrodito (boginjo ljubezni in lepote). Dioniz izhaja iz Zevsove 
18 Lah, A., idem
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zveze s Semelo, hčerjo tebanskega kralja Kadma, vendar ga je Zevs sam 
dorodil v svojem stegnu. Dioniz je postal bog rasti in rodovitnosti, 
predvsem pa bog vinske trte. Iz obreda v njegovo čast izhaja grška dra-
matika.
Grke je poleg mitologije združevalo tudi obredje (npr. preročišče 
v Delfih, elevzinski misteriji idr.), pa tudi športna tekmovanja (npr. 
olimpijske igre, imenovane po kraju Olimpija na Peloponezu; prve igre 
so bile 776 pred n. št. – po njih so Grki uredili svoje letoštetje). Seveda 
je imela umetnost z naštetimi področji uravnoteženo in pomembno 
vlogo, prav tako tudi filozofija.
Umetnost
Umetnost stare Grčije delimo na tri velika obdobja:
1. arhajsko obdobje: od 9. do 6. stol. pr. n. št. (doba velike epike in 
lirike),
2. klasično (atiško) obdobje: 5. in 4. stol. pr. n. št. (vrh arhitekture, 
dramatike in filozofije, kiparstva, delno slikarstva, zgodovine in 
govorništva),
3. helenistično obdobje: od 4. do 1. stol. pr. n. št. (V širšem smislu 
spada v helenizem tudi kultura rimskega cesarstva do 5. stol. n. št. 
Helenizem ne pomeni le obdobja, temveč tudi mešanje grške in 
orientalske kulture po osvojitvah Aleksandra Velikega.).
Glavna grška epa sta Iliada in Odiseja, ki ju pripisujejo pesniku 
Homerju. Oba epa sta junaško-mitološka, se pravi, da nastopajo v njiju 
poleg junakov tudi bogovi.
Slika 44: Kora v dorskem peplosu, okoli 530 
pr. n. št., Akropolski muzej, Atene
Slika 46: Apolon, zahodni timpanon Zevsovega 
templja v Olimpiji, okoli 460 pr. n. št., Muzej v 
Olimpiji
Slika 45: grška templja, Paestum, 
Italija, okoli 460 pr. n. št.
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Iliada ima preko 15.000 verzov (heksametrov) in obravnava boje za 
mesto Trojo ali Ilion (mesto naj bi ležalo na obali Male Azije; v 19. stol. 
ga je na tem območju odkrival in raziskoval Nemec H. Schliemann; 
nekatere hipoteze, npr. R. Salinas Price, iščejo Trojo nekje ob 
Jadranskem morju.) Kulturnozgodovinsko ozadje za Iliado je grška 
kolonizacija (Male Azije).
Odiseja ima okoli 12.000 verzov (heksametrov) in obravnava Odisejeve 
pustolovščine na poti iz Troje domov na otok Itako. Kulturno zgo-
dovinsko ozadje za Odisejo so pustolovščine grških pomorščakov.
Izvor drame pri Grkih je enak kot pri drugih ljudstvih na določeni 
razvojni stopnji, tj. v obredju. Osnova grške dramatike so obredi v čast 
boga Dioniza. Poudariti velja dvojnost razvoja drame: tragedijo in 
Slika 47: Doriforos, (rimska kopija Polikletove 
skulpture), okoli 450–440 pr. n. št., Narodni muzej, 
Neapelj
Slika 48: Partenon (Iktinos in Kalikratos), pogled 
z zahoda, Akropola, Atene, 448–432 pr. n. št.
Slika 49: Propileje in tempelj Atene Nike, 
Akropola, Atene, 427–422 pr. n. št.
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Slika 50: Hermes (Praksiteles), okoli 330–320, 
Muzej v Olimpiji
Slika 51: Faun Barberini, detajl, (rimska kopija 
grškega originala), okoli 220 pr. n. št., Gliptoteka, 
München
komedijo. To je v zvezi z dvema stranema Dionizovega kulta, z žalost no 
in z veselo. Dionizov kult je eden od agrarnih kultov. Po eni strani vse-
buje element žalosti za umrlim bogom (motiv umrlega in znova vsta-
lega boga je znan že v Mezopotamiji in v Egiptu – v zvezi s plodnostjo 
in neplodnostjo narave), po drugi strani pa veselje, radost, celo razbrz-
danost ob slavljenju plodne narave (Dioniz je tudi bog vinske trte).
Teoretično je obravnaval grško dramo že Aristotel v svojem delu 
Poetika (4. stol. pr. n. št.).
Glavne tragedije:
Ajshil: Vklenjeni Prometej, Oresteja,
Sofokles: Tebanska trilogija: Kralj Ojdip, Ojdip v Kolonu, Antigona
Evripid: Medeja, Hipolit.
Grško filozofijo razmejujejo po Sokratu. Avtorjem pred njim rečemo 
predsokratiki. Med njimi so znameniti: 
Solon (6. stol. pr. n. št. – »Ničesar preveč«),
Hilon (7.– 6. stol. pr. n. št. – »Spoznaj samega sebe«),
– to sta dva od sedmih modrijanov,
jonski naravoslovci:
Tales (7.–6. stol. pr. n. št.), Anaksimander (6. stol. pr. n. št.) in 
Anaksimen (6. stol. pr. n. št.).
Pitagora (6. stol. pr. n. št., filozof, matematik),
Heraklit iz Efeza, dialektik (6.–5. stol. pr. n. št. – »Panta rei = 
Vse teče«),
Parmenid (6.–5. stol. pr. n. št.),
Empedokles (5. stol. pr. n. št.),
Anaksagoras (5. stol. pr. n. št.),
atomista Levkip in Demokrit iz Abdere (5. stol. pr. n. št.),
sofista Gorgias (5.–4. stol. pr. n. št.) in Protagoras (5. stol. pr. n. št. – 
»Človek je merilo vseh stvari«). Sofisti (grš. sofia = modrost, sofist = 
modrec) so se ukvarjali s praktično filozofijo.
Sokrat (5. stol. pr. n. št.) je znan po svoji pogovorni (sokratični) metodi. 
Bil je nadaljevalec tradicije sofistov (»Vem, da nič ne vem«) in obsojen 
na smrt zaradi »protidržavnega delovanja« in »kvarjenja mladine«.
Platon (5.–4. stol. pr. n. št.) je bil Sokratov učenec, pomemben ideali-
stični filozof in hkrati eden najvplivnejših filozofov vseh časov, ustano-
vitelj filozofske šole – Akademije. Njegovi učenci so platonisti 
(pomemben za srednji vek je novoplatonist Plotin iz 3. stol. n. št.).
Platonova glavna dela so: Faidon (o duši, o Sokratovi smrti), Apologija 
(Sokratova obramba), Kriton (Sokrat pred smrtjo), Gorgias (o reto-
riki), Simpozion (o ljubezni), Država in Zakoni (oboje o idealni 
državi), Sofist (o idealizmu), Kratilos (o pravilnosti imen, o jeziku). 
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Slika 52: Epidauros, gledališče, 
okoli 350 pr. n. št.
Aristotel (4. stol. pr. n. št.), Platonov učenec, ustanovitelj filozofske šole 
Likej (prim. licej), učitelj Aleksandra Velikega. Aristotel se je podobno 
kot Platon ukvarjal z različnimi področji znanja. O tem pričajo dela: 
Poetika (o literaturi), Nikomahova etika (o morali), Retorika (o govor-
ništvu), Organon (o logiki), Fizika (o naravi), Metafizika (kar sledi za 
fiziko, za naravoslovjem), Politika (o državi). Njegovi učenci so aristo-
teliki. Ob Platonu je Aristotel eden najvplivnejših svetovnih filozofov. 
Sam še vedno združuje znanost in filozofijo. 
V helenizmu se razvijejo številne filozofske šole:
–  epikurejska (materialistična) smer: Epikur (4.–3. stol. pr. n. št.): filo-
zofija zmernega uživanja (v Rimu: Tit Lukrecij Kar),
–  stoična smer: Zenon (4.–3. stol. pr. n. št.): filozofija vdanosti v usodo; 
stoična filozofija je vplivala tudi na krščanstvo (v Rimu stoika 
Seneka in cesar Mark Avrelij),
–  kinična (cinična) smer: Diogen (4. stol. pr. n. št.; nekaj časa živel v 
sodu): ideje te smeri so vrnitev k naravi, k preprostemu življenju,
–  skeptična smer: Piron (4.–3. stol. pr. n. št.): filozofija dvoma.
Vse naštete filozofske šole so vplivale na Rim in pozneje na Evropo od 
renesanse dalje. 
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Mesta in arhitektura19
V bronasti dobi je grški polotok predstavljal obrobje civiliziranega 
sveta. Gorata in razdrobljena narava ozemlja ni omogočala enotne 
združene države, temveč so se tukaj formirale številne neodvisne 
državice. Vsaka zase je imela bojevnike, ki so obvladovali in branili 
majhen kos teritorija, ki je omogočal dostop do morja s trdnjave na 
višje ležečem terenu.
Te državice so prosperirale na podlagi intenzivne pomorske trgovine 
(2. tisoč.) in obrtništva. Glede na zaklade, najdene v kraljevih grobo-
vih Miken in Tirinsa, je očitno, da je bil ekonomski presežek v rokah 
ozkega vladajočega razreda. Kolaps bronastodobne ekonomije in 
invazija barbarov s severa v začetku železne dobe sta uničila kretsko-
mikensko civilizacijo – mesta so se za več stoletij umaknila v skoraj 
neolitsko samozadostnost. Na njihov kasnejši razvoj so vplivale inova-
cije nove ekonomije (železo, abeceda, denar), medtem ko je geografski 
položaj mest, ki je favoriziral pomorsko trgovino, dovoljeval formira-
nje nove oblike oblasti. Mesta so postala polisi, ki jih je nadzorovala 
aristokracija ali demokracija; prevzela so novo monetarno ekonomijo. 
Od 3. stol. naprej se je ta sistem razširil po vsem vzhodnem Medite-
ranu in v tem okolju se je razvila nova kultura, ki je še danes osnova 
sodobne intelektualne tradicije.
Regionalna topografija
Najprej je na podobo grških mest vplivala topografija. Rodovitna 
zemlja je bila omejena z visokimi gorovji, ki so obdajala med seboj 
odmaknjene doline, ravnice in platoje. Na tej geografski osnovi so 
nastale majhne in neodvisne države. Praviloma je vsako sestavljalo 
urbano jedro, obdano s podeželjem in s pripadajočimi vaškimi skup-
nostmi. Takšna državica se je imenovala polis.
Grška kultura ni bila ekskluzivno urbana.
Kitto, H. D. F., The Greeks, 1951: Mesto in podeželje sta bili tesno 
povezani – razen v oddaljenih pokrajinah, kot je bila Arcadia ali 
zahod na Grčija, kjer ni bilo mest. Kjer se je mestno življenje razvilo, se 
je vedno zavedalo svojega podeželskega zaledja, gora in morja, in prav 
tako je podeželsko življenje poznalo prednosti mesta. To je oblikovalo 
poenoteno in uravnoteženo podobo.
Wycherley, How the Greeks Built Cities: Življenje grške mestne države 
je bilo osnovano na poljedelstvu in je ostalo od njega odvis no. Mestna 
država in mesto nista bili nujno eno in isto, čeprav je bilo slednje 
vizual no najbolj izstopajoče.
19 Benevolo, L., idem
Morris, A. E. J., idem
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Značilnosti grške krajine20 temeljijo na različnostih naravnih locusov. 
Sestavljajo jo definirani prostori, ki se zdijo predisponirani za pose-
litev. Rodovitne doline in ravnine so majhne in obkrožene z mogoč-
nimi, nerodovitnimi gorami. Intenzivna sončna svetloba in čisto 
ozračje dajeta formam nenavadno prisotnost. Zdi se, da grška krajina 
vsebuje različne naravne sile, ki ne sprejemajo človeške dominance 
na lahek način. Eno od osnovnih dejstev grškega okolja je indivi-
dualni karakter krajinskih prostorov – individualni, vendar ne v smi-
slu popolne različnosti: so manifestacije arhetipskih značilnosti. Vse 
značilnosti so manifestacije naravnega reda in so inducirale določen 
odnos med človekom in njegovim okoljem. Značilnosti prostora so 
personificirane in opredeljene kot božanske – prostor z določenimi 
značilnostmi je bil manifestacija določenega boga. 
Beseda topologija je lahko uporabljena v svojem popolnem pomenu v 
odnosu do grških templjev. Ti so bili zasnovani glede na karakter pro-
stora – toposa. Zasnova ni dovoljevala nobene geometrične postavi-
tve arhitekturnih sklopov, ki bi simbolizirala abstrakten, splošen red. 
Zgradbe so individualne enote, ki predstavljajo arhetipske človeške 
značilnosti, te pa so simbolno povzete iz značilnosti toposa. Tako so 
glede na posamezno situacijo (lokacijo) nastale različne topološke 
postavitve. 
Grški prostor je heterogen. Prostori grških templjev imajo indivi-
dualne pomene in niso posplošeni v enotno prostorsko podobo. Posa-
mezne zgradbe in zasnove arhitekturnih sklopov so oblikovane na 
osnovi različnih organizacijskih principov. Grki niso želeli definirati 
samo individualnih prostorov, ampak so spoznali, da različne funkcije 
zahtevajo različne prostore. Grški koncept prostora je torej pluralisti-
čen. Za Grke prostor ni bila ena stvar, temveč mnogo več. Pluralizem 
je bil pomembna rešitev, kako ustvariti pomenske strukture v oko-
lju, ko ga je človek osvobodil splošno razumevajočega sistema in mu 
hkrati dovolil prerasti svet vsakdanje improvizacije.
Harmonična razmerja različnih načinov prostorske organizacije v 
klasični grški arhitekturi so bila rezultat zgodovinskega razvoja. V 
arhaični dobi ti načini še niso bili jasno definirani ali celo še niso bili 
prisotni. Potrebno je bilo več generacij graditeljev, ki so dali templjem 
končno artikulirano in integrirano formo, ki je delovala kot močna, 
individualna sila v svojem okolju. Razvoj je bil potreben tudi pri izo-
blikovanju urbanega vzorca, ki je bil izraz enotne polis, v kateri je 
vsako bivališče doseglo določeno stopnjo svobode.
Iz preprostega izhodišča, ki ga predstavlja megaron, sta se tempelj in 
bivalna hiša razvijala vsak v nasprotno smer. Tempelj je z razvojem 
postajal vedno bolj definirana manifestacija karakterja, medtem ko se 
je hiša razvijala v vedno večji funkcionalni diferenciaciji. Samo spoz-
nanje, ki so ga predstavljali templji – posvečena arhitektura – je očitno 
20 Norberg-Schulz, Ch., idem
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osvobajalo grškega človeka v vsakdanjem življenju. Klasična grška arhi-
tektura je idealen rezultat splošnega razvoja, v katerem je kot razsvet-
ljeni trenutek vsak udeleženec eksistencialnega procesa poznal samega 
sebe.
Osnovni pomen grškega prostorskega pluralizma je pobotanje človeka 
z naravo.
Kot Egipčani so tudi Grki v bogovih simbolizirali prepoznane pomene. 
Medtem ko so Egipčani dali naravnim elementom in procesom pri-
marni pomen in se je egipčanski človek prilagodil fenomenom narav-
nega reda, so Grki skoncentrirali pozornost na člo veški aspekt. Tako so 
projicirali svoje lastne elemente v zunanje objekte – personificirane in 
antropomorfne bogove. 
Kot pravi Hezod, je bil najprej kaos, širen in temen. Potem se je poja-
vila Gaia – zemlja. Uran, Gaijin sin in mož, je bil zvezdnato nebo. Njuni 
otroci, titani in kiklopi, so simbolizirali neukrotljivo naravo, vendar so 
bili kmalu pokorjeni – nova generacija olimpijskih bogov jih je ukle-
nila v verige. Olimpijski bogovi so predstav ljali človeške arhetipske 
lastnosti in značilnosti, hkrati pa tudi analogne naravne pojave. 
Podoba grškega mesta je bila odsev načina življenja in odnosa do 
življenja njegovih prebivalcev. Redkokdaj v zgodovini mest je bil ta 
odnos tako jasno determiniran tudi v geografskem kontekstu.21
Podnebje
Podnebje je druga najpomembnejša determinanta grškega mesta. 
Sprejemljive in stabilne klimatske razmere so vzpodbudno vplivale na 
vsakodnevno življenje antičnih Grkov, ki so lahko večino dneva pre-
živeli na prostem in se zbirali na javnih trgih (agora), kar je podpiralo 
razvoj demokracije. Zborovanja so se torej dogajala na prostem. Šele 
kasneje, ko je gradbena tehnika dovolj napredovala, so bile skupščine 
v pokritih prostorih bouleuteriona. 
V nasprotju z javnim življenjem je zasebno življenje potekalo v 
oblikovno poenotenih hišah z notranjim dvoriščem.
Teoretično so lahko vsi prebivalci sodelovali v politiki svoje polis. Šte-
vilo prebivalcev ni bilo nikoli veliko, samo v treh primerih je presegalo 
20.000 prebivalcev: Atene, ki so bile v vseh pogledih zelo posebne, 
ter Sirakuze in Akragas (Girgenti) na Siciliji. Veliko mestnih držav ni 
nikoli preseglo 5.000 prebivalcev.
Grški življenjski standard je bil v primerjavi z rimskim nižji. Samo 
nekaj mestnih držav je posedovalo zelo rodovitno zemljo. Napačno je 
verjeti, da je atenska kultura temeljila na suženjskem delu. Povprečno 
velika kmetija je proizvedla le nekaj več hrane, kot so bile potrebe 
21 Kriesis, A., Greek Town Building, 1965
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njenih prebivalcev. Čeprav so si večje kmetije lahko privoščile nekaj 
sužnjev, tega ni mogoče primerjati z rimskimi latifundijami, velikimi 
posestvi, ki so jih obdelovali sužnji. V Atenah so sužnji lahko imeli 
odgovorne službe, kot je bila npr. »policija«, vendar niso mogli služiti 
v atenski mornarici ali v vojski.
Suženjsko delo ni povzročilo nižanja delavskih plač do eksistenč-
nega minimuma. Nasprotno, v 5. stol. pr. n. št. je atenski delavec 
z minimalno plačo v 150 dnevih zaslužil dovolj, da si je zagotovil 
osnovno hrano in obleko za celo leto. Ker je bil minimalni življenjski 
standard v Grčiji na splošno sprejet, so imeli Grki dovolj »prostega 
časa« za državotvorne aktivnosti.
Komponente grškega mesta
Kako je bila polis organizirana, glede na to, da je imela viden vpliv na 
literaturo, na znanost in na umetnost?
Izvorno je bila polis (mestna država) osnovana na dvignjenem 
terenu, kamor so se prebivalci podeželja zatekli ob nevarnostih, 
kasneje pa se je razširila tudi na nižje predele in je bila obdana z obzid-
jem. S tem se je začelo razločevati zgornje mesto oz. Akropolis, kamor 
so se lahko prebivalci zatekli ob nevarnostih in kjer so bili postavljeni 
templji bogov, in na spodnje mesto astu, kjer sta potekali trgovina 
in poslovanje administracije. Oba dela sta tvorila celoto pod enotno 
administrativno upravo.
Značilno grško mesto je vsebovalo sledeče osnovne urbane elemente: 
akropolo, mestno obzidje, agoro, stanovanjski predel, eno območje ali 
več območij, namenjenih kulturi, rekreaciji ter religiji, če je bil predel 
mesta s templji ločen od akropole, pristanišče in včasih območje indu-
strije.
Izvorno je bila akropola utrjeno jedro grškega mesta oziroma utrjena 
citadela mnogih kolonij. Z razvojem se je spremenila ali v svetišče, 
kar se je zgodilo v mnogih mestih, in med njimi so Atene eminenten 
primer, ali pa v opuščeno območje zunaj mestnega obzidja, kar se je 
zgodilo v Miletu.
V demokratični grški družbi je bila varnost prebivalcev seveda 
potrebna, vendar se je zdelo dodatno utrjevanje mesta poleg akropole 
nedemokratično in simbol tiranske vladavine. Aristotel (Politika, vii 
10.4) je bil mnenja, da je celo akropola primerna zgolj za oligarhijo in 
za monarhični sistem.
Vsa mesta tako niso bila utrjena. Značilno mestno obzidje, kot npr. 
v Atenah, v Miletu in v Prienah, je zrahljano in nepovezano potekalo 
okoli urbane pozidave, tako da se je kar najbolj učinkovito prilagajalo 
terenu.
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Slika 53: Detajl severnega stanovanjskega območja 
v Olintu (Olynthus), zgrajen po letu 432 pr. n. št.
Agora, kot trdi Wicherley (How the Greeks Built Cities), je značilna 
za helenistični svet in besede ni mogoče prevesti v drug pojem, kajti 
nikoli drugje v zgodovini ni javni prostor vseboval takšne intenzivne 
koncentracije različnih aktivnosti. Agora ni bila samo javni pro-
stor, temveč je bila živo središče mesta, kjer se je vsak dan dogajalo 
social no, poslovno in politično življenje. V organsko raščenih, nena-
črtovanih mestih je bila agora postavljena med glavna mestna vrata 
in vstop na akropolo (prim. Atene), medtem ko je bila v načrtovanih 
mestih osnovni fokus načrtovanja in je bila postavljena na čimbolj 
centralno točko v mestu, v pristaniških mestih pa ob pristanišče.
Družinsko življenje je bilo v primerjavi z javnimi aktivnostmi za Grke 
drugotnega pomena. Tako so bili domovi v primerjavi z bleščeče obli-
kovano arhitekturo javnih zgradb skromni in so nudili le minimalno 
udobje. Hiše so praviloma imele notranje dvorišče, vendar je bil tloris 
notranjih prostorov poljuben. To je veljalo tudi za vnaprej načrtovana 
mesta, le da so v teh mestih hiše postavljene v poenotene, načrtovane 
urbane bloke (prim. Olint) v nasprotju z organsko raščenimi mesti.
Prebivalci mest so imeli dovolj prostega časa za intelektualne diskusije 
ali aktivnosti v javnem življenju. V ta namen so se razvili različni tipi 
javnih zgradb: teater, gymnasion in stadion. Ti so postali esencialni del 
mest. Rekrea cija in kulturne vsebine so bile pogosto združene.
Treba je poudariti, da pomenita agora, večfunkcionalni javni prostor 
za demokratično druženje, in kulturno-rekreacijsko središče (če upo-
rabimo sodoben pojem) inovaciji v zgodovini mest. 
V mezopotamskih (in kasneje v islamskih) mestih prebivalcem ni 
bila dana demokratična priložnost zbirati se na javnih mestih. 
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Slika 54: Delos, pristanišče, 3. in 2. stol. pr. n. št.
Slika 55: Delos, tloris dveh hiš 
Novi koncept mesta, ki je temeljil na ideji civiliziranega soobstoja, je – 
idealen – viden v 4 točkah:
1. Mesto je bilo enotna entiteta, v kateri ni bilo prepovedanih ali 
neodvisnih predelov. Lahko je bilo obdano z obzidjem, vendar ni 
bilo razdeljeno v sekundarne zone kot v mestih bližnjega vzhoda. 
Hiše prebivalcev so se sicer razlikovale po velikosti, ne pa po izde-
lavi in po materialu (kamen), torej ne po arhitekturnem slogu. 
Mesto ni bilo razdeljeno na četrti in noben predel mesta ni bil 
rezerviran za določen razred ali za družino.
2. Mesto je bilo razdeljeno na 3 področja: privatno, namenjeno biva-
nju, posvečeno, namenjeno templjem in bogovom, in javno, name-
njeno političnim shajanjem, športu, trgovini, teatru.
3. Mesto je bilo umetni organizem,vstavljen v naravno okolje, s kate-
rim je bilo zelo tenkočutno povezano. Spoštovalo je naravne smeri 
krajine in jo spreminjalo z velikim spoštovanjem in hkrati z majh-
nim naporom, ne z velikim vložkom moči. Krajina je bila inter-
pretirana in dopolnjena z arhitekturo. Dovršena simetrija templjev 
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je bila uravnotežena z iregularno postavitvijo sosednjih objektov, 
celotna postavitev arhitekture pa se je postopoma stopila z narav-
nim redom krajine. To izrazito lovljenje ravnotežja med umetno-
stjo in naravo je dalo vsakemu mestu posebej močan individualni 
karakter.
4. Mesto je raslo kot živ organizem do stopnje, ko se je v rasti stabi-
liziralo. Neomejena rast mest je bila kontrolirana in preprečena z 
ustanovitvijo novega mesta (neapolis) ali kolonije.
Zaradi kvalitet, kot so enotnost brez rigidnosti, uravnoteženost z 
naravo in stabilizirana (kontrolirana) rast, je grško mesto vedno 
veljalo in vedno bo veljalo kot dragocen model urbanega razvoja. 
Gradbeni materiali
Visoko kvaliteten marmor, ki je bil na voljo, je imel neposreden vpliv 
na značilnosti grške arhitekture in mest. S pomočjo marmorja je grška 
arhitektura dosegla perfekcijo, kakršno v kasnejši zgodovini redko sre-
čamo. Pomembne javne zgradbe so bile oblikovane kot tridimenzio-
nalne, prosto stoječe skulpture, pri oblikovanju katerih se ni gledalo 
na vložek fizičnega napora in denarja. Stavbe so bile z veliko skrb-
nostjo postavljene v prostorske tridimenzionalne medsebojne odnose 
(prim. Akropola v Atenah).
Udobje v grških domovih ni bilo v ospredju. To je bilo v popolnem 
skladju z grškimi vrednotami. Domovi, v nasprotju z javnimi zgrad-
bami, so bili zelo osnovne bivalne strukture, lahko po naključju zdru-
žene v organsko raščene mestne predele ali rigidno postavljene na 
linije osnovne pravokotne mreže. Opazen kontrast med veličastnostjo 
javnih urbanih prostorov in med preprostostjo stanovanjskih prede-
lov je značilen za antična grška mesta.
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Grška kolonizacija
Vsako mesto je imelo v lasti določen teritorij, ki je zagotavljal pride-
lavo hrane. Naselja na tem teritoriju so imela svoje predstavnike obla-
sti in neodvisnost do določene mere, toda bila so podrejena centralni 
oblasti v pritaneionu in bouleuterionu glavnega mesta. Gore so bile 
naravne meje teh teritorijev, ki so praviloma vsebovali pristanišče, 
ležeče zaradi piratov v varni oddaljenosti od mesta.
Razširitev na sosednja ozemlja je bila mogoča z zavojevanjem ali z 
združevanjem več mest med sabo. (Šparta, Atene itd.)
Ko je polis dosegla določeno število prebivalcev (brez sužnjev in 
tujcev (od 10.000 v manjših mestih, do 40.000 v Atenah za časa Peri-
kleja, 50.000 v Sirakuzah v 5. stol.) je bilo organizirano osvajanje nove 
kolonije, kamor se je preselil presežni delež prebivalstva: število prebi-
valcev je moralo biti dovolj veliko, da je bilo sposobno vzpostaviti voj-
sko, vendar ne preveliko, da je bilo delovanje skupščine še brez težav 
– tj., da so se ljudje med seboj lahko poznali in z zaupanjem izbrali 
svoje predstavnike.
Od 750 pr. n. št. in naslednjih več kot 200 let so grške mestne države 
obvladovale in kontrolirale urbano rast. (Vrednost tega procesa je Ebe-
nezer Howard povzel v svoji ideji o vrtnih mestih na začetku 20. stol.)
Kot trdi Wycherley (How the Greeks Built Cities), je bila populacija 
mestne države odvisna od naravnih danosti, ki so omogočale preži-
vetje. Oblikovanje novih mest – kolonij torej ni temeljilo na intelektu-
alni ideji o idealni velikosti mest.
Poleg potrebe po razselitvi prebivalstva so Grki vzpostavljali trgov-
ske povezave po celotnem Mediteranu. Tako je Korint  leta 734 pr. n. št. 
ustanovil Sirakuse na Siciliji. Prav tako je bila zgodnja grška kolonija 
Masilija, osnovana v 7. stol. pr. n. št. Tudi Neapelj in Pompeji sta zgod-
nji grški koloniji.
Milet, ki je kasneje povezan s Hipodamovim načrtovanjem mest, je 
bil najprej izhodišče množične kolonizacije najmanj šestdesetih kolo-
nij.
V socialnem in v ekonomskem pogledu so bile kolonije organizi-
rane po vzoru svojih izvornih mest, vendar v nasprotju z njimi, ki so 
bila organsko raščena, so bile kolonije vnaprej načrtovane.
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Slika 56: Laokoontova skupina, detajl, helenizem, 
Vatikanski muzej
Sistematično načrtovanje mest
Hipodam (Hippodamos) iz Mileta
Aristotel ga omenja kot avtorja politične teorije: »Njegov sistem je bil 
osnovan za mesto z 10.000 prebivalci, razdeljenimi v 3 razrede: obrt-
nike, kmete in vojake. Zemljo je razdelil na tri dele: na posvečeni, 
sveti del, na javni in na privatni.« (Politika, II.1267b.) Iznašel je delitev 
mesta v kareje. Poleg zasnove Pireja je bil morda odgovoren za načrto-
vanje Mileta in Rodosa. Ta mesta in druga, kot so Olint (432 pr. n. št.), 
Agrigent, Neapolis (Neapelj), Paestum in Pompeji, so bila osnovana 
glede na geometrijski plan. Ta je obvladoval vse nivoje projektiranja 
– od individualnih hiš do celotnega mesta, podobno kot v mestih bro-
naste dobe na Bližnjem vzhodu.
Nespremenljivost mreže, ki je bila determinirana s potrebo po sta-
novanjskih zgradbah in ne s templji in s palačami, je močno poeno-
tila podobo mesta – vsi predeli mesta, tako privatni kot javni, so bili 
podrejeni zakonu, sprejetemu z demokratično voljo. Velikosti karejev 
so se med mesti razlikovale – tako so posamezna mesta imela enkrat no 
podobo in niso bila podrejena prototipu. Nepravilne meje in prilagaja-
nje mestnega obzidja naravnim danostim dokazujejo, da je bilo vzpo-
stavljeno ravnotežje med naravnim in od človeka preoblikovanim oko-
ljem, in s tem je bil zmanjšan kontrast med mestom in okoliško krajino.
Tako regularnost mestne zasnove ni bila izvedena do take mere, da bi 
bil odnos med človekom in naravo kompromitiran, je pa omogočala 
kontroliran razvoj mesta tudi potem, ko je mesto že doseglo dolo-
čeno velikost ali pa ko je bilo treba že razvito mesto razširiti. Zadnja 
možnost je bila zelo učinkovita v času helenizma.
Ker je bilo grško mesto fizični izraz družbe, ki ga je naseljevala, sta 
bili neodvisnost mesta in njegova kontrolirana rast vitalna pogoja za 
doseganje etičnih vrednot. Ko je bila Grčija združena pod Filipom 
Makedonskim, je bilo avtonomno ravnotežje posameznih mest in nji-
hove okolice porušeno. Znanja, ki so jih Grki razvili do perfekcije – 
znanost, filozofija, ekonomija, arhitektura, načrtovanje mest – so se iz 
matične Grčije razširila po vsem civiliziranem svetu tistega časa in so 
se tako soočila z najrazličnejšimi tradicijami zahoda in vzhoda.
Aleksander Veliki in njegovi nasledniki so morali ustanavljati nove 
kolonije, ki so bile tako velike kot matična mesta, in velike metropole, 
v vseh pogledih primerljive z glavnimi mesti Bližnjega vzhoda. Geo-
metrijska shema, ki jo je predlagal Hipodam, je uspešno služila racio-
nalni distribuciji mestnih elementov, vendar je postala podoba mesta 
urejena in hkrati hektična, z atmosfero, v mnogih pogledih podobno 
tisti v modernih mestih.
Obe najpomembnejši načrtovani mesti, Priene in Milet, se nahajata v 
Mali Aziji ob obali Jonskega morja. 
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Slika 57: Milet, načrt mesta, kot ga je izkopal von Gerkan. 
Mesto na polotoku na južni strani delte reke Meander, nasproti 
Prienam:
A. zgodnja utrdba na hribu v obliki akropole,
B. glavno pristanišče,
C. agora,
D. teater in druge zgradbe, namenjene kulturi in rekreaciji.
Slika 58: Milet, tloris mestnega središča 
Milet 
je imel pomembno vlogo pri utrjevanju grške trgovske in 
vojaške moči med 10. in 6. stol. pr. n. št. Kot je bilo že ome-
njeno, je Milet ustanovil veliko število kolonij in si tako pri-
dobil vodilno mesto znotraj močne konfederacije mestnih 
držav. Toda v zgodnjem 5. stol. pr. n. št. so Jonio zavzeli Per-
zijci. Leta 494 pr. n. št. je bil Milet osvojen in uničen. Popol-
noma verjetno je, da je bilo staro mesto organsko raščeno v 
nasprotju s kasnejšimi načrtovanimi kolonijami. Ob prenovi 
od leta 479 pr. n. št. naprej je bila Miletu dana priložnost, da je 
bilo mesto načrtovano. Urbanistični načrt za rekonstrukcijo 
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Slika 59: Priene, načrt mesta (sever nad Akropolo):
A. akropola, 375 m nadm. v., pribl. 300 m nad nivojem agore,
B. teater, C. agora, D. gymnasion in stadion.
Slika 60: Umetniški prikaz Prien po A. Zippeliusu
mesta je pripravil mileški arhitekt Hipodam22, ki sicer ni 
bil izumitelj urbanega mrežnega sistema. Ta je bil upo-
rabljen že v zgodnjem tretjem tisočletju v dolini reke 
Ind v mestih, kot sta bila Mohen džo-daro in Harapa. 
Pa vendar ima Milet v načrtovanju mest pomembno 
precedenčno vlogo.
Hipodamu pripisujejo več različnih načrtov mest. 
Kasneje se je preselil v Atene, kjer mu je Periklej naro-
čil načrtovanje Pireja. Načrtoval je kolonijo Turio v 
južni Italiji, medtem ko je bilo v zadnjem času njegovo 
avtorstvo Rodosa ovrženo.
Priene
Nasproti Mileta, na drugi strani doline reke Meander, 
so bile leta 350 pr. n. št. zgrajene Priene, da bi nadome-
stile bližnje naselje. Zgrajene so bile na štirih širokih 
terasah z akropolo na zgornji terasi.
22  Od devetdesetih let 20. stol. dalje v mnogih strokovnih krogih prevladuje mnenje, da 
Hipodam ni avtor načrta za Milet, kar je bilo pred tem domnevano in zagovarjano 
(R. Martin, Castagnoli idr.) – bil naj bi namreč premlad, če je sicer avtor načrtov 
za Turijo in Rodos. Neposrednih antičnih virov, ki bi potrdili Hipodamovo avtor-
stvo za Milet, ni. Najzgodnejši vir je Aristotelov (Politika) za Pirej (Sovrè, A., Pred-
sokratiki, SM, Lj, 2002, str. 184: »Po njegovem (Hipodamovem) načrtu je Perikles 
prenovil atensko pristanišče Pirej.«). Nekateri avtorji, predvsem nemški, navkljub 
nenaklonjenim agumentom še vedno dopuščajo možnost, da je Hipodam sodeloval 
pri urbanističnem načrtu za Milet.
A. agora, B. Zusov 
tempelj, C. gymnasion, 
D. teater, E. Atenin 
tempelj, F. stadion
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D. obzidje do Pireja,
E. Olimpiejon, tempelj.
Slika 62: Shema prikazuje obzidje, ki je povezovalo Atene s Pirejem. 
Koridor med mestoma je bil dolg pribl. 6 km in v povprečju širok 165 m.
Slika 63: Atene, načrt Akropole:
A. Partenon, Atenin tempelj,





V nasprotju z Miletom in z drugimi sistematično načrtovanimi 
grškimi mesti 5. stol. pr. n. št., Atene nikoli niso bile načrtovane v 
celoti. Čeprav so jih vojne s Perzijci prizadele, so večinoma obno-
vile staro organsko raščeno strukturo mesta. Izjemi sta bili Akropola 
in Agora, ki sta bili obnovljeni s skrbno postavljenimi prostorskimi 
odnosi med posameznimi objekti.
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Slika 64: Načrt mesta Dura-Europos; reka Evfrat 
teče ob severovzhodnem robu mesta.
Druga načrtovana grška mesta:
Dura-Europos,
mesto, ustanovljeno okoli 280 pr. n. št., eno od mnogih utrjenih kolo-
nij, ki so branile prehode čez reko Evfrat in tamkajšnjo trgovsko pot.
Olint
je bil zgrajen na osnovi vaškega naselja iz okoli 1000 pr. n. št. 
na severni egejski obali. Po perzijski invaziji 479 pr. n. št., 
v kateri je bilo mesto razrušeno, je bilo leta 430 pr. n. št. 
ponovno zgrajeno. Preden ga je razrušil Filip Makedonski 
leta 348 pr. n. št., je v njem živelo več kot 15.000 prebivalcev, 
med njimi številni sužnji.
Slika 65: Olint, izhodiščno jedro (raster s pikami) in načrtova-
no novo mesto
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Slika 66: Olint, načrt mesta, kot je bilo zgrajeno 
leta 430 pr. n. št.
Selinunt
je bil ustanovljen leta 630 pr. n. št. na zahodni Siciliji. Preden so mesto 
leta 409 pr. n. št. popolnoma porušili Kartažani, je štelo 30.000 prebi-
valcev, pri čemer sužnji niso všteti. Po porušitvi je bilo mesto ponovno 
zgrajeno, tokrat na osnovi urbane mreže.
Grška načrtovana mesta niso bila rezultat kakršnihkoli akademskih 
urbanističnih pravil, čeprav so bila postavljena na pravilno urbano 
mrežo in so bili odnosi med zgradbami lahko formalni. V resnici ni 
bilo enotne teorije o graditvi mest. To dokazujejo različni pogledi na 
idealno število prebivalcev v mestu: Aristotel je trdil, da 10 prebivalcev 
ne more tvoriti polis, medtem ko pri 10.000 prebivalcih polis razpade. 
Platon je pisal o 5.040 prebivalcih in je število dobil na matematični 
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osnovi. Hipodam je 10.000 prebivalcev razdelil na tri skupine, na 
rokodelce, na kmete in na vojake. (Razdelil je tudi zemljo na posve-
čeno, na privatno in na javno.)
Na splošno je Aristotel govoril o idealni populaciji mestne države, 
ki naj bi bila samozadostna, mesto pa bi naj bilo zgrajeno tako, da bi 
prebivalcem nudilo varno in srečno življenje. 
Vprašanja k poglavju
1. Kaj je polis in kako je bila prostorsko organizirana?
2. Kakšen je bil odnos grškega mesta do krajine, v katero je bilo 
postavljeno?
3. Zakaj so Grki ustanavljali kolonije?
4. Opišite Hipodamov prispevek k načrtovanju mest.
5. V modelu iz papirja prikažite značilno grško mesto, zgrajeno po 
Hipodamovih načelih.
Individualni študij – jadranski prostor:
Katere kolonije so Grki ustanovili na Jadranu?
Slika 67: Selinunt, shema mesta s skupino 
templjev na jugovzhodnem delu. Položaj glavnih 
osi je pomenil odmik od običajne grške načrtoval-
ske prakse.
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Slika 68: Volkulja z Romulom in z Remom, okoli 
500 pr. n. št., Kapitolski muzej, Rim
Slika 69: Apolon iz Vejev, okoli 500 pr. n. št., 
Narodni muzej Villa Giulia, Rim
Kratek zgodovinski razvoj23
Mitološki začetki Rima segajo v 8. stol. pr. n. št. (753 pr. n. št.), ko je 
Romul ustanovil Rim.
Predrimska civilizacija je bila etruščanska in je vplivala na rimsko 
civilizacijo. Izvor Etruščanov ni jasen. Zdi se, da so se naselili v Italijo 
iz Male Azije (o tem govori Vergilova Eneida: povezava s Trojanci). 
Etruščani so živeli v sredini Apeninskega polotoka, medtem ko so na 
severu Italije živeli Galci in Veneti, na jugu in na Siciliji pa Grki.
Etruščanska civilizacija
je vzniknila v Italiji v času železne dobe (od 9. stol. pr. n. št. dalje) na 
Tirenijski obali med Arnom in Tibero. V 7. in 6. stol. pr. n. št. se je raz-
širila do Padske doline in do Kampanje, kjer je prišla v stik z grškimi 
kolonijami na jugu Italije. Etruščani so trgovali s celotnim Meditera-
nom in prevzemali vplive.
V Etruriji so tako kot v Grčiji obstajale številne mestne državice, ki 
jim je vladal aristokratski režim, povezovala pa jih je skupna religija s 
središčem v Bolseni. Glavna mesta: Volterra, Arezzo, Cortuna, Chiusi, 
Perugia, Vetulonia, Tarquinia, Vulci, Cerveteri, Veii – so bila zgrajena 
na gričih, ki jih je bilo lahko braniti. 
Antični pisci poročajo, da so Etruščani iznašli proces ustanavljanja 
mest, ki so ga kasneje posvojili Rimljani. Obred je vseboval inaugu-
ratio (posvet z bogovi pred začetkom), limitatio (označenje zunanjega 
perimetra in notranjih mej mesta) in consacratio (praznovanje usta-
novitve novega mesta z daritvijo – žrtvovanje). Rimska mesta so bila 
kljub temu geometrijsko drugače zasnovana kot etruščanska.
Zgodovina Rima in rimskega imperija
Na robu Etrurije se je počasi razvijal Rim: majhno naselje, ki se je 
postopoma razvilo v eno najmočnejših sil v mediteranskem svetu. 
23 Lah, A., idem
V.
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Slika 70: Veji, rekonstrukcija Apolonovega templja 
(po E. Stefaniju)
Slika 71: Rimski imperij v 
svojem največjem obsegu
Zgodovino Rima navadno delimo na tri faze24: 
1. kralji: 753–510 pr. n. št.
2. republika: 509–27 pr. n. št.
3. imperij: 27 pr. n. št.–330 n. št.
Rim je bil najprej mestna državica in so mu po ustanovitvi sprva vla-
dali kralji (7 mitskih kraljev; prim.: Rim je nastal na sedmih gričih.). 
Okoli 500 pr. n. št. nastopi upor proti kralju Tarkviniju Ošabnemu. 
Upor rimskih meščanov vodi (prvi) Brut in po zmagi proglasijo 
repub liko (lat. res publica javna zadeva). Obdobje republike traja okoli 
500 let do 27 pr. n. št.
Republikansko oblast sta predstavljala dva konzula, ki so ju menjali 
vsako leto, sicer pa je vladal senat (skupščina) v imenu rimskega ljud-
stva (SPQR – Senatus populusque romanus).
V času republike je Rim širil svojo oblast najprej v Italiji, v 3. in 2. stol. 
pr. n. št. pa že v Sredozemlju s punskimi vojnami (vojnami s Kartagino). 
Od 2. do 1. stol. pr. n. št. razširi Rim svojo oblast nad vsem grško-hele-
nističnim svetom (Grčija z otoki, Mala Azija, Bližnji vzhod, Egipt). V 
1. stol. pr. n. št. poleg zunanjih osvajalnih vojn divjajo tudi državljanske 
vojne za oblast v Rimu med posameznimi vojaškimi poveljniki (npr. 
Marij : Sula, Cezar : Pompej, Oktavijan : Mark Antonij). Cezarja, ki je 
bil nekaj časa že dejanski samovladar (grš. monarh), so leta 44 pr. n. št. 
ubili republikanski zarotniki (na čelu zarote Brut drugi). Po njegovi 
24 po Morris, A. E. J., History of urban form
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Slika 72: tloris Dioklecijanove palače v Splitu, 
okoli 300 n. št.
Slika 73: Konstantinopel, (jedkanica, 1705)
smrti se nadaljujejo boji za oblast in se končajo z zmago Oktavijana 
(Augustus) nad Markom Antonijem (in Kleopatro) leta 31. pr. n. št. Po 
tem letu se začne obdobje cesarstva (principata in dominata).
Cesarska vladavina traja do propada zahodnorimskega cesarstva leta 
476 n. št. 
Ko je bilo politično združevanje imperija dokončano, je imperator 
Karakala v letu 212 n. št. podaril rimsko državljanstvo vsem prebival-
cem imperija. Mesto (urbs) je bilo sedaj prostrana teritorialna enota, 
združena pod vlado in obdana z obzidjem ter prepredena s cestami 
kot običajno mesto.
Od 3. stol. n. št. je Rim izgubil vlogo edinega glavnega mesta v impe-
riju. Tetrarhi, ki so si delili imperialno administracijo z Dioklecijanom, 
so živeli v Nikomediji, v Milanu, v Sirmiumu na Donavi in v Trierju.
V 4. stol. je Konstantin prenesel imperialno središče iz Rima v Bizanc, 
ki se je od takrat imenoval Konstantinopel. Ob koncu 4. stol. je Teodo-
zij razdelil imperij na zahodni in na vzhodni del, Ravena in Konstan-
tinopel pa sta bili njuni središči.
Ravena je bila rimsko mesto drugotnega pomena v močvirnih prede-
lih Romanje. Avgust je zgradil vojaško taborišče Classe 3 km od mesta, 
na točki, kjer so bile vode lagune najgloblje. Tako je dobilo mesto, ki 
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Slika 74: Tempelj Fortune virilis, Rim, konec 2. 
stol. pr. n. št.
Slika 75: Arhitekturna panorama, freska, vila v 
Boscoreale, bližina Pompejev, 1. stol. pr. n. št., 
Metropolitanski muzej umetnosti, New York
Slika 76: Avgust (Primaporta), 
okoli 20 pr. n. št., Vatikanski muzej, Rim
je že bilo proti notranjosti dežele obdano z obzidjem, dostop do medi-
teranskega sveta. Zato je Honorij leta 402 izbral Ravenno za središče 
zahodnega imperija.
Bizanc je bil eno od najbogatejših in zelo priljubljenih grških kolonij, 
pomemben tudi zaradi svoje imenitne lege ob Bosporju med Črnim 
morjem in Mediteranom. Konstantin ga je preoblikoval med letoma 
326 in 330, tako da ga je kot Rim razdelil na 14 regij in ga obdal s sis-
temom obzidij. Leta 414 ga je Teodozij razširil proti notranjosti, tako 
da je obsegal 1400 ha (podobno kot Rim) in je imel pol milijona pre-
bivalcev.
 
Zadnjega rimskega cesarja Romula Avgustula je odstavil germanski 
vojskovodja Odoaker (476 n. št.). Italija pride s tem za več stoletij pod 
germansko nadvlado.
Vzhodno cesarstvo (bizantinsko, imenovano po mestu Bizanc = Kon-
stantinopel = Carigrad) se je uspelo obdržati še skoraj 1000 let (do 




Bistvene zgodbe o bogovih so Rimljani povzeli po Grkih. Večini 
grških bogov so dali domača imena.
(Kronosovi sinovi in hčere:) Zevs = Jupiter, Pozejdon = Neptun, Hades 
= Pluton, Hera = Junona, Hestija = Vesta, Demetra = Cerera; 
(Zevsovi sinovi in hčere:) Ares = Mars, Hefajst = Vulkan, Atena = 
Minerva, Apolon = Apolon, Artemida = Diana, Hermes = Merkur, 
Afrodita = Venera (njen sin Eros je pri Rimljanih Amor ali Kupido), 
Dioniz = Bakh.
Domači bogovi: Saturnus (v vlogi Kronosa), Janus (bog z dvema obra-
zoma, po njem ime meseca januarja), Tiberinus (rečni bog), Flora 
(boginja rasti), Faunus (bog čred).
Rimljani so menili, da so njihovi mitski junaki26 potomci dveh bogov: 
Venere in Marsa.
25 Lah, A., idem
26 Več o rimski mitologiji v knjigi: Schalk, G., Pripovedke o rimskih bogovih in juna-
kih, Lj. 1964.
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Slika 77: Kolosej, Rim, 72–80 n. št.
Slika 78: Trajan, okoli 100 n. št.
Slika 79: Mark Avrelij, 161–180, 
Piazza del Campidoglio, Rim
O prihodu Trojancev na čelu z Enejem v Italijo in o času do začetka 
Rima govori mitska zgodba (prim. Vergil, Eneida):
Enej, sin Venere in Trojanca Anhiza, je prišel s tovariši iz Troje v Italijo. 
Tu se je poročil s hčerko kralja Latina (prim. latinski jezik). Enejevi 
nasledniki vladajo v Albi Longi več generacij, potem pa je Mars spočel 
z vestalko Reo Silvio dva otroka. Meščani so jo za kazen vrgli v vodo in 
z njo tudi oba otroka, oba na srečo v košari (prim. Mojzes). Dvojčka je 
rešila in ju dojila volkulja, zatem pa sta odraš čala pri pastirju. Ko sta 
odrasla, sta se najprej maščevala bratu svojega deda, ker je deda vrgel s 
prestola in ga izgnal, kasneje, ko sta ustanavljala mesto, pa sta se sprla 
in v prepiru je Romul ubil Rema (bratomor na začetku civilizacije! – 
prim. zgodbo o Kajnu in Ablu). Mesto je Romul imenoval po sebi: 
Roma. Ker niso imeli žensk, so Romulovi vojaki ugrabili sabinska 
dekleta (ugrabljene Sabinke so pogost likovni motiv). S tem se začne 
razvoj mesta. Romul postane prvi rimski kralj.
Umetnost
Najvplivnejša rimska kulturna prvina je nedvomno pisava latinica, ki 
so jo za svojo sprejeli skoraj vsi evropski narodi (z nekaterimi prired-
bami), danes pa je latinica zaradi enostavnosti in praktičnosti razšir-
jena skoraj po vsem svetu.
Obdobja rimske umetnosti delimo na:
1. arhajsko (staro) obdobje od 3. do 1. stol. pr. n. št.,
2. zlata doba (klasična) – primerjamo jo z grško klasično (atiško) 
dobo – od 1. stol. pr. n. št. in prehod v naše štetje. Del te dobe se 
ujema z vladanjem 1. cesarja Avgusta (Avgustova doba; prim. Peri-
klejeva doba v Atenah): Vitruvij, De architectura libri decem, prvi 
znani teoretični tekst o arhitekturi (utilitas, firmitas, venustas).
3. srebrna doba – 1. in 2. stol.,
4. doba propadanja (bronasta doba) od 2. do 5. stol.: namesto rimske 
antične umetnosti nastaja krščanska umetnost, ki vodi v srednji 
vek.
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Slika 80: Panteon, Rim, 118–125 n. št.
Slika 81: Konstantin Veliki, zače-
tek 4. stol., Kapitolski muzej, Rim
Slika 82: Konstantinova bazilika, Rim, okoli 310–320 n. št., rekonstrukcija (po Huelsenu)
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Slika 83: Rim, shematični načrt mesta 
v svojem največjem obsegu
1. Palatin, 2. Kapitol, 3. Celij, 4. Eskvilin,  
5. Viminal, 6. Kvirinal, 7. Aventin
Mesta in arhitektura27
Mesto Rim
Rim, mesto na sedmih gričih, se je razvilo iz več vasi latinskih ple-
men. Šest od sedmih gričev – v resnici nizkih vzpetin, dvignjenih 
nad poplavno ravnico na levem bregu Tibere: Palatin, Kapitol, Celij, 
Eskvilin, Viminal in Kvirinal – je nanizanih okoli manjše depresije, ki 
je bila v zgodnjem obdobju močvirje. Tukaj se je postopoma razvilo 
središče Rima. Sedmi grič Aventin je na skrajnem jugu.
Mesto se je najprej razvilo na Palatinu. Ker je bilo približno kvadratne 
oblike, so ga nekateri avtorji imenovali Roma quadrata. Tradicionalna 
teorija o obliki prvega naselja trdi, da je bilo mesto osnovano na pre-
sečišču carda in decumanusa. To teorijo zagovarja Ch. N. Schulz:28 
“Prvo naselje na Palatinu se je imenovalo Roma quadrata, ker je bilo 
razdeljeno na 4 dele (in ne ker bi imelo kvadratno obliko). Presečišče 
obeh osi se je imenovalo mundus. Kasneje v razvoju je bilo to središče 
preneseno na Forum romanum.” Nasprotno je bil R. Lanciani29 prepri-
čan, da je bilo prvo naselje na Palatinu raščeno organsko.
Osnovne potrebe zgodnje vaške skupnosti na griču so bile seveda zelo 
drugačne od tistih velike metropole. Od časa, ko so se prva tri naselja 
(na Palatinu, Kapitolu in Kvirinalu) razširila po pobočjih in se zlila 
27 Benevolo, L., idem
Morris, A. E. J., idem
28 Norberg-Schulz, Ch., idem
29 Lanciani, R., The Ruins and Excavations of Ancient Rome, 1897
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Slika 84: Rim, sistem akvaduktov
A. Kapitolin, B. Palatin, 1. Forum Romanum 
magnum, 2. sekvenca imperialnih trgov,  
3. Kolosej, 4. Karakalove terme,  
5. Dioklecijanove terme, 6. pretorske kasarne,  
7. Panteon, 8. Hadrijanov mavzolej,  
9. Circus maximus
Slika 85: Monumentalno središče Rima in model 
(20. stol): v ospredju Circus maximus, Palatin (do 
koder je tekel Klavdijev akvadukt) in Kolosej; v 
ozadju forumi, Kapitol in Marsovo polje
skupaj v dolini, do danes so se rimski načrtovalci, arhitekti in inže-
nirji neprestano ukvarjali s premagovanjem pomanjkljivosti lokacije. 
Težave, ki so jih povzročale poplave, bolezni (malarija), onesnaženost 
reke in pomanjkanje pitne vode ter gričevnati svet, so bile vedno pri-
sotne in so oteževale vnaprejšnje načrtovanje mesta. Zato ni presenet-
ljivo, da antičnega Rima (kot toliko modernih urbanih središč) ni bilo 
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Slika 86: Rim, monumentalno središče mesta
Slika 87: Rim, Forum Romanum magnum
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Slika 88: Rim, sekvenca imperialnih trgov:
A. Trajanov tempelj, B. Trajanov steber, C. dve 
knjižnici, D. bazilika Ulpia (Trajanova bazilika),  
E. Trajanov forum, F. podporni zidovi pod 
Kapitolom in Kvirinalom, G. Avgustov forum,  
H. tempelj Marsa Ultorja, J. Forum transitorium, 
K. Forum Julium (Caesar), L. tempelj Venus 
Genetrix, M. Curia, N.Comitium, O. prehod
Slika 89: Ostija, rimsko pristanišče; umetni prista-
nišči sta bili zgrajeni v času Klavdija (42–54 n. št.) 
in Trajana (100–106 n. št.).
Slika 90: Ena od večjih vil v okolici Rima: Villa dei 
Sette Bassi (140–60 pr. n. št.) z velikimi terasastimi 
vrtovi
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Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja 
suburbana vila (125–35 pr. n. št.)
1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino 
svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, 8. sobe za goste,  
9. latinska knjižnica, 10. grška knjižnica,  
11. dvorišče pred knjižnicama, 12. Theatrum 
maritimum, 13. dvorana filozofov, 14. terme,  
17. privatna knjižnica, 18. palača s peristilom,  
19. poletni triklinij, 20. palača Nymphaeum,  
22. zlato dvorišče, 23. stražarnica, 24. portik z 
ribnikom, 25. Nymphaeum, 26. poikile,  
27. zgradba s tremi eksedrami, 28. 100 majhnih 
sob, 29. vestibul, 30. velike terme, 31. male terme, 
32. pretorij, 33. kanopa, 34., 35. akademija,  
36. odeon
Okoli leta 5 pr. n. št. (cesar Avgust) je Rim štel 500.000 prebivalcev. 
Do 2. stol. n. št. je bil Rim odprto mesto, ki je kontinuirano raslo in se 
širilo po vedno večjem teritoriju in ni nikoli potrebovalo obrambnega 
zidu. Avrelijevi zidovi so ščitili le najožje jedro Rima. Pokrajino v oko-
lici Rima je naseljevalo večje število suburbanih vil (npr. Hadrijanova 
vila, Tivoli).
Do 3. stol. n. št. je imelo mesto Rim že med 700.000 do 1.000.000 
prebivalcev – največja koncentracija ljudi v tedaj znanem zahodnem 
svetu (1790 domusov in 44.300 insul).
Domus je bil karakteristična enodružinska hiša mediteranskih mest, 
eno- do dvonadstropna, obrnjena navznoter na atrij in peristil, okoli 
katerega so bile nanizane sobe. Ena hiša je imela 800 do 1000 m2. To 
so bila ekskluzivna domovanja bogatih družin, ki so lahko plačale 
zemljo, kjer je hiša stala.
Insulae so bili stanovanjski večnadstropni bloki za več družin in so 
v tlorisu pritličja obsegali 300–400 m2. Bili so sestavljeni iz številnih 
enako velikih sob in so se z okni in z balkoni odpirali navzven. V pri-
tličjih so bile trgovine ali luksuzna stanovanja (domus), zgornja nad-
stropja pa so bila razdeljena v stanovanja – apartmaje različnih veliko-
sti za srednji in za spodnji družbeni razred.
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Slika 92: Pompeji, grška kolonija iz 6. stol. pr. n. št., 
romanizirana 200–100 pr. n. št., detajl tlorisa mesta
Slika 93: Pompeji, tloris Sallustove hiše; značilna 
hiša z notranjim dvoriščem (atrij z impluvijem: lat. 
impluvium = plitev bazen z vodo). V primerjavi z 
islamsko hišo z notranjim dvoriščem, v kateri je 
privatno življenje stanovalcev vedno skrito pred 
javnostjo, je bil v rimsko hišo odprt osni pogled 
skozi glavni vstop z ulice.
Slika 94: Ostija, rekonstrukcija in tloris značilne insule: A. vhod, B. skladišča, C. dvorišče, L. latrina, M. Mithraeum, P. vodnjak, R. triklinij, S. sobe, T. tablinum
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Slika 95: Zgoraj: značilni rimski castrum 
Spodaj: Camulodunum, Britania: A. obrambni 
zid, B. forum na križišču carda C. in decumanusa 
D., E. teater, d. arena (prim. z Emono)
Slika 96: Verona, ustanovljena 69 pr. n. št.
Imperij: nova mesta
Kontrast med kaotično organsko rastjo mesta Rima in med pravilno 
geometrijsko formo velike večine rimskih provincialnih mest je še 
bolj očiten od razlike med Atenami in sistematično načrtovanimi 
grškimi mesti iz obdobij po Hipodamu. Rim se je z organsko rastjo 
razvil v kompleksno milijonsko mesto, medtem ko je bilo ustana-
vljanje provincialnih urbanih naselij načrtovano poenostavljeno. Pri 
osvajanju ozemelj in prevzemanju oblasti na širokem območju impe-
rija so Rimljani zgradili tisoče utrjenih legijskih taborov, imenovanih 
castra, ki so služili začasnim lokalnim vojaškim aktivnostim. Takšni 
tabori so morali biti vzpostavljeni v najkrajšem času, zato je potekala 
gradnja tabora po vnaprej določenih pravilih, ki so kot osnovo vklju-
čevala pravokotno urbano mrežo. Čeprav so bili castra začasni vojaški 
tabori, so v veliki večini predstavljali bazo za nadaljnji razvoj mest. 
Na podoben formalni način so bila ustanovljena tudi mesta, ki jih je 
imperij potreboval zaradi političnih ali ekonomskih razlogov.
Včasih so bila nova mesta ustanovljena istočasno z delitvijo ozemlja, 
tako da so se osi mesta in krajine ujemale, včasih pa sta bili ustanovi-
tev mesta in razdelitev ozemlja ločeni in zgodilo se je, da so imele osi 
obeh sistemov različno orientacijo. Na padajočem terenu so bili decu-
mani horizontalni in vzporedni z robovi vod, tj. vzporedni z rekami in 
z obalami jezer in morij – cardines so bili pravokotni nanje.
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Slika 97: Como, zračni posnetek mesta (20. stol.), 
viden obris rimskega tabora
Urbana mreža je bila bolj fleksibilna in je variirala glede na teren. Pro-
vincialna mesta so bila zgrajena po standardiziranem načrtu in so bila 
kvadratne ali pravokotne oblike. Dve križajoči se ulici, cardo (sever-
jug) in decumanus (vzhod-zahod), predstavljata osnovo celot ne 
urbane mreže. Mreža ulic tvori insule – te so bile kvadratne ali pravo-
kotne in velike od 70 × 70 m do 150 × 150 m.
Regularnost mreže je bila včasih zmotena s krivuljo, ki so jo nare-
kovali naravni pogoji.
Ena ali več insul je bilo modificiranih ali popolnoma izpuščenih v 
prid forumu in drugim javnim zgradbam. Forum (rimski ekvivalent 
grški agori) je bil postavljen na križišče obeh glavnih ulic. Glavni tem-
pelj, teater in javno kopališče so bili postavljeni v njegovo bližino.
Mesta, ki so jih zgradili Rimljani, so bila različna po velikosti – od 12 
do 200 in več hektarov, npr.:
 – Pula – 16 ha,
 – Trier – 285 ha,
 – Dunaj – 200 ha,
 – London – 140 ha,
 – Pariz – 55 ha.
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Slika 98: Timgrad, severna Afrika (Alžirija), legij-
sko mesto, ki ga je leta 100 n. št. ustanovil Trajan
Gostota prebivalcev je variirala od 200 do 500 prebivalcev. Srednje 
velika italijanska mesta so imela 20.000 prebivalcev, večja mesta, kot 
Milano, London, Lyon, so imela 50.000 prebivalcev, Leptis Magna 
100.000 prebivalcev (400 ha), medtem ko je imela Aleksandrija, 
podobno kot Rim, od 500.000 do 1.000.000 prebivalcev. 
Najpomembnejša imperialna mesta so bila med seboj in z Rimom 
povezana z veličastnim sistemom glavnih cest, ki so omogočale strate-
ške vojaške in trgovske komunikacije.
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Slika 99: Primerjava mest po velikosti in po obliki: 
A. velika mesta, B. srednje velika mesta, 
C. majhna mesta
Imperialna mesta so se delila na tri zvrsti:
 – coloniae, na novo ustanovljena mesta ali že obstoječa mesta zavo-
jevanih ozemelj, priključena Rimu, s popolnim statusom rimskega 
mesta in z vsemi privilegiji,
 – municipia, pogosto pomembna plemenska središča, s formalno 
privilegiranim statusom, vendar prebivalci niso imeli popolnega 
rimskega državljanstva,
 – civitates, trgovska in administrativna središča v plemenskih okrož-
jih z romanizirano formo (npr. keltska oppida, ki so jih Rimljani 
spremenili v civitates).
Ceste in mostovi
Leta 302 pr. n. št. so se začela dela na prvi pomembni cesti in na prvem 
akvaduktu (Via Appia in Aqua Appia). S tehniko, ki so jo razvili, so 
bili Rimljani sposobni razpresti infrastrukturo po vsem imperiju. Še 
posebej se je razvila gradnja cest in mostov (celo tunelov), ko so bile 
imperiju priključene nove province. Komunikacije so bile zgrajene 
tako, da so čim hitreje premagovale čim krajše razdalje. Kjer je bilo le 
mogoče, je bila cesta zgrajena v ravni liniji (npr. Via Appia, ki teče v 
ravni liniji 60 km).
A
B C
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Slika 100: Prerez rimske ceste; 
imperialno cestno omrežje
Slika 101: Via Appia v bližini Rima,
Ponte Milvio prečka reko Tibero
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Slika 102: Akvadukt sredi rimske krajine 
(slika levo);
Segovia, rimski akvadukt, imenovan Hudičev 
most (slika spodaj)
Slika 103: Limes v Nemčiji
Akvadukti
zgradila jih je država ali lokalna administracija za javno uporabo.
Fortifikacijske linije
Rimljani so na skrajnih mejah osvojenih ozemelj postavljali fortifi-
kacijske linije – obrambni sistem, imenovan limes. Osnovna kompo-





Sodobna imena so v kurzivi
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Slika 104: Javna dela v Britaniji: ceste, kanali, 
mesta in Hadrijanov zid
včasih pa kot del limesa, so bila vojaška oporišča: tabori (castra), 
manjše utrdbe (castella) in močne utrdbe (burgi in turres). V ozadju so 
bila zgrajena oppida oz. utrjena mesta, ki so bila tudi del obrambnega 
sistema.
Dva najpomembnejša limesa sta bila: nemški limes, zgrajen med 
Renom in Donavo (dolg 500 km) (Tiberij, Germanik in Domicijan), in 
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Slika 105: Ostanki rimske kolonizacije v današnji 
krajini, centuriatio v Emilii
Slika 106: Centuriatio krajine v okolici Imole
Slika 107: Villa rustica (Boscoreale, Kampanja), 
model in tloris
Kolonizacija in agrarna zemlja
Ravne linije cest so bile referenčne linije za razdelitev plod ne zemlje 
(centuriatio), ki je bila namenjena rimskim oz. latinskim koloniali-
stom na osvojenih ozemljih.
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Slika 108: Groma, instrument, s katerim so dolo-
čali pravokotne smeri pri centuriaciji in tudi pri 
načrtovanju mest
Centuriacija (centuratio) je bila osnovana na mreži sekundarnih cest: 
decumani, so tekli paralelno z daljšo stranico ozemlja oz. z glavno 
cesto, cardini so bili krajši in so tekli pravokotno na decumane. Zemlji-
šče je bilo tako razdeljeno na kvadrate (centurije), ki so bili veliki pribl. 
50 ha. Ena centurija je lahko bila dodeljena enemu ali več lastnikom.
Geodetska dela (razdelitev zemlje in merjenje) so bila zaupana stro-
kovnjaku agrimensorju oz. različnim gromatikom, ki so delo opravili z 
instrumentom, imenovanim groma.
Orientacija decumanov in cardinov ni vedno sledila smeri sever-jug, 
vzhod-zahod, temveč je bila načrtovana tako, da je izkoristila zemljo v 
čim večji meri. S tem je rimski imperij oblikoval mrežo cest, kakršne 
do tedaj antični svet še ni videl.
Osvojeno ozemlje je bilo torej razpredeno z mrežo decumanov in car-
dinov. 
Na strateških točkah so bila postavljena središča kolonij. Ta 
središ ča so bila napeta na decumanus maximus in na cardo maximus 
in zelo priporočljivo je bilo, da sta se osi novega mesta ujemali z mrežo 
centuriacije.
Na podoben način so bili postavljeni vojaški tabori. Vemo, da se je 
mnogo takšnih taborov razvilo v mesta in da so vojaški veterani pogo-
sto postali centuriationes.
Vsa rimska mesta vojaškega ali civilnega izvora, ki so ležala na 
geometrijski mreži, so bila definirana s centuriacijo, s sistemom, ki je 
bil poenostavljena in standardizirana razširitev Hipodamovega ideala 
v helenizmu.
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Slika 109: Sta Costanza, okoli 350, Rim; prerez in 
tloris
Ko govorimo o rimski državi, o njenem uspehu in o politični združitvi 
celotnega mediteranskega sveta, je treba upoštevati več dejstev:
1. Izvorno ozadje rasti rimske moči predstavlja etruščanska civiliza-
cija, ki se je v 7. in v 6. stol. pr. n. št. razširila v Italiji od Padske 
nižine do Kampanje.
2. Nenavaden razvoj Rima, ki se je začel z nepomembnim mestom, 
stisnjenim med etruščansko dominacijo in teritorij grških koloni-
zatorjev, in se končal z mestom par excellence, z glavnim mestom 
mogočnega imperija.
3. Kolonizatorske metode, ki so jih Rimljani uporabljali v celotnem 
imperiju in so vplivale na fizične spremembe okolja, so:
a.  gradili so infrastrukturo – mostove, ceste, fortifikacijske linije in 
akvadukte,
b. poljedelsko zemljo so razdelili na obdelovalne enote,
c. ustanavljali so nova mesta.
4. Decentralizacija politične moči je pomenila proces ustanavljanja 
regionalnih glavnih mest, kot je bil Konstantinopel, ki je ostal 
glavno mesto Vzhodnega imperija še tisoč let po propadu Rima oz. 
Zahodnega imperija.
5. Konstantinopel je kasneje postal Istanbul, glavno mesto Otoman-
skega imperija, in ga štejemo za eno od metropol zahodnega sveta.
 
Po Konstantinu, ki je premaknil središče imperija v Bizanc, v Rimu ni 
bilo izvedeno nobeno veliko javno delo. Pojavljati so se začele krščan-
ske cerkve na robovih Rima – krščanstvo je bilo uradno priznano leta 
313 n. št.
Primerjati rimsko krajino30 z egipčansko ali z grško, ni mogoče. Med-
tem ko je grški svet sestavljala množica individualnih prostorov, je bil 
rimski vedno centraliziran s središčem v Rimu. Rim je bil caput mundi 
in »vse ceste so se stekale v Rim«. 
30 Norberg-Schulz, Ch., idem
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Rimljani so osvojili naravo tehnično in prostorsko, kar dokazuje 
sistem cest in akvaduktov. Cestni sistem je varoval bog Janus (ki ne 
nastopa v nobeni drugi mitologiji) – bog vrat in javnih prehodov. 
Njegov dvojni obraz mu dovoljuje istočasno opazovati zunanjost in 
notranjost zgradbe ali mesta. Bog vrat je bil hkrati bog odhajanja in 
vračanja. Tukaj prepoznamo novo eksistencialno dejstvo: željo po 
osvajanju novega sveta, vendar iz znanega, pomensko polnega sre-
dišča = izhodišča.
Rimljani so prostor izbrali ali določili za svetega zaradi njegovega 
posebnega značaja. Genius loci je v resnici latinski koncept, toda v 
nasprotju z interpretacijo naravnega značaja prostora so kot pravilo 
uvedli dominantni red: ko so Rimljani posvetili prostor, je avgur ozna-
čil decumanus in cardo in vzpostavil smeri tudi glede na okoliško 
krajino – vsak rimski prostor je manifestacija osnovnega kozmičnega 
reda.
Osnovna organizacija krajine in naselij je konkretizirala kozmološko 
sliko in mesto je bilo kot mikrokozmos. Vzporednice z Egiptom so 
evidentne, toda ker je bil Rim središče oz. izhodišče osvajanj in vra-
čanj, je Rimski imperij transformiral večno statično podobo egipčan-
skega sveta v dinamični svet, kjer se je razvila primarna eksistenci-
alna potreba po osvajanju iz znanega izhodišča. Toda to osvajanje je 
bila manifestacija vnaprej določenega kozmičnega reda v dogovoru z 
bogovi.
Rimljani so uporabljali osnovno prostorsko podobo, ki je predstav-
ljala svetovni red, abstrahiran iz določenih naravnih fenomenov, kot 
so smeri neba, iz antičnega simbolizma pa so bili prevzeti »spiritu-
alna«  vertikala in »profana« horizontala ter koncept središča in poti. 
V nasprotju s pluralizmom grškega prostora je bil rimski prostor uni-
formiran. Rimski prostor je sistematičen in hkrati funkcionalen. 
Razmišljati, da so bili Rimljani le praktični inženirji z močnim organi-
zacijskim talentom, je napačno. Rimska praxis je temeljila na historični 
manifestaciji božanskega reda. Rimljani niso poudarjali brezčasnosti, 
temveč so spoznali čas kot temeljno eksistencialno dimenzijo. Stoično 
etično ravnanje je sledilo božanskemu načrtu. 
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Slika 110: Konstantinopel, shematski prikaz 
širitve mesta:
A. Bizanc pred porušitvijo 196 n. št.,  
B. obzidje Septima Severa,  
C. Konstantinov obrambni sistem iz leta 330 n. št., 
D. Antemijevo (ali Teodozijeovo) obzidje
Slika 111: Hagia Sofia, fasada 
Zgodnje krščanstvo
Ko je leta 330 Konstantin prestavil glavno 
mesto Rimskega imperija v Konstantinopel, je 
bil njegov namen označiti novo ero, ki je teme-
ljila na krščanski veri. Lokacija novega središča 
je zelo simbolna: predstav ljal je sintezo starega 
imperija in »novega pakta« – Rima in Jeru-
zalema – zato je bilo postavljeno na stičišče 
Evrope in Azije. Na tej točki se srečata vzhod 
in zahod v osi, ki je predstavljala decumanus, in 
Črno morje z Mediteranom v osi sever-jug, ki 
je predstavljala cardo novega imperija. 
Čeprav je bil Konstantinopel zgrajen tako kot 
Rim na sedmih gričih, je imel popolnoma dru-
gačen značaj. V prvi polovici 6. stol so pod 
Justinijanom silhueto mesta nadgradile kupole 
novih cerkva, med katerimi je izstopajoča 
Hagia Sofia.
Podoba krščanskega okolja je vnesla radikalno spremembo: v 4. stol. 
so se začeli ustanavljati samostani (na zahodu v 2. pol. 4. stol.). Naj-
večji impulz ustanavljanja samostanov je dosegel Sv. Benedikt iz Nur-
sie (480–553) – ustanovitelj benediktinskega reda. Samostani so bili 
urejeni in mirni otoki znotraj družbe, ki se je borila za obstoj v veliki 
zmedi, in so predstavljali vitalen prispevek ekonomiji in kulturi sred-
njeveške civilizacije. Niso predstavljali določenega prostora, kot je bil 
to pri Grkih temenos in pri Rimljanih templum, temveč način življenja.
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Krščanska arhitektura je bila od začetka internacionalna. Sprva so bile 
enake prostorske rešitve prisotne povsod – teme, ki so konkretizirale 
krščansko podobo sveta. Kasneje so se interpretacije podobe začele 
razlikovati med vzhodom in zahodom, kar je pripeljalo do shizme leta 
1054.
Različna izbira in kombinacija simboličnih form na zahodu in v bizan-
tinski arhitekturi je posledica različne interpretacije dimenzije časa 
glede na idejo odrešenja. Na zahodu imata začetek in konec osnovni 
pomen: med tema dvema postajama je človeku dan čas. Zahodni človek 
je torej vedno na svoji poti in pot je njegova prostorska forma. Na 
vzhodu je bilo odrešenje razumljeno kot popoln kozmični dogodek. 
Svet je razumljen kot harmonična, statična celota, ki počiva sama v sebi 
»od večnosti do večnosti«. Posledično so center, krog in kupola postali 
osnovne prostorske forme. Vzhod je s tem prevzel antične orientalske 
koncepte kozmičnega reda in večnega vračanja in je s tem počasi kul-
turno in socialno stagniral. Zgodnje krščanstvo na zahodu pa je v 
nasprotju z vzhodom iniciralo velik zgodovinski razvoj, ki je pripeljal do 
sodobne civilizacije.31 
31 Norberg-Schulz, Ch., idem
Slika 112: Idealni načrt samostana – po načrtu iz 
leta 820, ki je bil najden v kapiteljski knjižnici v St 
Gallenu. Prikazuje koncept velikega samostanske-
ga kompleksa iz karolinškega obdobja, osnovanega 
na temeljnih načelih samostanske gradnje, ki jih je 
leta 529 opredelil sv. Benedikt s postavitvijo samo-
stana Monte Cassino v bližini Capue v južni Italiji. 
Istega leta je bizantinski cesar Justinijan ukinil 
zadnjo klasično akademijo v Atenah.
1. cerkev z okroglima stolpoma, 2. zakristija,  
3. skriptorij in knjižnica, 4. klavster s samostan-
skimi celicami, 5. refektorij, 6. kuhinja, 7. pivnica, 
8. ogrevanje, 9. kopalnice, 10. latrine, 11. opatova 
hiša, 12. šola, 13. hospicij za ugledne goste,  
14. kuhinja za goste, 15. hospicij za romarje in 
reveže, kuhinje zanje, 16. prostori za obrti,  
17. sušilnica, 18. pekarna, 19. mlin, 20. preša,  
21. kašča, 22. delavnice, 23. bolnica, kapela in 
noviciat, 25. zdravnik, 26. ranocelnik, 27. vrt z 
zdravilnimi zelišči, 28. pokopališče – sadovnjak, 
29. zelenjavni vrt, 30. kokošnjak, 31. hlevi za 
konje in živino, 32. zunanji hostel
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Vprašanja k poglavju
1. Opišite proces ustanavljanja mest pri Etruščanih.
2. Opišite razvoj mesta Rima od nastanka do 4. stol. n. št.
3. Kaj je domus in kaj insula?
4. Opišite centuriacijo in vpetost rimskih mest v ta sistem.
5. Opišite limes in naštejte najpomembnejše limese (v času širitve 
rimskega imperija).
6. Kako so kolonizatorske metode, ki so jih Rimljani uporabljali v 
celotnem imperiju, vplivale na fizične spremembe okolja?
7. Z modelom iz papirja prikažite značilni rimski castrum, postavljen v 
sistem centuriacije.
Individualni študij – slovenski prostor:
V risbi in v tekstu analizirajte lokacijo Emone in njeno prostorsko zasnovo.
Primerjajte Emono z drugimi castrumi na slovenskem ozemlju.
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Slika 113: Kristus na prestolu, detajl sarkofaga 
Junija Basa, okoli 359, Vatikan, Rim
Slika 114: Notranjost cerkve Sta Constanza, Rim, 
okoli 350
Kratek zgodovinski razvoj32
Antični svet se je začel razkrajati že v prvih stoletjih našega štetja: 
začel je propadati suženjski red, pojavila se je nova vera – krščanstvo, 
ki se je iz Judeje razširilo po grško-rimskem svetu (od 1.–3. stol. je 
bilo krščanstvo v rimski državi preganjano, v 4. stol. pa je postalo naj-
prej državno dopuščena, nato pa edina državna vera) in na ozemlje 
imperija so začeli vdirati barbari. Omeniti je treba še t. i. preseljevanje 
narodov, ki je predvsem med 3. in 6. stol. močno razrahljalo rimski 
imperij.
V 4. stol. je prej enotno rimsko cesarstvo razdeljeno na zahodno in na 
vzhodno polovico.
Severnozahodna območja rimskega imperija – Galijo, Italijo, Ger-
manijo in Britanijo – so od 5. stol. dalje zasedali barbari: Vandali 
(Germani) so osvajali predele Italije in Španije, osnovali so državo v 
severni Afriki, v 6. stol. so jih premagali Bizantinci. Zahodni Goti so 
osnovali državo v Španiji, v 8. stol. so jih premagali Arabci. Vzhodni 
Goti so ustanovili državo v Italiji, uničili so jih Bizantinci v 6. stol. 
Hune (mongolsko ljudstvo z vladarjem Atilo, ki je porušil tudi rimsko 
Emono) so v 5. stol. pregnala evropska ljudstva. Langobardi so se v 
6. stol. naselili v severni Italiji (Lombardija), v 8. stol. so jih uničili 
Franki. Slovani so se preseljevali iz vzhodne v srednjo Evropo v 6. stol.
V 7. stol. so se Arabci z osvajanji znašli na robovih antične civiliza-
cije in mesta so začela propadati.
Po propadu zahodnorimske države se je v zahodni Evropi začela razvi-
jati frankovska (germanska) država v Galiji. Najprej so ji vladali Mero-
vingi, od 8. stol. pa Karolingi (prvi vladar Pipin Mali, ki je osnoval 
papeško državo, tako da je del Italije prepustil rimskemu papežu. Nje-
gov naslednik je bi Karel Veliki – leta 800 postal rimsko-nemški cesar. 
Njegova država je bila poskus obnovitve zahodnorimskega cesarstva.). 
V 9. stol. je država Karla Velikega razpadla na tri dele: na Francijo, na 
Nemčijo in na severno Italijo.
32 Lah, A., idem
VI.
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Slika 115: Relief na parapetni plošči z napisom 
patriarha Sigvalda, 725–750, krstilnica katedrale, 
Cividale, Italija
V 9. in 10. stol. so nastale številne slovanske države.
V 10. stol. je v Evropo pridrl še en azijski narod – Madžari (Ogri). Po 
bojih s Slovani in z Germani so se naselili v Panonski nižini.
Vikingi so bili pomorščaki v severnih deželah. Ameriko so dosegli že 
okoli leta 1000 (isl. vikingr = pirat, gusar).
V zahodni Evropi so imeli pomembno vlogo Normani, romanizirani 
Germani (Nord-mani = severni ljudje). Naselili so se v severni Fran-
ciji (Normandiji), deloma pa na Siciliji in v južni Italiji. V 11. stol. so 
osvojili Anglijo, ki je bila do takrat v rokah keltskih plemen (Britov) in 
germanskih Anglov in Sasov.
V 11. stol se začnejo križarske vojne (trajajo do konca 13. stol.), ki jih 
vodita rimska Cerkev in srednjeveško viteštvo najprej z versko-poli-
tičnimi cilji (osvojitev Palestine), pozneje pa čedalje bolj z roparskimi 
cilji (npr. osvojitev Carigrada v zač. 13. stol.).
V srednjeveški Evropi potekajo tudi boji za politično prevlado med 
papeži in cesarji v času med 11. in 13. stol.
Med 12. in 15. stol. so se v zahodni Evropi počasi oblikovale velike 
nacionalne države: Anglija, Francija, Španija. Srednja in vzhodna 
Evropa sta v tem času še fevdalno razdrobljeni.
V 13. stol. je vzhodno Evropo dosegel mongolski val, v 14. stol. pa so 
začeli v Evropo prodirati Turki. V 15. stol. uničijo Bizanc, zasedejo 
večino Balkanskega polotoka in ogrožajo srednjo Evropo. Medtem 
so Španci Arabce potisnili proti jugu in zmagali z osvojitvijo Gra-
nade leta 1492. Istega leta, ko je končano dolgo obdobje reconquiste 
(ponovne osvojitve Španije), se s Kolumbovim odkritjem Amerike 
začne conquista (osvajanje novih prekomorskih dežel), kar je že del 
novoveške zgodovine.
Ločimo naslednja razvojna obdobja srednjega veka:
 – razkroj antike (5.–8. stol.),
 – zgodnji srednji vek (8.–12. stol.),
 – visoki srednji vek (12.–13. stol.),
 – pozni srednji vek (14.–15. stol.).
Z začetkom 11. stol. je območje, ki je kasneje postalo Evropa, bilo 
priča preporodu družbenega in ekonomskega življenja – mesta so 
spet začela cveteti. Z razvojem mest (sprva zlasti italijanskih) nastaja 
nov družbeni razred: meščanstvo, ki se z razvojem trgovine in manu-
fakture vse bolj krepi. Z meščanstvom nastopi nova – meščanska – 
kultura, iz katere se kasneje razvijeta nova kulturno-duhovna smer 
humanizem in nova umetnost – renesansa (od 14. stol. dalje).
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Slika 117: Dvorna kapela Karla Velikega, Aachen, 
792–805; notranjost in rekonstruiran tloris
Slika 116: Sv. Matej, iz Evangelija Karla Velikega, 
okoli 800–810, Umetnostnozgodovinski muzej, 
Dunaj
Kultura33
Na srednjeveško kulturo je vplivalo predvsem krščanstvo, čeprav tudi 
antično izročilo ni bilo povsem opuščeno (npr. vpliv Aristotela na 
sred njeveško cerkveno filozofijo). 
Ob Bibliji je nastala bogata krščanska legendarna književnost (v 
latinščini in v narodnih jezikih). Latinščina je bila jezik katoliške 
cerkve in s tem teologije in cerkvene filozofije sholastike. Filozofija je 
bila podrejena teologiji. Znanost v srednjem veku ni imela možnosti 
in tako tudi ne posebne vloge.
Cerkvena filozofija sholastika doseže vrh v 12. in v 13. stol., torej v 
visokem srednjem veku. Med najpomembnejše filozofe spadajo: Peter 
Abelard (11./12. stol.), Tomaž Akvinski in Roger Bacon (oba 13. stol.), 
Anzelm iz Canterburyja (11./12. stol.), Duns Scotus (13./14. stol.) in 
William iz Occama (13./14. stol.).
Religija34
V Judeji se je na začetku našega štetja izoblikovala nova religija – 
krščanstvo, ki je izhajalo iz judovske tradicije in še posebej iz judov-
skega pričakovanja Mesije (odrešenika) kot osvoboditelja Judov izpod 
rimskega jarma, vendar se je približalo tudi splošnim težnjam nižjega 
sloja ljudi v Rimski državi in se tako uveljavilo v širšem prostoru.
Jezusa iz Nazareta, odrešenika (s kasnejšim vzdevkom Kristus = grš. 
Maziljenec), je rimski namestnik Poncij Pilat zaradi političnih razlogov 
obsodil na usmrtitev na križu, hkrati pa so Kristusa sramotili tudi Judi 
(od tod izhajata odpor in sovraštvo, ki ju je krščanstvo kasneje izkazo-
valo Judom).
Po izročilu je Jezus vstal od mrtvih (prim. mite o umrlih in ponovno 
vstalih bogovih: Oziris, Dioniz, Orfej itd.) in šel v nebesa, kjer z bogom 
in s svetim duhom sestavlja t. i. sveto trojico (prim. druge božanske tro-
jice, npr. indijska: Brama, Višnu, Šiva; tri glavne bogove v grški mitolo-
giji: Zevs, Pozejdon, Hades; slovanski Triglav itd.). Tako kot Budo so 
tudi Jezusa njegovi učenci po smrti proglasili za boga. Poleg Jezusa se v 
kultu uveljavi še njegova mati Marija (verjetno kot nadomestilo za mit 
boginje matere v antičnem svetu).
Krščanstvo je bilo v začetku vera socialno nižjih slojev. V Rimski 
državi je bila nova vera sprva preganjana, vendar ne zaradi verske 
nestrpnosti, marveč zaradi odnosa kristjanov do cesarjev, ker jih niso 
priznavali za božanstva. V naslednjih stoletjih je nastala močna cer-
kvena organizacija, v krščanstvo pa vstopajo tudi pripadniki višjih 
slojev. V 4. stol. postane krščanstvo v Rimski državi priznana (cesar 
33 Lah, A., idem
34 Lah, A., idem
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Slika 118: Gerovo razpelo, okoli 
975–1000, katedrala, Köln
Slika 119: St Michael, Hildesheim, 1001–33, notranjost cerkve
Slika 120: Apostol, St-Sernin, 
Toulouse
Slika 121: Pisa, katedrala s krstilnico in s kampanilom, 1053–1272
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Konstantin), kasneje pa državna vera (cesar Teodozij). Z nikejskim 
koncilom leta 325 postanejo prej preganjani kristjani zdaj perganjalci 
starega verstva in obenem antične kulture. Cerkev postaja bogata in 
čedalje večja zastopnica vladajočih slojev.
Umetnost
Kljub začetnemu nazadovanju glede na antiko v zgodnjem srednjem 
veku je srednjeveška umetnost kasneje dosegla visoko raven zlasti v 
arhitekturi in v likovni umetnosti, deloma pa tudi v literaturi 
(viteška dvorska lirika v Franciji, trubadurji, v Nemčiji minnesängerji; 
meščansko pesništvo: F. Villon (15. stol.), Carmina burana – zbornik 
meščanskega pesništva; ime po samostanu Bura sancti Benedicti v 
Nemčiji, prim. C. Orff, Carmina burana; sladki novi stil – pomembna 
pesniška šola v severni Italiji v 2. pol. 13. stol.: Dante Alighieri (1265–
1321), Božanska komedija; epika: Chretien de Troyes (12. stol.), Perse-
val; W. von Eschenbach, Parsival; G. von Strassburg, Tristan in Izolda; 
ljudska epika: Pesem o Nibelungih; 10. stoletje prinese začetek sloven-
skega pismenstva: Brižinski oz. Freisinški spomeniki (okoli leta 1000)) 
in v glasbi.
Slika 122: Giotto, Kristusov prihod v Jeruzalem, freska, kapela Arena, Padova, 
1305–1306 
Slika 123: Duccio, Madona na prestolu, 14. stol., 
Muzej katedrale, Siena
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Slika 127: Cesarica Teodora s spremstvom, San Vitale, 
Ravenna, okoli 547
Slika 128: Andrej Rubljov, Trojica Stare zaveze, 
1410–1420, Tretjakovska galerija, Moskva
V arhitekturi in v likovni umetnosti ločimo:
 – starokrščansko umetnost  
(prva stoletja našega štetja),
 – predkarolinško dobo (6.– 8. stol.),
 – karolinško dobo (9. stol.),
 – otonsko dobo (10.–11. stol.),
 – romaniko (11.–13. stol.),
 – gotiko (13.–14. stol.).
Na vzhodu je nastala bizantinska umetnost (od 4. do 15. stol.), ki je 
močno vplivala na pravoslavne Slovane (Balkan, Rusija), deloma pa 
tudi na Italijo (npr. Benetke, Ravenna).
Slika 126: Antemios iz Tralesa in Isidor iz Mileta, 
Hagia Sofia, Konstantinopel (Istanbul), 523–527
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Slika 129: Arles, srednjeveško mesto, zgrajeno 
znotraj amfiteatra
Mesta in arhitektura35
Mesta v Evropi od razpada zahodnorimskega 
cesarstva do 11. stol.
Znotraj evropskega prostora je razpad rimskega imperija začasno 
prekinil kontinuiteto razvoja mest na mediteranskem območju. V 
mnogih primerih so nova mesta nastala na ostankih starih mest, 
toda z drugačnim socialnim značajem in z drugačnim arhitekturnim 
izhodiš čem, ki jih neposredno povezuje z današnjimi modernimi 
mesti. Vse, kar je ostalo od starih rimskih mest, so bile ruševine, ki so 
bile sicer preučevane, vendar v praksi niso prispevale k novemu oko-
lju. Na drugi strani so srednjeveška mesta – celo takšna kot Viterbo, 
Siena, Chartres, Gubbio in Bruges, ki so v osnovi ostala nespreme-
njena – živela in ohranjala svoj originalni značaj. Nekatera so se raz-
vila v metropole (npr. Pariz, London), kjer je srednjeveški predel ostal 
kot majhno centralno jedro.
Najbolj očitna posledica ekonomske in politične krize, ki je zajela 
Evropo po koncu razpada rimskega imperija, sta bili razpadanje mest 
in razselitev mestnih prebivalcev na deželo, kjer so se lahko preživljali 
s poljedelstvom.
Podeželje je bilo razdeljeno na velika posestva (5000 ha v pov-
prečju), ki so vsebovala na stotine kmetij. Središče posestva je pred-
stavljala katedrala, samostan ali grad. 
Ker so bila posestva lahko zelo obsežna, so se upravljala tudi na 
lokalni ravni (v Franciji – court, v Italiji – corte, v Nemčiji – Hof, v 
Angliji  – manor). Na tej ravni so se zbirali in shranjevali pridelki, tu 
so bili hlevi, bivališča lastnikovih vazalov in njegove administracije.
35 Benevolo, L., idem
Morris, A. E. J., idem
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Slika 130: Česky Krumlov ob meandru reke 
Vltave, značilno organsko raščeno srednjeveško 
mesto: A. grad z delom mesta, B. spodnje mesto 
na okljuku z osrednjim trgom, C. kasnejša razširi-
tev mesta, D. obrambni jarek (prim. s Kostanjevico 
na Krki)
V tej ruralni družbi, ki je tvorila bazo fevdalne družbe, so imela mesta 
sekundarno vlogo: niso imela več vloge administrativnega centra, temveč 
so postajala vedno manj pomembna za trgovino in za obrt. Ohranjene 
rimske zgradbe so postale prostori zatočišča in veliki antični monumenti 
(terme, teatri in amfiteatri) so bili pogosto preoblikovani v trdnjave.
Mestna obzidja so bila ali popolnoma ohranjena ali pa zreducirana 
tako, da so obkrožala samo najpomembnejše predele mesta. Cerkve so 
bile praviloma grajene zunaj mestnega obzidja v bližini grobov svet-
nikov, ki po rimskem pravu niso mogli biti pokopani znotraj mesta. 
Tako so bila celo zgodnja episkopska domovanja zgrajena zunaj 
mestnega obzidja. 
Tudi juridične razlike med mestom in podeželjem so izginjale – tako 
so bile zbrisane celo fizične razlike: velika podobnost je bila med 
življenjem revne urbane komune, ki je ostajala v rimskih mestih – 
mesta so postala prevelika zanje – in med načinom vaškega življenja, 
ki se je razširilo po podeželju na lokacijah, ki so bile naravno favorizi-
rane, kot je stičišče dveh rek ali vrh hriba.
Nova naselja so postala organski del naravnega okolja in porušenih 
mest – niso sledila nobenemu vnaprej danemu načrtovanju in so se 
prilagajala tako nepravilnostim terena kot pravilnim vzorcem rimske 
gradnje. Končni rezultat je bil ta, da so počasi izbrisala razliko med 
naravo in geometrijo: s postopnimi odmiki od pravilnosti rimske geo-
metrije na eni strani in s postopnim oblikovanjem še ne oblikovane 
krajine – s poudarjanjem obrisov vzpetin, rek in njihovih rokavov.
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Slika 131: Primerjava rimskega in arabskega 
imperija; slednji je razdelil Mediteran na dva dela
Islamska mesta
Medtem ko sta se v Evropi srednjeveška kultura in civilizacija še raz-
vijali, je bila islamska civilizacija v mediteranskem svetu že trdno 
vzpostavljena. Ob koncu 7. stol. so Arabci zasedli skoraj celotno obalo 
južnega Mediterana. Prva mesta, ki so jih zasedli, so bila urbanizirana 
mesta helenističnega vzhoda: Aleksandrija, Antiohija, Damask, Jeru-
zalem – prevzeli so jih in jih prilagodili svojim potrebam. Ko so posto-
poma zavzemali vzhod in zahod, so ustanavljali svoja mesta: Kairo-
uan v Tuniziji, Širaz v Perziji, Bagdad v Mezopotamiji, Fez v Maroku, 
Kairo v Egiptu (ustanavljanje naštetih mest po kronološki razpredel-
nici, kot so našteta: od 670 do 969). Ko so leta 711 vkorakali v Španijo 
in 827 v Sicilijo, so Cordobo in Palermo spremenili iz mest drugot-
nega pomena v središči velikega pomena z več sto tisoč prebivalci.
Mesta, ki so jih ustanovili ali transformirali Arabci, so razprostranjena 
na področju od Atlantskega oceana do indijske podceline in imajo še 
danes značaj, kot so ga imela ob ustanovitvi. 
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Slika 132: Damask (Damascus), središče 
arabskega mesta, ki je prekrilo in razkrojilo 
pravilno geometrijo helenističnega mesta, 
zgrajenega po Hipodamovih načelih (mreža, 
označena s pikčastimi črtami)
Slika 133: Tripoli, zračni posnetek, vsaka hiša ima 
svoje privatno dvorišče in je obrnjena nanj
Slika 132: Damask (Damascus), središče arabske-
ga mesta, ki je prekrilo in razkrojilo prvilno geo-
metrijo helenističnega mesta, zgrajenega po 
Hippodamusovih načelih (mreža, označena s pik-
častimi črtami)
Med mesti arabskih predhodnikov in arabskimi mesti so obstajale 
velike razlike: 
1. Preprostost kulturnega življenja je izhajala iz Korana in od tukaj 
je izhajala tudi redukcija socialne aktivnosti: arabska mesta niso 
vsebovala helenistične ali rimske kompleksnosti – niso imela foru-
mov, bazilik, teatrov, amfiteatrov, stadionov, gymnasionov, imela 
so le stanovanjske objekte (navadne hiše in palače) in dve katego-
riji javnih zgradb:
a. kopališča, ki so bila vzporednica antičnim termam, in
b. mošeje, ki nimajo klasične vzporednice.
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Slika 135: Značilne rešitve prezračevanja in hlaje-
nja hiš v puščavskih predelih od Maroka do 
Afganistana
2. Helenistična in rimska uprava sta bili opuščeni in arabska mesta 
niso imela svoje upravne administracije. Islam je častil osebno in 
skrivnostno naravo družinskega življenja. Hiše so bile praviloma 
pritlične in mesta so bila konglomerat stanovanjskih hiš, zunanjost 
katerih ni bila pomembna.
Ulice so bile ozke in zvite, včasih pokrite in so tvorile labirint. 
Trgovine niso bile združene v trg, ampak so bile nanizane v niz 
ulic, pokrit ali ne, in so tvorile bazar. Kontrast med to iregularno-
stjo in prostranim geometrijskim odprtim dvoriščem pred mošejo 
je slednjemu poudarilo njegovo impresivnost. 
3. Mesta so postala izjemno kompaktna, obdana z enim ali z dvema 
obzidjema. Notranje obzidje je varovalo medino.
Slika 134: Bagdad, značilna stanovanjska hiša, v 
kateri imajo prostori okoli dvorišča različne name-
ne glede na letni čas ali čas dneva
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Slika 136: Ghardaia, Alžirija, ustanovljena leta 
1035, zračni posnetek mesta
Slika 137: Alhambra, Granada, levje dvorišče, 
1354–1391
Slika 138: Alhambra, dekoracija iz emajlirane 
keramike
4. Hadith (profetova tradicija) je prepovedoval upodabljanje človeške 
forme in to je zaustavilo razvoj figurativne forme v klasičnem smi-
slu. Namesto tega se je razvil sistem abstraktne dekorativnosti, ki je 
baziral na geometrijskih figurah in na arabski pisavi. 
Glede na te značilnosti spominjajo arabska mesta na predhelenistična 
mesta vzhoda (npr. Ur). 
Med 8. in12. stol. je postalo območje na stičišču Azije, Evrope in 
Afrike srce pomembne civilizacije. V tem obdobju so arabska mesta 
postala največja in najbogatejša na svetu. Bagdad, ki je bil ustanovljen 
762, je bil zgrajen po zelo ambicioznem krožnem načrtu s polmerom 
2,5 km. Imel je več kot milijon prebivalcev in je dolgo veljal za glavno 
kulturno in trgovsko središče sveta, dokler ga niso leta 1258 porušili 
Mongoli.
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Slika 139: Bagdad, tloris krožnega mesta, kot ga je 
načrtoval in ustanovil Kalif al-Mansur leta 762
Slika 140: Cordoba, notranjost Velike mošeje
Glavna mesta perifernih arabskih držav na 
vzhodu in na zahodu so bila le za odtenek 
manj grandiozna in impresivna: Cordoba 
v Španiji in Palermo na Siciliji sta imela 
več sto tisoč prebivalcev, vendar sta mesti 
izgubili pomen po krščanski reconqui-
sti. Glavna mesta vzhodnih držav: Širaz 
v Perziji, Agra in Delhi v Indiji so ohra-
nila pomen in število prebivalcev prav 
do sodobnosti. Med 16., 17. in 18. stol. 
so bila arhitekturno preoblikovana glede 
na modo širokopotezne geometrijskosti, 
podobno, kot so bila v baroku preobliko-
vana evropska mesta. 
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Slika 141: Palermo, geografska karta mesta iz 20. 
stol., kjer je vidno arabsko organsko jedro, ki je bilo 
kasneje presekano z ravnimi španskimi ulicami
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Slika 142: Evropa v zgodnjem srednjem veku
Evropska srednjeveška mesta od 11. do 15. stol.
Ob koncu 10. stol. je Evropa doživela ekonomsko renesanso. Prebival-
stvo je naraslo od pribl. 22 milijonov leta 950 do pribl. 55 milijonov 
leta 1350, razcvetelo se je poljedelstvo, industrija in trgovina sta spet 
prevzeli pomembno ekonomsko vlogo. 
Zgodovinarji so odkrili številne med seboj povezane vzroke za ta 
pojav:
 – naselja osvajalcev: Arabcev, Vikingov,
 – nove tehnologije v poljedelstvu: rotacija na tri leta, uporaba konj in 
volov pri delu na poljih, vodni mlini,
 – vpliv obmorskih mest (Benetke, Genova, Pisa, Amalfi), ki so raz-
širila svojo trgovino po Mediteranu in so vzpodbujala celinska 
mesta k trgovskemu razvoju. 
Te transformacije so radikalno spremenile naravo urbanih in 
podeželskih naselij.
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Slika 143: Nemčija, cestna mreža med mesti na 
začetku 13. stol.
Slika 144: Florentia, rimska kolonija, in Firence v 
zadnjih 20-ih letih 13. stol., ko je bilo mesto pre-
novljeno in razširjeno pod nadzorom Arnolfa da 
Cambia: 1. obzidje iz leta 1284, 2. rekonstrukcija 
Badie, 3. Or San Michele, 4. Santa Croce, 5. kate-
drala Santa Maria del Fiore, 1296, 6. dokončana 
zunanja dekoracija baptisterija, 7. Palazzo dei 
Priori (Palazzo Vecchio), 8. trg pred katedralo,  
9. Piazza della Signoria
Srednjeveška evropska mesta 11.–15. stol. delimo na 5 značilnih tipov,
trije od njih temeljijo na organski rasti mest:
1. mesta rimskega izvora,
2.	 burgi,
3. mesta, ki so se organsko razvila iz vasi.
Načrtovana mesta:
4.	 bastides,
5. druga evropska načrtovana mesta.
1. Mesta rimskega izvora, 
od katerih so nekatera ohranila status mesta od razpada imperija 
naprej v srednji vek, čeprav so se občutno zmanjšala, in druga, ki so 
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Slika 145: Winchester, tloris srednjeveškega mesta, 
ki je nastalo na mreži rimskega mesta Venta 
Belgarum in ima za srednji vek neznačilno pravil-
no ulično mrežo: A. grad, B. trg pred katedralo
Slika 146: Regensburg, tri faze razvoja mesta z rimskim 
izvorom, mesto na južnem bregu Donave
2. Burgi 
(borough, burk, bourg, burgo), ustanovljeni kot utrjene vojaške baze, 
ki so kasneje prevzele trgovsko funkcijo.
Slika 147: Wallingford, angleški burg: C. grad, M. trg (slika levo); Nottingham, po normanski osvojitvi je bil angleškemu burgu 
E. pridan francoski borough F. (slika desno)
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Razvoj mestnih držav
Del prebivalstva, ki ni našlo dela na deželi, se je zatekel v mesta. Tu 
so ljudje postali obrtniki in trgovci – živeli so na obrobju fevdalnih 
organizacij. 
Utrjena mesta zgodnjega srednjega veka, včasih imenovana burgs 
(burgus), so bila premajhna, da bi lahko sprejela naraščajoče prebival-
stvo. Posledično so nastajala nova naselja zunaj mestnih obzidij, ime-
novana suburbs, ki so kmalu postala večja od izhodiščnega mestnega 
jedra. Treba jih je bilo zavarovati z novim obzidjem – tako so nekatera 
mesta dobila več nizov obzidij (Pariz, Bruxelles, Bruges, Koeln itd.) 
Trgovci in obrtniki, ki so naseljevali ta mesta – bourgeois – so bili 
že od vsega začetka v večini. Tako so se poskušali osvoboditi izpod 
fevdalnega političnega sistema in doseči pogoje, ki bi jim omogočili 
lastni ekonomski razvoj: svobodo posameznika, pravno avtonomijo, 
administrativno neodvisnost, obdavčitev glede na prihodek itd. 
Slika 148: Fazna širitev severnoevropskih mest
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To novo gibanje, ki se je začelo s povezovanjem nekaj posamez-
nikov, je prišlo v konflikt s škofi in s fevdalnimi princi ter preraslo v 
organizirano politično moč. Tu so izvori italijanskih komun, držav z 
lastno legislaturo. Mestna oblast je bila sestavljena iz:
1. glavnega svetovalnega organa, ki so ga sestavljali predstavniki naj-
pomembnejših družin,
2. iz pomožnega svetovalnega organa, ki je deloval kot izvršilno telo, 
in
3. iz določenega števila magistratov, ki so bili voljeni ali izbrani.
Poleg civilne avtoritete je obstajala še cerkvena avtoriteta, ki je 
imela prav tako sedež v mestu. 
Srednjeveška mesta–države so bile odvisne od podeželja v svoji oko-
lici; navadno so obvladovale obsežna ozemlja glede na potrebe mešča-
nov. V nasprotju z grškimi mesti srednjeveška mesta niso dajala ena-
kih pravic prebivalcem podeželja – politika mest je bila orientirana 
v prid urbani populaciji. Vladajoči razred se je širil, vendar ni nikoli 
zajel delavcev, in ko so ti hoteli pridobiti moč med ekonomsko krizo v 
Italiji v 2. pol. 14. stol., so bili izločeni, oblast pa je prišla v roke skupi-
nam aristokratskih družin, včasih celo samo eni družini: komuna, ki je 
bila relativno demokratična, se je spremenila v signorio.
Slika 149: Srednjeveški Pariz: Île de la Cité z Nôtre 
Dame, obzidje Filipa Avgusta (1180–1210), razši-
ritev mesta na desnem bregu Seine v času Karla V. 
(1370)
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3. Mesta, ki so se organsko razvila iz vasi
Kolonizacija podeželja
Rast mest je pomenila spreminjanje podeželja – trgovska 
mesta so uvažala hrano in surovine s podeželja, hkrati pa so 
izvažala industrijsko in trgovsko blago. Podeželje je zaradi 
svoje vloge v tem procesu in zaradi naraščanja prebivalstva 
povečalo produktivnost, tako da je bilo vse več zemlje vedno 
bolj intenzivno obdelane. 
Stari sistem fevdalnih posestev, ki je temeljil na ideji ekonom-
ske samozadostnosti, ni bil kos novemu načinu trgovanja in 
je začel razpadati. Do tedaj so vasi pridelovale hrano samo 
zase, odslej pa so fevdalne vasi začele zaposlovati številne svo-
bodnjake, ki so prihajali iz okolice. Fevdalna gospoda je zanje 
začela graditi nova naselja na zemlji, ki še ni bila obdelovalna.
Čeprav je nova mesta ustanovila fevdalna gospoda, ta niso 
bila tradicionalno organizirana: zagotavljala so individualno 
svobodo delavcev, samoupravo in vodili so jih magistrati, ki 
so jih praviloma volili prebivalci. Čeprav so bila ta mesta še 
vedno podrejena fevdalni politiki in jurisdikciji, so posnemala 
mestno organizacijo mest-držav. 
Razvoj mest–držav in ustanavljanje novih mest na podeželju 
se je ustavil v sredini 14. stol. z zmanjševanjem prebivalstva in 
posledično ekonomske aktivnosti. Padec prebivalstva je pov-
zročila epidemija črnih koz in kuge še posebno v letih 1348–
1349, ko je bilo posledice čutiti na vseh ravneh življenja.
Narava srednjeveške kulture ni vzpostavila formalnih mode-
lov, kot jih je klasična kultura, zato je forme srednjeveških 
mest težko posplošiti. Srednjeveška mesta so bila najrazlič-
nejših oblik in velikosti in so se svobodno prilagajala vsakrš-
nim geografskim in ekonomskim okoliščinam. Kljub temu so 
obstajale univerzalne značilnosti glede na politične in na eko-
nomske pogoje:
Slika 150: Hereford, razvoj mesta iz vasi: vas, okoli leta 900, 
mesto okoli leta 1100
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A. Ulični sistem srednjeveških mest je 
bil podoben sistemu v arabskih mestih, 
le da so bile večnadstropne hiše s 
fasado odprte na ulice in na trge in 
je vsebina pritličja – trgovine – dajala 
značilno razpoznavnost ulice. Samo 
manjše ulice so služile le kot prehodi, 
ostale so bile namenjene trgovanju, 
poslovanju in srečevanju. Javna in pri-
vatna lastnina sta se prekrivali in nista 
bili ločena kot v antiki – vzpostavljanje 
ravnotežja med privatnim in javnim je 
bilo posledica kompromisa med jav-
nim pravom in privatnimi interesi.
B. Javni prostori v mestu so bili kom-
pleksni, ker so morali zadostiti potre-
bam različnih avtoritet – lokalnemu 
škofu, mestni upravi, verskim redom 
in trgovskim mogotcem – zato je vsako 
pomembnejše mesto imelo več kot en 
center: religiozni center (s katedralo 
in s škofovsko palačo), civilni center 
(z mestno hišo) in eno ali več trgov-
skih središč, kjer so delovala cehovska 
združenja. Včasih se ti centri prekri-
vajo, vendar je bil kontrast med civilno 
in religiozno avtoriteto v nasprotju z 
antiko dobro definiran.
Slika 152: Siena, zračni posnetek: preplet ulic in dva trga: Piazza del Campo in Piazza del Duomo
Slika 151: Padova, preplet ulic
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Vsako mesto je bilo razdeljeno na kvarte; vsak od njih je imel svoj 
karakter, emblem in pogosto svojo politično organizacijo.
V 13. stol., ko so mesta cvetela, so na obrobjih mest nastajala religioz na 
središča različnih redov (frančiškani, dominikanci itd.) in so vsebo-
vala cerkve in njim pripadajoče trge.
Slika 153: Benetke, kopija (1780) prve karte mesta 
iz leta 1348 in značilni primer kvarta (Campo di 
Santa Marina)
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Slika 154: Bologna, mesto z obzidjem iz 14. stol., 
še v zač. 19. stol. je bil pas zemljišča ob obzidju 
nepozidan
C. Najvišje arhitekturne strukture – stolpi mestne palače, zvonik 
katedrale – so bile v središču mesta. Vsako mesto je bilo utrjeno z 
obzidjem, in ko se je mesto širilo, so koncentrično nastajali tudi novi 
sistemi obzidja. Obzidje je imelo nepravilne in krožne linije in se je 
najbolj ekonomično prilagajalo terenu. Novo obzidje se je zgradilo, ko 
je bil mestni prostor zapolnjen – zato so bile zgradbe večnadstropne in 
zgoš čene. Le nekatera cvetoča mesta, kot so bila Firence, Siena, Bolo-
gna, Padova in Gent, so v začetku 14. stol. vnaprej obdala z obzidjem 
nepozidano zemljišče in je le-to takšno ostalo do 19. stol., ker se je ob 
koncu 14. stol. število prebivalcev zaradi epidemij zmanjšalo.
D. Srednjeveška mesta, kot jih poznamo, so dobila svojo današnjo 
podobo v času med 15. in 17. stol. V teh stoletjih so doživela največji 
razcvet. Arhitekturna enotnost je bila dosežena s stilno koherenco, z 
zaupanjem bolj v prihodnost kot v spomine preteklosti. Gotski stil je 
postal internacionalen.
Slika 155: Bologna, značilni stavbni otok z 
notranjimi vrtovi
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Slika 157: Benetke, zračni pogled na trg Sv. Marka 
in na Doževo palačo
Ostali dve tipološki različici mest zajemata nova načrtovana mesta, ki 
so bila ustanovljena v določenem trenutku s polnim urbanim statu-
som in bodisi s predhodnim načrtom bodisi brez njega.
Slika 156: Ambrogio Lorenzetti, srednjeveško 
utrjeno mesto
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Slika 158: Périgord, bastide, ki so jih ustanovili 
Angleži
4. Mesta, imenovana bastide, ustanovljena v  
Franciji, v Angliji in v Walesu
Nova mesta v srednjem veku
Benetke, Bruges, Bologna, Firence so bila velika mesta, ki so bila usta-
novljena že v antiki ali v zgodnjem srednjem veku in so se ves čas 
do poznega srednjega veka evolucijsko spreminjala. Veliko srednje-
veških mest pa je bilo ustanovljenih šele v poznem srednjem veku in 
so pogosto ohranila svojo prvotno obliko. Bila so mnogovrstnih oblik 
in raziskovalci so jih poskušali kategorizirati v: linearna, krožna, cen-
trična in šahovska. Uporaba določene oblike je bila odvisna od mno-
gih dejavnikov – od oblike terena, od lokalne tradicije, od religije itd., 
pri tem pa niso bila določena stroga merila – ta so se prilagajala vsem 
mogočim vplivom. 
Ustanovitelji novih mest so bili lastniki zemlje – kralji, fevdalna 
gospoda ali celo vlada mestnih državic. Imeli so moč odločati o obliki 
posameznega mesta do poslednjega detajla: ne samo o ulicah, o trgih 
in o fortifikaciji, ampak tudi o tem, kako bo zemlja razdeljena med 
bodoče prebivalce. 
Mnoge majhne srednjeveške mestne skupnosti – z geometričnim obo-
dom kot francoske bastide ali pa z nepravilnim obodom kot trgovska 
mesta vzhodne Nemčije – so imele katastrsko notranjo razdelitev v 
vzorcu, podobnem Hipodamovim mestom. 
Večina teh majhnih mest je bila ustanovljena od konca 12. stol. do 
sredine 14. stol. Umetnost oblikovanja mest je bila pozabljena, preden 
je bila teoretično zapisana v knjigah.
Slika 159: Beaumont de Périgord, ki ga je leta 1272 
ustanovil Luke de Thenney za angleškega kralja 
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Slika 162: Carcassonne, bastida v nižini in v 
odnosu s starejšim srednjeveškim jedrom – cité na 
hribu in na drugi strani reke Aude: kontrast med 
organsko raščenim in načrtovanim mestom
Slika 160: Aigues-Mortes, ob ustju Rhône, leta 1246 ga je ustanovil francoski kralj Ludvik IX., načrt mesta
Slika 161: Aigues-Mortes, zračni posnetek
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5. Druga evropska načrtovana mesta
Srednji vek je bil doba formiranja in razvoja novih evropskih mest v 
izrazito kompleksnem političnem, ekonomskem in socialnem kon-
tekstu. Čeprav mesta v grobem ločimo na pet značilnih tipov, so pred-
stavljala skoraj neskončno variacijo form. 
Slika 163: Osem francoskih bastid (variacije na temo): a. Villeréal, b. Lalinde, c. Castillonnes, d. Eymet, e. Villefranche-du-Périgord, f. Domme, g. Beaumont, 
h. Monflanquin
Slika 165: San Giovanni Valdarno, načrt mesta, ki 
so ga ustanovili Florentinci ob koncu 13. stol.
Slika 164: Monpazier v Périgordu, ustanovljen leta 
1284 za kralja Edvarda I.
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Slika 167: Zähringerjeva mesta med Renom in Ženevskim jezerom (danes Švica in južna Nemčija), ki jih je ustanovil vojvoda Zähringer. Bern, zračni posnetek, 
na katerem je vidno historično jedro Zähringerjevega mesta
Slika 166: Monteriggioni, v zgod. 13. stol. ga je 
ustanovila Sienna na severnem robu svojega 
ozemlja, da bi ga branila pred Florentinci
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Slika 168: Srednjeveška mesta na Češkem in 
Slovaškem: 1. Budějovice, 2. Novy Jicin, 3. Klatno,  
4. Vodniana, 5. Moravska Třebova, 6. Domazlice, 
7. Ihlava, 8. Unicov, 9. Kolon, 10. Plzen
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Vprašanja k poglavju
1. Kakšen pomen so imeli samostani v času zgodnjega krščanstva? 
Narišite prostorsko shemo značilnega zgodnjekrščanskega 
samostana.
2. Opišite reorganizacijo evropskih mest in podeželja po ekonomski in 
politični krizi, ki je nastala ob razpadu rimskega imperija.
3. Opišite značilnosti islamskega mesta.
4. Naštejte in opišite tipe evropskih srednjeveških mest v času od 11. 
do 15. stol.
5. Naštejte značilnosti, ki so skupne vsem evropskim srednjeveškim 
mestom v času od 11. do 15. stol., in jih z modelom iz papirja 
prikažite na primeru enega mesta.
6. Z modelom iz papirja prikažite značilno bastido.
Individualni študij – slovenski prostor:
Opredelite tipe srednjeveških mest na slovenskem ozemlju in jih primerjajte 
z drugimi evropskimi srednjeveškimi mesti.
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Kratek zgodovinski razvoj36
V Zahodni Evropi se od 14. do 16 stol. oblikujejo tri velike nacionalne 
monarhije: Španija, Francija in Anglija, ki so po zmagah nad fevdal-
nim partikularizmom postale centralizirane države z močnim vladar-
skim absolutizmom:
 – Španija se po uspešni rekonkvisti združi konec 15. stol., svoj vrh 
pa doseže s kolonialističnim razmahom v 16. stol. pod Habsburža-
noma Karlom V. (ki je bil tudi nemški cesar) in Filipom II. 
 – Leta 1492 italijanski pomorščak v španski službi Krištof Kolumb 
odkrije Ameriko, misleč, da je odkril Indijo. S tem se začenja raz-
mah španskega in sploh evropskega kolonializma:
 – leta 1498 doseže Portugalec Vasco da Gama Indijo po morski poti 
okoli Afrike,
 – v letih 1519–1521 osvoji španski pustolovec H. Cortez Mehiko in 
uniči azteško cesarstvo,
 – v letih 1519–1522 ekspedicija portugalskega pomorščaka Magel-
lana prvič objadra Zemljo,
 – leta 1532 osvoji španski pustolovec F. Pizarro inkovsko kraljestvo v 
Južni Ameriki (Peru).
 – Francija si opomore po koncu stoletne vojne z Anglijo v 15. stol. 
(francoska nacionalna junakinja Jeanne d’Arc ali Devica Orlean-
ska, kot heretičarka sežgana na grmadi 1431), v 16. stol. pa zaide 
v verske boje med katoliki in protestanti (hugenoti). Po izumrtju 
dinastije Valois zavlada konec 16. stol. prvi kralj iz bourbonske 
dinastije Henrik IV. 
 – Anglija je doživljala dolge dinastične boje med belo rožo (Yorki) 
in rdečo rožo (Lancastri), končno pa je zavladala dinastija Tudor 
(Henrik VII., konec 15. stol.).
 – Nemško cesarstvo je bilo krhka tvorba, kajti Habsburžani so imeli 
trdno oblast le v avstrijskih deželah. Od 15. stol. dalje jugovzhodni 
del cesarstva ogrožajo Turki.
 – Leta 1571 je bila pomembna bitka pri Lepantu, kjer je španska 
mornarica zmagala nad turško.
 – Leta 1588 je bila španska mornarica premagana pred Anglijo – s 
tem je bil konec španske pomorske premoči.





Gospodarska in politična gibanja ter znanstvena in zemljepisna 
odkrit ja so prispevala h kulturnim spremembam. Kot nasprotje sred-
njemu veku sta se izoblikovali nova ideologija nastopajočega meščan-
stva – humanizem in nova umetnost – renesansa.
Meščanstvo se je uveljavilo najprej v severnoitalijanskih mestih: v obeh 
trgovskih in pomorskih republikah Benetkah in Genovi, v Milanu, v 
Veroni, v Padovi, v Bologni, v Ferrari, v Firencah, v Mantovi, v Pisi 
idr. V tem mestih so imele oblast posamezne plemiške ali meščanske 
družine (npr. v Milanu družini Visconti in Sforza, v Veroni Scale, v 
Ferrari Esteji, v Firencah Medičejci, v Mantovi Gonzage, v Riminiju 
Malateste, v Bologni Bentivoglii, v Urbinu Montefeltri itd.) Številni 
vladarji so bili tudi meceni renesančnih umetnikov.
Kultura37
Širjenje humanistične38 in renesančne miselnosti je pospešila Guten-
bergova iznajdba tiska leta 1450. Tako je leta 1412 »najdeni« Vitruvi-
jev tekst o arhitekturi (De architectura libri decem), tiskan leta 1521, 
pomembno vplival na renesančne arhitekte. 
Na renesančno kulturo so vplivali tudi grški učenjaki, ki so iz Kon-
stantinopla zbežali pred turškim vdorom.
Humanizem je v nasprotju s teologijo usmerjen v obravnavanje človeka 
in njegovih problemov (studia humana namesto studia divina). 
Humanizem je generiral vsestransko ustvarjalnost, usmerjenost v 
tostranstvo, ob tem pa tudi v aktivizem in v vitalizem.
Humanizem ni povsem določeno in zaključeno idejno gibanje, zanj je 
značilnih več vsebin: antropocentrizem (človek v središču zanimanja), 
senzualizem (poudarek na čutnem dojemanju in doživljanju sveta), 
esteticizem (težnja po prefinjenem uživanju umetnosti), panteizem 
(Bog je vse, je narava; pomeni odmik od krščanskega teizma), neopaga-
nizem (obnovljeno zanimanje za antiko, vključno za njeno religijo), 
empirizem (metoda poskusov, značilna za znanost). Temeljno je bilo 
seveda zanimanje za antiko – tako za latinsko kot za grško. Humanisti 
so bili v glavnem izobraženi meščani in deloma plemiči, številni so bili 
tudi renesančni umetniki, največ humanistov pa se je ukvarjalo s teore-
tičnimi družbenimi vprašanji, s filozofijo, z zgodovino, z znanostjo, s 
politiko. Navadno so delovali pod okriljem vladarjev ali plemiških 
zaščitnikov.
Pomembni evropski humanisti: 
F. Petrarca (1304–1374) in 
G. Boccaccio (1313–1375), oba znamenita renesančnika in novolatinska 
pisca; 
37 Lah, A., Pregled književnosti II, Lj. 1993 (prim. Burckhardt, Renesančna kultura v 
Italiji)
38 Humanizem (razlaga pojma: lat. homo = človek, humanus = človeški)
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L. B. Alberti (1404–1472), arhitekt, glasbenik, arheolog;
N. Machiavelli (1469–1527), politik in zgodovinar, renesančni pisec; T. 
Campanella (1568–1639), filozof in pisec utopije Sončno mesto (kot 
heretik preživel 27 let v ječi), 
med Francozi: F. Rabelais (1494–1553), 
pri Angležih T. More (1480–1535), politik in pisec Utopije; Shakespearov 
sodobnik F. Bacon (1561–1626), filozof empirizma in politik, pisec 
nedokončane utopije Nova Atlantida; 
Holandec Erazem Rotterdamski (Geert Geerts, 1465–1536), učenjak, 
filolog, pedagog in filozof.
V filozofiji je zlasti močan vpliv Platona in tudi Aristotela in drugih 
grških filozofov.
Najpomembnejši filozof tega obdobja je G. Bruno (1548–1600), žrtev 
cerkvene inkvizicije: leta 1600 je bil v Rimu kot heretik sežgan na 
grmadi kot velika žrtev verske in mišljenjske nestrpnosti.
Predstavnik t. i. filozofije narave je zdravnik Paracelsus (P. A. T. B. von 
Hohenheim, 1493–1541).
Vidni znanstveniki tega časa so bili: 
Leonardo da Vinci (1452–1519), 
Poljak Nikolaj Kopernik (1473–1543), zdravnik in astronom, utemeljitelj 
heliocentričnega sistema (pred tem je še vedno veljal geocentrični sistem), 
G. Galilei (1564–1642), naravoslovec – fizik, matematik in astronom. J. 
Kepler (1571–1630), nemški astronom: trije zakoni o gibanju planetov. 
T. Brahe (1546–1601), danski astronom, sodeloval s Keplerjem.
Leta 1582 je bila pod papežem Gregorjem XIII. speljana reforma kole-
darja: gregorjanski koledar, veljaven v Zahodni Evropi do danes.
O evropski reformaciji39
Reformacija (lat. reformatio = obnovitev, preoblikovanje) je cerkveno-
politično gibanje v Zahodni Evropi v 16. stol. Nastopi iz protesta proti 
deformacijam in napakam rimske Cerkve in papeštva – in to v imenu 
prvotnega evangelijskega krščanstva (evangeličanska Cerkev) in pod 
raznimi družbenimi vplivi: razvoj mest in meščanstva, humanizem, 
izumi itd. Predhodniki reformacije so bila različna versko-socialna 
srednjeveška gibanja: v Italiji patareni, v Provansi albižani, v Franciji 
valdonci, na Balkanu bogomili, v Angliji J. Wyclif – pod njegovim vod-
stvom gibanje lolardov; vplival je na Čeha Jana Husa (kot odgovor na 
Husovo usmrtitev: dvajsetletno obdobje husitskih vojn na Češkem.) 
Leta 1517, 31. oktobra, je Martin Luther na cerkvena vrata v Wit-
tenbergu nabil 95 tez o napakah Cerkve, kar je sprožilo znaten odziv 
in silovito reakcijo. Papež Leon X. je Luthra izobčil, vendar je ta začel 
oblikovati osnove protestantske Cerkve (nepriznavanje papeža za cer-
kvenega poglavarja, obred v ljudskem jeziku itd.). Luther je v nasled-
njih letih utrdil svojo veljavo in vpliv v nemških deželah, leta 1534 pa 
je izdal svoj prevod celotne Biblije v nemščino.
Francoz J. Calvin je utemeljil svojo smer reformacije v Ženevi.
39 Lah, A., idem
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Kalvinizem se je širil po Franciji (hugenoti), po Nizozemskem, vAn-
gliji (puritanci) in v Škotski (prezbiterjanci). Z angleškimi kolonial-
nimi osvojitvami se je protestantizem širil tudi zunaj Evrope v Ame-
riko, v Azijo, v Afriko in v Avstralijo.
Nastopanje reformacije se seveda ni dogajalo mirno. V več deže-
lah so potekali verski boji (nemške dežele, Francija, Nizozemska), v 
Angliji je poskušala hči Henrika VIII. Marija Tudor s silo obnoviti 
katolicizem, a je bil njen kratkotrajni poskus protireformacije končan 
z njeno smrtjo in z nastopom Elizabete I., druge hčerke Henrika VIII., 
ki utrdi anglikanstvo.
Z uspehi reformacije v velikem delu severozahodne Evrope se je v 
krščanstvu zgodil drugi veliki razkol: delitev na geografski sever – 
protestanti (večinoma Germani) in jug (večinoma Romani) – katoliki 
(prvi razkol v 11. stol.: delitev na zahodno – katoliško in vzhodno – 
pravoslavno Cerkev). 
Reformacija je bistveno vplivala tudi na slovenski kulturni razvoj:
 – Primož Trubar (1508–1586) iz Raščice pri Velikih Laščah izda leta 
1550 v Tübingenu prvi slovenski knjigi Katekizem (Catechismus) 
in Abecednik (Abecedarium), 
 – Sebastijan Krelj (1538–1567) iz Vipave izda leta 1566 Otroško 
biblijo in leta 1567 Postilo slovensko,
 – Jurij Dalmatin (1547–1589), rojen v Krškem, izda leta 1584 v Wit-
tenbergu prevod celotne Biblije v slovenščino.
Proti reformaciji je nastopila cerkveno-politična smer protireforma-
cija, ki je želela z odločnim nastopanjem ustaviti prodor reformacije. 
Za nove cilje je služil novoustanovljeni meniški red jezuitov – postal 
je bojeviti red vojskujoče se Cerkve, ki se je močno uveljavil v politiki 
in v šolstvu. V tem času deluje cerkvena policijsko-sodna organiza-
cija inkvizicija (vodili so jo pretežno dominikanci, lat. domini canes), 
ki je delovala proti verskim heretikom vseh vrst. Nastopala je proti 
naprednemu duhu humanizma in renesanse in tudi konkretno proti 
posameznim znanstvenikom in filozofom. Zaradi inkvizicije je bil 
leta 1600 na grmadi sežgan filozof G. Bruno, ena velikih žrtev verske 
in mišljenjske nestrpnosti. Pod pritiskom inkvizicije se je G. Galilei 
moral javno odpovedati teoriji o heliocentričnem sistemu, kajti Cer-
kev je še vedno priznavala Ptolemejev geocentrični sistem (G. Galilei: 
»In vendar se (Zemlja) vrti …«).
Protireformacija je predstavljala nastop konservativnih sil, ki so sku-
šale obnoviti temelje srednjeveškega družbenega sistema v smislu cer-
kvene avtoritete in vladarskega absolutizma (prim. Španija, nemške in 
avstrijske dežele, Francija, Anglija). Verski boji v 16. stol. so v Nemčiji 
v 17. stol. sprožili t. i. 30-letno vojno med katoliškimi Habsburžani in 
protestantskimi knezi.
Protireformacija je vplivala na obrat iz renesanse v novo umetniško 




Renesansa je umetnostna smer v Zahodni Evropi od 14. do 16. stol. 
Izraz (fr. renaissance) pomeni ponovno rojstvo, preporod klasične 
misli in umet nosti antičnega sveta, kar je vplivalo na evropsko slikar-
stvo, kiparstvo, arhitekturo in urbanizem. Idejno je na renesanso vpli-
val humanizem. 
Renesanso navadno delimo na naslednja obdobja:
 – zgodnja renesansa: 14.–15. stol.:
slikarstvo:
Italija: Masaccio (1401–1428), P. Uccello (1397–1475), Piero della 
Francesca (1420–1492), A. Mantegna (1432–1506), G. Bellini 
(ok. 1430–1516), V. Carpaccio (ok. 1455–1526), P. Perugino (ok. 
1450–1523);
Nizozemska: Rog(i)er van der Weyden (ok. 1400–1464), H. 
Memling (1433–1494)
kiparstvo: Donatello (1384–1466), A. del Verrocchio (1435–
1488); 
literatura: 
Italija: F. Petrarca (1304–1374), G. Boccaccio (1313–1375),
Anglija: G. Chaucer (ok. 1340–1400),
 – visoka renesansa: 1. pol. 16. stol.:
slikarstvo: 
Italija: Giorgione (1477–1510), A. Allegri-Corregio (1489–1534), 
Leonardo da Vinci (1452–1519), Michelangelo Buonarroti (1475–
1564), Raffaello (Rafael) Santi (1483–1520),
Nizozemska: P. Bruegel st. (ok. 1525–1569)., H. Bosch (ok. 1459–
1516), 
Nemčija: A. Dürer (1471–1528), L. Cranach, st. (1472–1553), H. 
Holbein, ml. (ok. 1497–1543);
kiparstvo: Michelangelo Buonarroti (1475–1564)
literatura: 
Italija: L. Ariosto (1474–1533),
Francija: F. Rabelais (ok. 1494–1553),
Slika 169: Fra Angelico, Oznanjenje, okoli 1440–
50, freska, samostan S. Marco, Firence
Slika 170: Donatello, Gattamelata, 1445–
1450, Piazza del Santo, Padova
Slika 171: Leonardo da Vinci, Projekt za cerkev, 
okoli 1490, Bibliothèque de l’Arsénal, Pariz
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Slika 175: Michelangelo, Prebujeni suženj, 
1513–1516, Louvre, Pariz
 – pozna renesansa: 2. pol. 16. stol.:
slikarstvo: 
Italija: Tizian(o) Vecelli (ok. 1490–1576), J. Robusti-Tintoretto 
(1518–1588);
Francija: J. Fouquet (ok. 1420–1481), J. Clouet (ok. 1485–1540),
kiparstvo:
Italija: Giambologna (1529–1608), B. Cellini (1500–1571),
Nizozemska: A. de Vries (1560–1627),
Francija: J. Goujon (ok. 1510–ok. 1568),
literatura: 
Španija: Lope de Vega (1562–1635), M. de Cervantes Saavedra 
(1547–1616),
Anglija: William Shakespeare (1564–1616), T. Kyd (1558–1594), 
C. Marlowe (1564–1593), B. Jonson (1572–1637): 
V 2. pol. 16. stol. je v Angliji vladala kraljica Elizabeta I., hči reforma-
torja in absolutista Henrika VIII. in zadnja vladarica iz družine Tudor. 
Pod njenim vladanjem postane Anglija prva svetovna pomorska sila, 
ko premaga Španijo: politični razcvet države je povezan z razcvetom 
kulture. Dobo imenujemo elizabetinska; prim. elizabetinska drama-
tika.
glasba: 
Italijan G. Pierluigi da Palestrina (1525–1594), Slovenec Jakob Pete-
lin – Gallus (1550–1591), Nizozemec Orlando di Lasso (1532–1594)
Slika 172: Michelangelo, Prvi greh in izgon iz raja, 1508–1512, freska, 
Sikstinska kapela, Vatikan, Rim
Slika 173: Rafael, Atenska šola, 1510–1511, freska, Stanza della Segnatura, 
Vatikanska palača, Rim




Slika 178: Donato Bramante, Tempietto, 1502, 
S. Pietro in Montorio, Rim
Slika 179: Michelangelo, preddverje biblioteke 
Laurenziane, Firence, začetek 1524, stopnišče 
projektirano 1558–1559
V arhitekturi delimo renesanso na:
 – zgodnjo in visoko renesanso: 1420–1500:
Italija: F. Brunelleschi (1377–1446), Michelozzo Michelozzi (1396–
1472), L. B. Alberti (1404–1472), D. Bramante (1444–1514);
 – in pozno renesanso: 1500–1600:
Italija: J. Sansovino (1486–1570), A. Palladio (1508–1580), 
G. B. da Vignola (1507–1573); 
Francija: P. Lescot (ok. 1510–1578), P. Delorme (ok. 1515–1570);
Nizozemska: C. Floris de Vriendt (ok. 1514–1575).
oblikovalci renesančnih vrtov:
Italija: Michelozzo Michelozzi, D. Bramante, Rafael, P. Ligorio, 
G. B. da Vignola, Il Tribolo, A. Palladio;
Francija: P. de Mercogliano, G. Mazzoni, Fra Giocondo,
J.- Androuet Du Cerceau, Pérac.
Slika 176: Filippo Brunelleschi, kapela Pazzi, 
1430–1433, Sta Croce, Firence
Slika 177: Leon Battista Alberti, S. Andrea, cerkev, projektirana 1470, Mantova
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V času40 prvih desetletij 15. stol. so določeni florentinski umetniki – 
arhitekti, kiparji in slikarji – odkrili nov način oblikovanja zgradb, sli-
kanja in kiparjenja. To je spremenilo celotno naravo umetnosti. Zma-
govalna natečajna rešitev za nova bronasta vrata baptisterija katedrale 
v Firencah Lorenza Ghibertija leta 1401 je na splošno ocenjena kot 
prva napoved renesančnih principov v umetnosti. Prvo renesančno 
arhitekturo predstavlja Ospedale degli Innocenti v Firencah avtorja 
Filippa Brunelleschija, ki so jo začeli graditi 1419. Najzgodnejši rene-
sančni urbanizem predstavlja Strada nuova v Genovi iz leta 1470.
Ekonomski razvoj Firenc se je ustavil, ko je mesto doživelo krizo v 14. 
stol. Takrat so posamezni socialni razredi, ki so sestavljali komuno, pri-
šli v medsebojni konflikt in je skupina aristokratskih družin od 1370 
dalje prevzela oblast za 50 let. Območje mesta, ki ga je vzpostavil ob 
koncu 13. stol. Arnolfo da Cambio, je bilo več kot dovolj veliko, kajti od 
takrat je prebivalstvo upadalo. Zato mesto ni imelo potrebe po novo-
gradnjah, temveč je bilo treba obstoječe prenoviti do popolnega videza. 
Renesansa se je rodila v Firencah, kjer se je, kot pravi Nikolaus Pevs-
ner41, »določena socialna situacija koincidenčno zlila z naravo dežele 
in prebivalcev ter s historično tradicijo.« Firence so postale izjemno 
bogato in vplivno mesto z vladajočimi družinami, ki so bile v mecen-
skem odnosu z umetniki. Bogatih florentinskih trgovcev srednjeveške 
cerkvene konvencije niso več zanimale. Kot pravi Pevsner »jih niso več 
zanimali transcendentni ideali, temveč povsem posvetni, zanimala jih 
je akcija in ne več meditacija, jasnost in ne več temačnost.«
Poleg tega Italija ni nikoli resno prevzela severnjaškega gotskega stila 
v arhitekturi in je bila dežela polna impresivnih, čeprav porušenih, 
rimskih ostalin. Zato »ni bilo naključje, da je bil v Firencah ponovno 
najden jasni, ponosni in svetovljanski duh rimske antike.«
Čeprav je nova generacija umetnikov v zač. 15. stol. – Ghiberti, Dona-
tello, Paolo Uccello, Masaccio – le dokončala dela prejšnjih generacij 
(katedrala, baptisterij, Palazzo Vecchio itd.), je njihov radikalni in 
novi koncept v umetnosti posledično vplival na celotni civilizirani 
svet – postavil je alternativo srednjeveški tradiciji. Vzpostavljen je bil 
intelektualni kontekst, v katerem se je razvil literarni in znanstveni 
humanizem in skozi katerega je bil uspešno izražen revolt proti reak-
cionarnemu srednjeveškemu misticizmu.
Istočasno se je spremenil tudi status umetnikov – nič več niso bili zgolj 
pripadniki določenega ceha, temveč so postali profesionalci, povezani 
s svojimi meceni. Postali so neodvisni od svojega matičnega mestnega 
sveta in so prevzemali dela tudi po drugih mestih (Brunelleschi v Fer-
rari in v Mantovi, Uccello v Benetkah). Tako nova umetnost ni bila več 
ekskluzivno florentinska, ampak je postala italijanska in univerzalna 
– tako kot poezija in proza Danteja, Petrarce in Boccaccia.
40 Benevolo, L., idem.
41 Pevsner, N., An Outline of European Architecture,1963
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Slika 181: Gianbattista Caporali, ilustracija per-
spektive, ki izhaja iz človeškega očesa in zajema 
celotno vesolje, 1536
Skulpture in slikarstvo so reproducirale objekte narav-
nega sveta. Včasih so bile te prezentacije znanstveno 
eksaktne operacije, podobno kot pri arhitekturi, kjer so 
postali pomembni:
 – proporcije,
 – metrični sistemi in
 – materiali.
To je čas, ko so bila vzpostavljena pravila perspektive. 
Domneva se, da je pravila perspektive uvedel Brunel-
leschi, perspektiva pa je predstavljala proporcionalne 
značilnosti objekta in indirektno velikost objekta, če je 
slika vsebovala primerjalni element z znano velikostjo. 
Lahko je prikazala barvo objekta in se s tem približala 
simulaciji realnosti. 
Ob koncu 15. stol. in v zač. 16. stol. so si umetniki 
Rima in Firenc prizadevali povezati različne umetniške 
eksperimente v enotni, definirani stil. Iniciatorji tega 
početja so bili Leonardo da Vinci (1452–1519), Miche-
langelo (1475–1564) in Rafael (1483–1520), ki so uži-
vali velik ugled. Družbeno so bili priznani kot izjem ni 
talenti, geniji, katerih intelektualna superiornost je 
zaznamovala civilizacijo tistega časa. Njihove sposob-
nosti niso bile omejene le na arhitekturo, na slikarstvo 
ali na kiparstvo, temveč so se širile na celotno področje 
vizualnih umetnosti. Središčno pozicijo v kulturi tistega časa je dobila 
umetnost: postala je splošna disciplina, ki je zajemala in nadzorovala 
celotno fizično okolje, odkrivajoč njegovo resnično lepoto in resnično 
naravo. Pri tem je bil odkrit brezmejni svet, ki so ga morali razisko-
valci v 16. stol. preseči in učenjaki v 17. stol. raziskati.
Slika 182: Leon Battista Alberti, ilustracija k traktatu o perspektivi: obod 
objekta z dvema osema kot izhodišče za perspektivo
Slika 180: Brunelleschi, pravila perspektive 
(pogled na Piazzo della Signoria);




V arhitekturi se je novi slog iz Firenc zelo hitro razširil po vsej Italiji in 
ob koncu 15. stol je bil povsem uveljavljen tudi v Rimu.
Vpeljane so bile različne inovacije:
Filippo Brunelleschi (1377–1446) je v arhitekturo vpeljal nove metode:
1. Naloga arhitekta sta postali risanje in modeliranje bodočega 
objekta do detajla, tako da je bilo vnaprej jasno, kakšna bo zgradba 
in kako bo zgrajena. Tako so odslej morale biti vnaprej dane vse 
odločitve o objektu, še preden so se začela gradbena dela. S tem se 
je gradnja objekta delila v projektiranje in v gradnjo samo. Arhi-
tekt je bil zadolžen za projekt in ni bil več del delovne sile, ki je 
realizirala projekt.
2. Arhitekt je začel raziskovati proporcije oziroma estetska razmerja 
med posameznimi elementi, pri čemer so bile pomembne dimen-
zije in označene mere v načrtu ter nenazadnje izvedbeni materiali, 
njihova konfiguracija, barva in obstojnost.
3. Posamezni elementi zgradbe – stebri, oboki, pilastri, vrata, okna 
itd. – so morali biti izvedeni v določenem stilu, to je po antičnem 
zgledu, kar je pomenilo po zgledu rimske arhitekture, ki je bila v 
tistem času znana. Namen stila je bil doseči enotnost celote.
Na ta način je arhitektura dobila nov pomen: postala je intelektualna 
disciplina in kulturna dobrobit. Ni bila več le mehansko delo, temveč 
je postala svobodna umetnost, kot sta bili poezija in slikarstvo.
Brunelleschi je novi koncept vnesel v arhitekturo kot svoje osebno pre-
pričanje, zaradi katerega je prišel v konflikt s tradicionalnim pogle-
dom svojih mecenov in tudi umetnikov, ki so sodelovali pri njegovih 
stvaritvah. Soočiti se je moral s skoraj nadčloveškimi težavami, zato 
mu je redko uspelo realizirati svoje projekte v celoti, tako kot jih je 
načrtoval. Uspelo mu je samo v dveh primerih: pri kupoli katedrale v 
Firencah in v stari zakristiji San Lorenza – oboje sta brez težav finan-
cirala tkalski ceh in družina Medici. Vsa ostala dela: San Lorenzo, 
Santo Spiritu, kapela Pazzi v Santa Croce, rotunda v Santa Maria degli 
Angeli so bila izvajana sporadično in so zaradi florentinskih vojn 
doživela vpliv ekonomske krize, tako da mnoga za časa Brunelleschije-
vega življenja niso bila dokončana.
Kljub temu so njegove ideje prodrle po Italiji in po Evropi: nastala je 
arhitektura, ki je bila osnovana s človeškim razumom, s preprostimi, 
ponavljajočimi se oblikami, ki so bile zlahka razumljive. Evropska 
družba je to arhitekturo sprejela zaradi njene logične geometrijskosti 
in dekorativnih kvalitet in le-ta je tako postala edini arhitekturni stil 
15. in 16. stol.
42 Benevolo, L., idem




Metodo perspektive, ki je bila vpeljana na zač. 15. stol., se je dalo apli-
cirati na vse stvari – od objektov do mest in do krajin.
Toda v praksi nova tehnika ni bistveno spremenila niti mest niti 
krajin. 
Veliko obdobje demografske ekspanzije in kolonizacije v Evropi se 
je končalo sredi 14. stol. in ni bilo potreb po ustanavljanju novih mest 
ali po razširitvi obstoječih mest (z nekaj izjemami). Vladajoče struk-
ture renesančne Evrope – vladajoča fevdalna gospoda, ki je nadome-
stila komune, in različne nacionalne monarhije – niso imele dovolj 
velike politične in ekonomske stabilnosti, da bi lahko veliko gradile. 
Umet niki so začeli delovati individualno in so izgubili stik s kolek-
tivnimi organizacijami, ki so zagotavljale kontinuiteto srednjeveškega 
sistema gradnje in načrtovanja mest. 
Renesančni arhitekti so tako lahko preizkusili svoje idealne proporcije 
in mere na izoliranih zgradbah, ne da bi imeli priložnost ustanoviti ali 
transformirati celotno mesto – razen redkih izjem.
Prvi renesančni teoretik načrtovanja mest je bil Leon Battista Alberti 
(1404–1472). Čeprav je bilo njegovo delo De Re Aedificatoria – dva-
najst knjig o arhitekturi – izdano šele posthumno leta 1485, predstav-
lja prvi zavestni teoretični razmislek o načrtovanju mest.
Renesančne urbane posege v grobem delimo na pet področij:
1. revitalizacija delov mest z oblikovanjem novih trgov in ulic,
2. prestrukturiranje mestnega tkiva z gradnjo novega uličnega 
sistema,





Slika 183: Pienza, papež Pius II., leta 1459: arhi-
tekturno urbanistična rešitev trga s palačami 
(Palazzo Piccolomini, Palazzo Publico, Palazzo 
Borgia) in s katedralo ter z nizom vrstnih hiš za 
reveže na severu mesta
Slika 185: Urbino, Palazzo Ducale, 
zračni posnetek in tloris
1. Revitalizacija delov mest z oblikovanjem novih 
trgov in ulic: Pienza, Urbino
Slika 184: Urbino, (Federico da Montefeltro je imel Urbino pod svo-
jim fevdalnim gospostvom od 1444 do 1482 in je bil edini renesanč-
ni princ, ki je imel čas in denar, da je lahko v veliki meri transformi-
ral svoje mesto z arhitekturnimi in z urbanističnimi posegi): odprti 
javni prostori, označeni s črno, in zgradbe, ki tvorijo Pallazzo 
Ducale, označene s šrafuro.
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Slika 187: Rim, ulični sistem, ki so ga vzpostavili 
papeži v 15. in v 16. stol.
Slika 186: Rim: primerjava območja 
srednjeveškega mesta z območjem, ki ga je zajemal 
Avrelijev zid
2. Prestrukturiranje mestnega tkiva z gradnjo 
novega uličnega sistema: Rim
Rim je bilo sekundarno mesto celotno 15. stol. Bil je odvisen od dru-
gih večjih in bolj prosperirajočih mest (npr. od Firenc). Obnove Rima 
se je lotil papež Sikst IV. Ob prenovah cerkva in palač je vzpostavil 3 
nove ulice skozi gosto srednjeveško strukturo, ki so vodile do mosta 
San Angelo. Njegovo delo je nadaljeval njegov nečak papež Julij II., ki 
je skozi gosto srednjeveško mrežo zarezal ravne ulice (konvergirajoče 
v Porta del Popolo) in postavil v tlorisu pravokotne zgradbe. 
V poznem 16. stol. je Sikst V. (1585–1590) poskušal razširiti pose-
ljenost mesta do Avrelijevega obzidja in je v ta namen po hribovju 
levega brega Tibere vzpostavil nove pravilne osi, ki so povezovale 
urbana jedra – točke v prostoru, kot so bili ostanki antične arhitekture 
(npr. Trajanov steber, Avrelijev steber, Kolosej) in krščanske cerkve. 
Tako so nove smeri v prostoru spremenile mesto v dinamični sistem.
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Slika 189: Rim, ulice, ki povezujejo urbane točke; 
risba iz leta 1588
Slika 190: Michelangelo, Kapitol, zračni posnetek
Slika 191: Nollijev načrt Rima 
(segment: Piazza Navona), 1748
Slika 188: Rim papeža Siksta V. v primerjavi z 
območjem srednjeveškega mesta (označeno z 
debelo črto); novi ulični sistem povezuje med 
seboj glavne cerkve in pomembne antične spome-
nike: 1. Kolosej, 2. Marcelovo gledališče, 3. Piazza 
Navona, 4. ruševine Dioklecijanovih term, a. 
Piazza del Popolo, b. Kapitol, trg (Michelangelo), 
c. Sta Maria Maggiore.
Sikst V. je v mestni prostor postavil obeliske, ki so 




Slika 192: Dva nova predela mesta:
addizione di Borso, 1451 (spodaj desno)  
in addizione erculea, 1492 (zgoraj);
s pikami so prikazani parki družine Este
Rim je v tem času štel okoli 100.000 preb. in se ni razvil v meri, da bi 
lahko izpolnil nastavljeno mrežo – to delo so dokončali baročni umet-
niki.
Načrt papeža Siksta V. za Rim leta 1585 je bil prototip baročnega načr-
tovanja in ga umeščamo v manierizem43, za katerega je značilno pre-
prosto gibanje naravnost v globino (prim. Vasari, palača Uffizi), zuna-
nji prostor pa je postal ekspresiven in dinamičen. 
3. Gradnja novih – predvsem bivalnih predelov mest: 
Ferrara
Ferrara je bila središče družine Este. 1454 je postala najbogatejše in 
najbolj napredno mesto v Italiji, zaradi česar je bilo treba zgraditi dva 
nova predela mesta, ki sta nadgradila srednjeveško mesto: addizione 
di Borso in addizione erculea. Avtor urbanističnega načrta Ferrare je 
bil Rossetti. Nova gradbena dela so dala Ferrari moderen aspekt, ki mu 
v Evropi ni bilo primerjave. 
43 Norberg-Schulz, Ch., idem
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Slika 194: Shema značilnega renesančnega obrambnega sistema z zapleteno 
geometrijo zidov
4. Forifikacijski sistemi: Torino, Ferrara itd.
Slika 193: Torino, tri faze razvoja mesta od rimskega castruma do 
poznega 17. stol.: prikaz obširne in kompleksne renesančne fortifikacije 




Če primerjamo srednjeveške geografske karte sveta s kartami 15. stol., 
opazimo veliko spremembo. Karte srednjeveškega sveta niso prika-
zovale sveta, kakršen je, ampak so bile ilustracije krščanske podobe 
sveta, renesančna kartografija pa je težila h korektni predstavitvi in je 
razvila različne »projekcije«. (Mercatorjeva karta sveta, 1569). Vseeno 
pa ta realizem ni izničil splošne podobe o centraliziranem kozmosu, 
ki ima v svojem središču Zemljo, vse do Kopernika (1543). Do takrat 
je renesančna podoba sveta združevala empirični homogeni prostor z 
idealno, centralizirano formo. 
Ta podoba je najjasneje konkretizirana v idealnem mestu. Renesančno 
mesto teži k idealni formi (v nasprotju s srednjeveškim mestom, ki je 
Civitas dei).
Antoniu Averlinu (1400–1469), znanemu po imenu Filarete (gr. ljubi-
telj odličnosti), pripisujemo prvi načrt za renesančno idealno mesto. 
Imenoval ga je Sforzinda po svojem mecenu Francescu Sforzi. Načrt 
temelji na krogu z vrisano zvezdo in s trgom in s cerkvijo v središču. 
Po Francescu di Georgiu (1432–1502) je v središče idealnega mesta 
postavljena palača sinjorije, povezana z večjim trgom pred njo. Novi 
koncept urbanega prostora je težil k splošni geometrizaciji: ulice in 
trge definirajo zgradbe, ki vsebujejo enako stereometrično konsi-
stenco. 
Slika 197: Daniel Barbaro, tloris idealnega mesta 
iz njegovega traktata Komentarji k Vitruviju, 1567
Slika 198: Pietro Cataneo, tloris idealnega mesta iz 
njegovega traktata L’Architettura, 1554 Slika 199: Buonaiuto Lorini, tloris idealnega mesta iz njegovega traktata Delle Fortificatione 
Libri Cinque, 1592
Slika 195: Vitruvij, tloris idealnega mesta, kot ga 
je opisal v tekstih (in ne narisal), 1. stol. n. št.
Slika 196: Antonio Filarete, Sforzinda, tloris ideal-
nega mesta iz njegovega traktata Trattato 
d’Architettura (1457–1464; natisnjeno šele v 19. 




Slika 202: Palma Nova, zračni posnetek: mesto je 
ohranilo svojo prvotno podobo z notranjo ulično 
mrežo, z glavnim trgom in z zunanjim fortifikacij-
skim sistemom
Slika 200: Leonardo da Vinci, skica za večnivojsko 
mesto
Slika 201: Scamozzi, tloris idealnega mesta iz nje-
govega traktata L’Idea dell’Architettura Universale, 
1615
V kontekstu nerealiziranih renesančnih idej o idealnem mestu je treba 
omeniti Leonarda da Vinci (1452–1519). Bil je svetovalec Ludovica 
Sforze. Ko je Sforzevo mesto Milano zdesetkala kuga, je Leonardo da 
Vinci uvidel vzroke zanjo v prenaseljenosti in v slabih higienskih razme-
rah v mestu. Sforzi je svetoval, naj mesto prenovi, tako da v njem zmanjša 
gostoto prebivalcev, za ostale prebivalce pa je predlagal gradnjo desetih 
novih mest, vsako za 30.000 prebivalcev. (Ta številka je podobna tisti, ki 
jo je predlagal Ebenezer Howard v Garden Cities of Tomorrow ob koncu 
19. stol.: 32.000 prebivalcev.) V svojem predlogu idealnega mesta je bil 
Leonardo da Vinci stoletja pred časom, kajti predlagal je večnivojsko 
potekanje prometa oziroma nivojsko ločitev pešcev od ostalega prometa.
Vincenzo Scamozzi (1552–1616) je izjema med italijanskimi renesanč-
nimi urbanimi teoretiki, kajti njegova ideja o idealnem mestu je bila 
realizirana: Palma Nova je bila zgrajena kot garnizijsko mesto, ki je 
branilo Benetke na severovzhodu Italije. 
V renesančnem oblikovanju mest so bili uporabljeni predvsem trije 
urbani elementi: ravna ulica, geometrijsko pravilna ulična mreža in 
odprt javni prostor: trg, piazza, obdan s stavbnimi nizi.
Da bi razumeli44 prostorski koncept renesančne arhitekture, se je treba 
navezati na skupna izhodišča z gotsko arhitekturo: obe arhitekturi sta 
konkretizacija kozmičnega reda. Kot njegovi srednjeveški predhodniki 
je renesančni človek verjel v urejeni univerzum in v božansko perfek-
cijo. Toda interpretacija tega v renesansi je bila drugačna kot v gotiki. 
Renesansa uporabi logiko večnega in absolut nega geometrijskega reda. 
Perfekcija forme je nadomestila funkcionalni pomen iz gotike, ki je 
podrejena delujoči totalnosti – Bogu. Po Albertiju je najbolj popolna in 
44 Norberg-Schulz, Ch., idem
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Slika 203: Pontormo, študija mlade deklice, 
okoli 1526, Galerija Uffizi, Firence
Slika 204: El Greco (1541–1614), Fray Felix 
Hortensio Paravicino, okoli 1605, Muzej likovnih 
umetnosti, Boston
zato najbolj božanska forma kroga. Centralizacija je torej implicitna v 
konceptu geometrijskega reda. Arhitektura je postala simbol kozmič-
nega reda, »kjer nič ne more biti dodano, odvzeto ali zamenjano, da ne 
bi porušilo popolnosti kompozicije« (Alberti). 
Renesančni prostor je homogen, kar je temeljna novost. Prostor je bil 
obravnavan kot substanca, strukturirana z geometrijo in vizualizirana 
s pomočjo perspektive. Vendar homogenost prostora vseeno ni okr-
nila prostorske diferenciacije. 
Koncept idealnega prvič srečamo pri Platonovi teoriji o arhetipih. Za 
Platona so bili »kozmos, red in lepota« sinonimi. Pitagora je interpreti-
ral kozmično harmonijo z besedami »vse je število«. 
Eksistencialna podoba renesanse je platonična kot tudi krščanska – v 
resnici je sinteza obeh. 
Človek se je prepoznal kot uomo universale. Naravna lepota je bila 
razumljena kot božanska resnica in človeški kreativnosti je bil dan 
pomen, ki se je približal moči samega Boga. Samozavest v novi inter-
pretaciji odnosa človeka do Boga je osvobodila človekovo kreativnost, 
toda renesančni človek ni bil avtomatično božanski –svojo božanskost 
je moral dokazati s svojimi moralnimi dejanji. Alberti je npr. verjel v 
premoč lepote in poštenosti nad zlim in nad nasiljem. Humanizem je 
namreč temeljil na veri v človekovo moralno in intelektualno moč. V 
tem smislu je preporod grške antike. 
Manierizem
Manierizem (ital. maniera = način, navada; manierismo = izumetni-
čenost) je likovna smer, ki je temeljila na klasičnosti visoke renesanse, 
a se je zaradi cilja po čim večji izraznosti znašla v njenem nasprotju.
Za cinquecento je značilno povezovanje arhitekture z naravo: vila 
suburbana je prostor, kjer se javne in privatne površine neke civitas 
srečajo z naravo. 
Manieristična arhitektura temelji na konceptu renesančnega homoge-
nega prostora, vendar je z njim do neke mere v kontradikciji. Medtem 
ko je quattrocento poudarjal izotropični, statični red, je cinquecento 
razvil diferencirani, dinamični prostor. Prostor je tukaj razumljen 
kot sredstvo neposredne ekspresije in je postal objekt emocionalnega 
izkustva. 
Osi so manifestirale gibanje v prostoru. Prostor je nekaj, kar je 
treba osvojiti z akcijo. 
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Slika 205: Frascati, panorama mesta (20 km JV od 
Rima) prikazuje vile iz 16. in iz 17. stol.
Slika 206: Villa d’Este, Tivoli, okolica Rima
Vile
Vile, zgrajene med drugo pol. 16. stol. in prvo pol. 17. stol. v okolici 
Rima in drugih velikih italijanskih mest, so zamejeni osnosimetrični 
arhitekturni projekti in so neposreden kontrast neskončni krajini na 
eni strani in iregularnosti srednjeveških mest na drugi strani.
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Slika 208: Bagnaia blizu Viterba: Villa Lante 
(Vignola), pozno 16. stol.
Okolje vile Lante sestavljajo trije elementi: sred-
njeveški del z obzidjem, kasnejši predel s tremi 
ravnimi ulicami, ki povezujejo staro mesto z vilo, 
in področje vile z dominirajočimi simetričnimi 
osmi, ki se končujejo v pogozdenem hribu. 
Renesančna arhitektura je bila le delno sposobna 
transformirati okolje.




V 16. stol. so eksistencialni aspekti postali problematični. »Božanskega« 
človeka je nadomestil človek dvomov in strahov, ki je pri odločitvah 
notranje razdvojen. Slednje je logično izšlo iz svobodne izbire, impli-
citne v humanizmu. Hkrati večne vrednote niso bile človeku razodete a 
priori, ampak je lahko do njih prišel samo preko kreativnih dejanj. 
Renesančna vera v človekove moralne in intelektualne moči ni trajala 
dolgo – Kopernik je uvidel, da Zemlja ni središče sveta. Svet postane 
problematičen in razdvojen, človek trpeč in odtujen. Moderni človek je 




1. Kaj je humanizem in kaj renesansa? Kaj je reformacija?
2. Opišite Brunelleschijev in Albertijev prispevek k razvoju renesančne 
arhitekture in načrtovanja mest.
3. Opišite in prikažite v skici prestrukturiranje Rima v 16. stol.
4. Opišite in prikažite v skici Rossettijev urbanistični načrt za Ferraro.
5. V modelu iz papirja prikažite značilno renesančno idealno mesto.
6. Opišite Leonardov načrt za Milano, potem ko je mesto opustošila 
kuga.
7. V modelu iz papirja prikažite odnos značilne poznorenesančne vile 
do krajine, v katero je postavljena.
Individualni študij – slovenski prostor:
Poiščite vplive renesanse v slovenskem urbanem prostoru in v slovenski 
krajini.




V katoliških deželah je že v začetku 17. stol. povsem prevladala pro-
tireformacija. Zadnji veliki vojni spopad na temelju reformacije je 
30-letna vojna v Nemčiji (1618–1648). 
Španija v 17. stol. začenja doživljati upad svoje imperialne moči.
 
Nizozemska doseže po daljših bojih osvoboditev izpod Špancev. 
Narodnoosvobodilni boj je bil na Nizozemskem povezan z buržoazno 
revolucijo. Še v istem stoletju se Nizozemska razvije v veliko pomor-
sko in kolonialno deželo.
Anglija sredi 17. stol. doživi buržoazno revolucijo (kralj Karel I. Stuart 
je bil v državljanski vojni obglavljen leta 1649). Kraljestvo Stuartov za 
krajši čas nadomesti republika (lord protektor: Oliver Cromwell do 
svoje smrti leta 1658). Leta 1660 je bila obnovljena kraljevska oblast 
(Karel II. Suart). Po (mirni) revoluciji leta 1688 (odstavljen je kralj 
Jakob II. Stuart) se začne obdobje parlamentarne monarhije. Na morju 
se Anglija kosa z Nizozemsko.
V Franciji nastopi vrh vladarskega absolutizma z Ludvikom XIV. – 
Sončnim kraljem (»L’État c’est moi«). Temelje absolutizma je posta-
vil že kardinal Richelieu v času vladanja Ludvika XIII. V času Lud-
vika XIV. (vladal od 1643 do 1715) doseže Francija vojne in politične 
uspehe ter velik razcvet umetnosti.
Po 30-letni vojni uničene nemške države, kolikor morejo, sledijo fran-
coskim družbenim in umetnostnim vzorom.
Italijanska mesta so po preselitvi trgovskih centrov na Atlantik začela 
stagnirati.
Z nastopom carja Petra Velikega (vladal od 1682 do 1725) postane 
Rusija evropska sila.
46 Lah, A., idem
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1. pol. 18. stol.:
V Franciji se izteče obdobje Ludvika XIV. (1715), nadaljuje pa se abso-
lutizem Ludvika XV. (vladal od 1715 do 1774: »Za nami potop!«).
V Rusiji začne car Peter Veliki z evropeizacijo države. Doseže politične 
in vojaške uspehe v bojih s sosedi (npr. leta 1709 zmaga nad švedskim 
kraljem Karlom XII.). Zgradi novo prestolnico Sankt Peterburg.
V Angliji po Stuartih v začetku 18. stol. nastopi nova kraljevska (nem-
ška: hannoverska) dinastija. Ureditev države je parlamentarna monar-
hija.
V vzhodni Evropi se začenja vzpon Prusije, najpomembnejše nemške 
države. Pruski kralj Friderik II. Veliki vodi osvajalno politiko in se 
vojuje s sosedi. Obenem je eden t. i. razsvetljenih absolutistov (ob njem 
še v 2. pol. 18. stol. avstrijska vladarja Marija Terezija (vlada od 1740 
do 1780) in njen sin Jožef II. (vlada od 1780 do 1790) ter ruska carica 
Katarina II. Velika) in je povezan z razsvetljenci (Voltaire) in z njihovo 
filozofijo.
Kultura
Neenotni družbenopolitični razvoj v Evropi je posledično vplival na 
neenotni razvoj kulture in umetniških stilov po posameznih evropskih 
državah. Medtem ko npr. predvsem v južni in srednji Evropi (bolj ali 
manj katoliški) prevladuje v arhitekturi baročni stil, se v severni, pro-
testantski, Evropi tako rekoč istočasno razvije klasicizem. Istočasno se 
oba stila razvijeta tudi v literaturi. Baroku v slikarstvu in v kiparstvu 
zelo hitro sledi klasicizem in se potem oba stila razvijata sočasno. 
V glasbi klasicizem sledi baroku v večjem časovnem zamiku, šele 
sredi 18. stol.
Medtem ko barok (portug. barocco = biser nepravilne oblike) izhaja 
iz povezave med renesančnim senzualizmom in protireformacijskim 
spiritualizmom in je pretežno dvorsko-aristokratski slog (kot kasnejši 
igrivi in lahkotni rokoko), se je klasicizem (lat. classis = razred; klasi-
čen je v prenesenem smislu prvovrsten, vzoren) oprl na antične for-
malne, vsebinske in tudi idejne vzore. Klasicizem je pretežno visoki 
(celo dvorski slog) v 17. in v 18. stol., vendar je v bistvu nasprotje 
sočas nega baroka in rokokoja.
Pomembnejši filozofi in znanstveniki 17. stol.:
 – F. Bacon (1561–1626), empirizem,
 – T. Hobbes (1588–1679), materialist in branilec absolutistične 
monarhije; Leviathan (»Človek je človeku volk«),
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 – R. Descartes (1596–1650), latinizirano imenovan Cartesius; Raz-
prava o metodi, Meditacije, (»Cogito, ergo sum«). S svojim racio-
nalizmom je Descartes bistveno vplival na razsvetljenstvo in na 
evropsko mišljenje sploh,
 – B. Spinoza (1632–1677), nizozemski Žid, panteist in racionalist; 
Etika,
 – G. W. Leibniz (1646–1716), pomembni filozof, matematik in poli-
histor; Monadologija. (»Naš svet je najboljši vseh svetov« – iz te 
ideje se je ponorčeval Voltaire v romanu Kandid),
 – J. Locke (1632–1704), filozof empirizma in senzualizma; Esej o člo-
veškem razumu (»Ničesar ni v razumu, česar ni bilo prej v čutu«),
 – I. Newton (1642–1727), ključni naravoslovec dobe, fizik, matema-
tik in astronom; Matematična načela naravne filozofije,
 – Janez Vajkard Valvasor (1641–1693), nemški plemič in kranjski 
deželni partiot, polihistor; Slava vojvodine Kranjske (izšla leta 
1689 v nemščini: Die Ehre des Hertzogthums Crain),
Pomembni filozofi in znanstveniki 18. stol.:
 – D. Hume (1711–1776), filozof empirist, skepticist; Razprava o člo-
veški naravi, Raziskovanje človeškega razuma,
 – J. O. Lamettrie (1709–1751), francoski materialist; Človek stroj,
 – C. A. Helvetius (1715–1771), materialist; O duhu,
 – P. D. Von Holbach (1723–1789), materialist; Sistem narave,
 – I. Kant (1724–1804), najpomembnejši filozof 18. stol., predstavnik 
agnostično-fenomenalistične smeri (»Bistvo je nespoznavno, človek 
se mora omejiti na svet pojavov = fenomenov.«); Kritika čistega 
uma, Kritika praktičnega uma, Kritika presodnosti, Splošna teorija 
narave in neba.
O evropskem razsvetljenstvu47
Razsvetljenstvo je kulturno-idejna smer v Evropi v 18. stol. Obnav-
lja ideje humanizma na širši družbeni osnovi tedaj že bolj razvitega 
meščanstva. Nosilci razsvetljenstva so avtorji s široko vplivno močjo 
in pišejo v narodnih jezikih (v nasprotju s humanisti, ki pišejo v latinš-
čini).
Razsvetljenstvo ima tudi izrazitejše politične interese kot huma-
nizem in se zavzema za večje politične pravice meščanstva. Postane 
nekakšna ideologija meščanstva, usmerjena proti fevdalnemu abso-
lutizmu, proti rimski Cerkvi in proti njeni protireformaciji. S svojimi 
idejami je razsvetljenstvo pripravljalo francosko revolucijo (leta 1789).
Idejne vsebine razsvetljenstva (izraz pomeni dobesedno: prinašanje 
(duhovne) luči, svetlobe v (družbeno) temo, v prenesenem pomenu: 
izobraževanje, osveščanje meščanstva):
 – racionalizem: filozofija razuma, ki dobi drugačno politično usmer-
jenost kot v klasicizmu 17. stol.,
47 Lah, A., idem
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 – senzualizem: filozofija, ki temelji na čutnem zaznavanju (Locke),
 – deizem: vera v filozofskega boga, v prvo gibalo, je stvarnik, vendar 
se kasneje ne meša več v naravni potek sveta: s tem je bil izključen 
pomen posameznih ver ali cerkvenih organizacij v nasprotju s teiz-
mom, ki je vera v osebnega boga posamezne vere,
 – materializem: filozofija, ki temelji na prvotnosti materije,
 – ateizem: brezboštvo, običajno povezano z materializmom,
 – Teorija o naravnem pravu (H. Grotius, T. Hobbes, B. Spinoza, J. J. 
Rousseau): človek je po naravi svoboden, človeška svoboda pa je v 
človeški družbi omejena s silo. Naravne pravice človeka: pravica do 
življenja, pravica do svobode, lastninska pravica in dolžnost izpol-
njevati družbene dogovore. Naravno pravo je seveda usmerjeno 
proti fevdalnim privilegijem,
 – Teorija o družbeni pogodbi (J. J. Rousseau): v naravnem stanju so 
ljudje v nelastniški družbi enaki, nepokvarjeni in dobri. Ker zdaj ni 
več naravnega stanja, je treba urediti odnose med vladarjem in vla-
danimi. To uravnava družbena pogodba. Ljudstvo prepusti oblast 
predstavniku, ta pa je odgovoren ljudstvu: model parlamentarne, 
ustavne države, ki nastopa proti absolutizmu.
Razsvetljenci so v glavnem teoretiki in filozofi, a obenem tudi lepo-
slovci. Največji razmah doživi razsvetljenstvo v Franciji, vendar je 
vplivno po celi Evropi.
Glavni francoski razsvetljenci:
 – predhodnik je P. Bayle (1647–1706) s svojim Zgodovinskim in kri-
tičnim slovarjem,
 – C. L. de Secondat Montesquieu (1689–1755), prvi znameniti fran-
coski razsvetljenec, pravnik, sociolog in filozof; Duh zakonov, raz-
prava o državni ureditvi: proti absolutizmu, za ustavno monarhijo. 
»Naloga države je, da varuje politično svobodo. Ločeno mora 
obstajati trojna oblast: zakonodajna (ljudstvo), izvršna (vladar), ki 
je pod nadzorom zakonodajne, in sodna, ki mora biti neodvisna 
od prve in druge.« Na idejah Duha zakonov v bistvu temeljijo vse 
demokratične družbene ureditve do danes,
 – F. M. Arouet – Voltaire (1694–1778), eden ključnih avtorjev sto-
letja, zanj sta značilna racionalizem in deizem. Nastopal je proti 
katoliški Cerkvi in proti sodnim krivicam v Franciji. Napisal je 
ogromno število del iz najrazličnejših področij, med drugim filo-
zofski roman Kandid ali optimizem,
 – J. J. Rousseau (1712–1778) je po družbenem in po literarnem vplivu 
enako pomemben kot Voltaire, po miselnosti pa je njegov antipod: 
nasproti razsvetljenskemu razumu je v idejnost 18. stol. vnesel novo 
prvino – čustvenost, s tem pa je močno vplival na smer sentimenta-
lizem v predromantiki in v romantiki; Družbena pogodba (izrazito 
nasprotovanje vladarskemu absolutizmu in v nekem smislu teore-
tična utemeljitev revolucije), Razprava o znanostih in umetnostih,
 – D. Diderot (1713–1784), poklicni književnik meščanskega rodu. 
Bil je tudi materialistični filozof in urednik znamenite Enciklope-
dije (1751–1772).
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Umetnost
Novi vladajoči razredi – kralji s svojimi dvorjani in s svetovalci, nou-
veaux riches (plemeniti ali neplemeniti), novi kler reformacije in pro-
tireformacije – niso imeli več enakih ambicij in potreb v umetniški 
praksi. Hkrati je umetnost prenehala biti sredstvo poznavanja in kon-
troliranja fizičnega okolja s študijem njegovih sestavnih elementov – 
resnična narava stvari ni bila več presojana z zunanjo lepoto: postala 
je nekaj, kar je mogoče znanstveno raziskati. Umetnost je postala štu-
dija subjektivnih in emocionalnih kvalitet; njena funkcija je bila kon-
trola kolektivnih občutij ali način izražanja posameznika in je nihala 
med konformizmom, zakrivanjem in protestom. 
Wölfflin, H., Renaissance and Baroque, 1966:
»V nasprotju z renesančno umetnostjo, ki je v vsem iskala stalnost 
in mir, ima baročna umetnost določen občutek za smer. … Renesančna 
umetnost je umetnost miru in lepote …, njene kreacije so brezhibne: 
ne prikazujejo ničesar prisiljenega ali inhibiranega, ničesar nemirnega 
ali vznemirjenega. … in gotovo se ne motimo, če v njej vidimo božan-
ski mir in popoln izraz umetnikove duše tistega časa. … Barok teži 
k drugačnim ciljem. Z močjo svojega neposrednega in neustavljivega 
vpliva nas želi odpeljati stran – vendar le za trenutek, medtem ko je 
vpliv renesančne umetnosti počasnejši in mirnejši, toda vztrajnejši z 
željo, da bi se v renesančni umetnosti zadržali za vedno. Baročni vpliv 
trenutka je močan, vendar nas kmalu zapusti z občutkom otožnosti.«
Baročna arhitektura48 zaključuje obdobje, imenovano humanizem. V 
tem času v Evropi še vedno prevladuje krščanstvo, toda zdaj želijo vero 
združiti z razumevanjem narave in človekovih značilnosti, podedova-
nih iz antike. Proces reševanja tega problema je potekal v treh fazah: 
– v času renesanse so bili opredeljeni samo božanski aspekti človeka in 
narave. Božanska popolnost je bila najdena v človeškem telesu in 
tudi drugod v naravi; posledično se je človek počutil varnega in zasi-
dranega v harmoniji z velikim kozmičnim redom,
– manierizem je izrazil dvom v to preprosto razumevanje. Temna stran 
človeka in narave je bila ponovno dojeta kot grozeča realnost. Bolj 
kot izraz božanske lepote je človek občutil svoje telo kot ječo duše in 
posledično je postal subjekt strahu in alienacije. Narava je bila razu-
mljena kot množica delujočih sil, med katerimi je bil kozmični 
aspekt pozabljen.
– V baroku je bila preučevana celost narave in človeka. Telo in duša sta 
bili sedaj razumljeni kot dela dinamične celote in izkustvo pomena je 
bilo pogosto povezano z ekstazo. Za baročno arhitekturo je torej zna-
čilna združitev antropomorfnih elementov z dinamičnimi prostor-
skimi sistemi.
48 Norberg-Schulz, Ch., idem
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Slika 212: Thomas Gainsborough, Gospa Siddons, 
1785, National Galery, London
Slika 209: Caravaggio, sv. Matej, okoli 
1597–1598, kapela Contarelli, Rim
Slika 210: Rembrandt, Avtoportret, okoli 
1660, v privatni zbirki, Kenwood, 
London
Slika 211: Diego Velázquez, detajl slike Mlade 
plemkinje, 1656, Muzej Prado, Madrid
Umetnost baroka:
slikarstvo:
Italija: M. M. de Caravaggio (ok.1573–1610), G. B. Tiepolo (1696–
1770), G. Reni (1575–1642),
Francija (rokoko): A. Watteau (1684–1721), F. Boucher (1703–
1770), J. H. Fragonard (1732–1806),
Nizozemska: P. P. Rubens (1577–1630), glavni slikar dvorskega 
baroka; A. van Dyck (1599–1641), Rubensov učenec; F. Hals (ok. 
1580–1666); Rembrandt Harmensz van Rijn (1606–1669); J. Ver-
meer van Delft (1632–1675),
Španija: J. de Ribera (1588–1652); F. de Zurbaran (1598–1664); 
Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599–1660), glavni slikar 
španskega baroka,
Anglija: W. Hoggarth (1697–1764), J. Reynolds (1723–1792), T. 
Gainsborough (1727–1788),
Slovenija: F. Jelovšek (1700–1764), V. J. Metzinger (1699–1759), F. 
Bergant (1721–1769), A. Cebej (1722–1774),
kiparstvo: 
Italija: G. L. Bernini (1598–1680),
Francija: E. M. Falconet (1716–1791),
Nemčija: E. Q. Asam (1692–1750),
delujoč v Sloveniji: F. Robba (ok. 1698–1757),
arhitektura: 
Italija: G. L. Bernini (1598–1680), C. Maderno (1556–1629), F. Bor-
romini (1599–1667), F. Rastrelli (1700–1771),
Francija: L. Le Vau (ok. 1612–1670), J. Hardouin-Mansart (1646–
1708),
Nemčija: J. B. Fischer von Erlach (1656–1723), J. L. von Hildebrandt 
(1668–1745); M. D. Poppelmann (1662–1736),
Slovenija: G. Maček (ok. 1682–1745),
delujoč v Sloveniji: A. Pozzo (1642–1709),
krajinska arhitektura:
Francija: J. Boyceau, J. Thiriot, 
O. de Serres, C. Mollet, A. Mollet, P. Le Nôtre, 
André Le Nôtre (1613–1700);
Italija: L. Vanvitelli,
Anglija: Francoza S. de Caus in I. de Caus, G. London, H. Wise;
Španija: Florentinec C. Lotti, E. Boutelou, R. Carlier;
Nemčija: S. de Caus, D. Girard, J. Trehet, G. F. Guerniero, E. Zuccalli, 
Viscardi.
literatura:
Italija: G. Marino (1569–1631),
Anglija: J. Milton (1608–1674),
Španija: P. Calderon de la Barca (1600–1681), glavni baročni dra-
matik,
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Francija: S. Cyrano de Bergerac (1619–1655), A. R. Lesage (1668–
1747), P. de Marivaux (1688–1763),
Nemčija: H. J. C. von Grimmelshausen (ok. 1645–1676),
Češka: J. A. Komensky (1592–1670),
Hrvaška: I. Gundulić (1589–1638),
glasba:
Italija: A. Corelli (1653–1713), A. Vivaldi (1678–1741), D. Scarlatti 
(1685–1750),
Nemčija: J. S. Bach (1685–1750), G. F. Händl (1685–1759),
Francija: F. Couperin (1668–1733).
Umetnost klasicizma:
slikarstvo: 
Francija: N. Poussin (1594–1665), C. Lorrain (1600–1682), J. L. 
David (1748–1825),
kiparstvo:
Francija: J. A. Houdon (1741–1828),
Italija: A. Canova (1757–1822),
Danska: B. Thorvaldsen (1770–1844),
arhitektura  (predhodnik klasicizma v arhitekturi: A. Palladio 
(1508–1580)):
Slika 213: Francesco Borromini, cerkev S. Ivo, 
Rim, 1642, prerez
Slika 214: Francesco Borromini, cerkev S. Carlo 
alle Quattro Fontane, 1665–1667
Slika 215: Guarino Guarini, kupola kapele, kate-
drala v Torinu, 1668–1694
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Anglija: I. Jones (1573–1652), C. Wren (1632–1723),
Nemčija: C. G. Langhans (1732–1808), K. F. Schinkel (1781–1841), 
L. Klenze (1784–1864),
krajinska arhitektura:
Anglija (18. stol.: krajinsko gibanje): Ch. Bridgeman, W. Kent, 
L. Brown (Capability) (1715–1783), H. Repton;
Nemčija (krajinski slog): F. L. von Sckell, H. Von Pückler-Muskau,
P. J. Lenné (1789–1866).
literatura:
Francija: J. de La Fontaine (1621–1695), M. M. de Lafayette (1634–
1693), C. Perrault (1628–1703), P. Corneille (1606–1648), J. Racine 
(1639–1699), J. B. Poquelin–Molière (1622–1673),
Rusija: A. Krilov (1768–1844).
 
Slika 216: Inigo Jones, Whitehall Pallace, London, 1619–1622 Slika 217: Sir John Vanbrugh, Blenheim Pallace, Oxfordshire, začetek 1705
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Slika 218: Pariz leta 1609; mesto ima še vedno 
sred njeveške zidove, znotraj njih so jasno vidni 
trije mestni predeli: La cité, La université, La ville
Mesta in arhitektura49
Ekonomska kriza v začetku 17. stol, ki so jo povzročili vladajoči 
razredi renesanse, in moderne tehnike znanstvenega raziskovanja so 
prinesle spremembe v načinu načrtovanja in grajenja mest. 
Po Morrisovem50 mnenju je Wölfflinova51 opazovanja mogoče 
neposredno prenesti na urbanizem. Zgodnji renesančni prostor teži 
k mirnemu in samozadostnemu ravnotežju; rezultat je uravnotežen 
in zamejen prostor. Piazza Annunziata v Firencah je morda najčistejši 
primer takšnega prostora. V nasprotju z renesančnim urbanizmom pa 
baročni urbanizem ustvarja iluzijo neskončnega prostora (tam, kjer 
je urbani prostor v resnici omejen: npr. Piazza Navona v Rimu) ali pa 
resnično doseže neskončno perspektivo.
»Neskončne perspektive« velikega baročnega merila je bilo v 
Evropi mogoče izvesti samo tam, kjer so vladale mogočne, centrali-
zirane, avtokratske moči. Absolutistični vladarji so imeli dovolj poli-
tične in ekonomske moči, da so lahko izvedli kompleksne načrtoval-
ske programe: Ludvik XIV. in Ludvik XV. v Versaillesu, Peter Veliki 
v Sankt Peterburgu, manj pomembni vladarji pa so transformirali 
glavna mesta svojih dežel, da bi z urbanimi in z arhitekturnimi posegi 
ustvarili grandiozen mestni prostor, ki bi poudaril vladarjevo veličino.
Glavna mesta baročne Evrope: 
Pariz
49 Benevolo, L., idem
Morris, A. E. J., idem
50 Morris, idem
51 Wölfflin, idem
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Slika 219: Pariz, sukcesivna gradnja obrambnih 
sistemov okoli mesta, ki so determinirali vzorec 
urbane rasti od 12. do 19. stol.
Slika 220: Ile de la Cité pred izgradnjo Place 
Dauphine ter mostu Pont Neuf in po njej
Mesto je bilo v srednjem veku razdeljeno na tri segmente:
 – cité, na otoku, kjer so Galci ustanovili prvo naselje – vas,
 – université, na levem bregu Seine, kjer so Rimljani zgradili svojo 
kolonijo Lutecijo in kjer je Abelard s kolegi ustanovil slavno šolo 
v 12. stol.,
 – ville, na desnem bregu, kjer so se naselile trgovske korporacije in 
mestna oblast.
Vsi trije predeli so bili obdani z obzidjem, ki ga je zgradil Charles V. 
leta 1370. Mesto je takrat imelo približno 100.000 prebivalcev.
Henrik IV. je konec 16. stol. izvajal javna dela (do 1610, ko je umrl), 
s katerimi je hotel poudariti pomembnost Pariza. Najpomembnejši 
projekti, načrtovani na zač. 17. stol., so bili:
 – razširitev obzidja Karla V. na desnem bregu – do Les Tuileries 
(vrtovi),
 – reorganizacija cestnega sistema, vodovoda in kanalizacije,
 – grajenje novih, geometrično oblikovanih trgov, vrezanih v zgo-
ščeno srednjeveško urbano tkivo in obdanih z unificirano arhitek-
turo.
Medtem ko je Siksta V. v Rimu povezoval že obstoječe urbane fokuse, 
je Henrik IV. moral urbane fokuse ustvariti na novo. Iznašel je nov 
urbani element – place royale – osrediščen prostor s kraljevo statuo, 
obdan s poenotenimi stanovanjskimi zgradbami, kar je kazalo njegov 
odnos do podrejenega ljudstva v primerjavi z glorifikacijo monarhije:
Kralju Henrik IV. je bil posvečen Place Dauphine, v času Ludvika 
XIII. je bila njegova statua postavljena na Place Royale (kasneje prei-
menovan v Place des Vosges), statua Ludvika XIV. je bila postavljena 
na Place des Victoires in na Place Vendôme, Ludvika XV. na Place Louis 
XV (danes Place da la Concorde).
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Slika 221: Place Royale, posvečen Ludviku XIII. 
(Place des Vosges)
Slika 222: Châteaux de St Germain
 – povečava Palais du Louvre: v 16. stol. je bila srednjeveškemu gradu 
priključena Palais des Tuileries, tako da je bilo območje med njima 
porušeno. Ta projekt, ki sta ga delno nadaljevala Ludvik XIII. in za 
njim Ludvik XIV., je dokončal Napoleon III. v 19.stol.,
 – nova palača na obrobju mesta, v St Germain-en-Laye, Châteaux de 
St Germain, ki je prevzela formo gradu s terasastim vrtom – imita-
cijo italijanskih vrtov iz 16. stol.
V sredini 17. stol. je v Parizu prebivalo okoli 
400.000 prebivalcev. V tem času se je razvila 
nova literarna in umetniška kultura franco-
ske zlate dobe: Hardouin-Mansart v arhitek-
turi, Poussin v slikarstvu, Corneille v literaturi 
in Descartes v filozofiji so postavili temelje 
Nove dobe Razuma in so vplivali tudi splošno 
na Evropo. To novo kulturno gibanje je tlako-
valo pot bolj rigorozni kontroli naravnega in 
umetnega okolja. S tem je bila dana možnost 
projektom, ki jih v prejšnjem stoletju ne bi 
bilo mogoče izvesti, npr. Châteaux de Vaux le 
Vicomte (1656–1660, bližina Pariza). Vrtove 
zanj je načrtoval André Le Nôtre (1613–1700), 
arhitekt je bil Le Vau (1612–1670). Le Nôtre-
jevi vrtovi temeljijo na preprostih principih: 
osnovni in glavni element je longitudinalna 
os, ki opazovalca pelje v neskončni prostor. 
Vsi ostali elementi so v odnosu s to osjo: 
palača, ki razdeli os na dva dela: prihod iz 
urbanega sveta v odprto dvorišče in odhod 
v neskončnost skozi tripartitno oblikova-
nje parterja – oblikovani parterre, ukročeno 
naravo bosquet in nekultivirano naravo selva-
tico. Prečne in radialne osi poudarjajo odpr-
tost sistema.
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Le Nôtrejevi vrtovi ob Châteaux de Vaux le Vicomte so primer prvih 
t. i. francoskih vrtov. 
Sredi 17. stol. so si gradnjo gradov privoščili tudi posamezniki, kot je 
bil izjemno bogati finančni minister Fouquet, ki si je dal zgraditi Vaux le 
Vicomte – v kasnejših letih si je takšen projekt lahko privoščil samo kralj.
Sončni kralj, Ludvik XIV., ni imel sredstev za večje transformacije 
mesta, je pa izvedel nekaj modifikacij:
 – reorganizacijo Louvra, za kar se je posvetoval s starim Berninijem,
 – les places royales: La place des Victoires, La place Vendôme, 
Slika 223: Châteaux de Vaux le Vicomte s parkom, načrt
Slika 224: Ludvik XIV.: Place des Victoires in Place 
Vendôme
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 – Église du Dôme des Invalides, arhitekt Hardouin-Mansart,
 – ustanovil je nova predmestja, ki niso bila med seboj povezana, 
ampak so se odpirala v naravo. Stara obzidja so bila porušena in 
na njihovem mestu so bili zgrajeni tripasovni boulevardi. Pariz je 
postal odprto mesto s približno 500.000 prebivalci. 
V 17. stol. se prvič v zgodovini dogajajo transformacije krajine v veli-
kem merilu. Do tedaj je narava trdno čuvana zunaj civitas. Odslej se 
zdi, da je svet razumljen kot niz geometrično urejenih dolgih potez – 
sistemov. Vsak sistem je osrediščen s pomenskim središčem, v odnosu 
do katerega dobi pomen človekova eksistenca. V prostoru je bil pomen 




du Dôme des 
Invalides, tloris
Slika 226: Pariz leta 1697, 
boulevarji obkrožajo mesto
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Slika 227: Pariz, segment karte iz leta 1740 prikazuje širitev mesta na zahodni osi od Champs Elysées do Bois de Boulogne (Bois de Boulogne je bil preoblikovan 
pod Haussmannom v letih med 1850–1860)
Slika 228: Pariz, shematični prikaz sukcesivnega 
razvoja ob zahodni osi od Champs Elysées do 
mosta pri Neuillyu in naprej: a. Ile de la Cité, b. Ile 
St Louis, c. Louvre, d. Tuileries, e. Arc de 
Triomphe, f. linija Grands Boulevards, g. Bastille; 
1. Pont Neuf, 2. Place Dauphine, 3. Place des 
Vosges, 4. Place des Victoires, 5. Place Vendôme, 
6. Place de la Concorde (celoten diagram v smeri 
vzhod-zahod prikazuje razdaljo 12,5 km)
Slika 229: Pariz z okolico v sredini 18. stol. (segment): tanke črte ponazarjajo srednjeveški cestni sistem, 
debele linije so avenije iz 17. in 18. stol., parki so označeni z rastrom: vzhodno in južno zaledje Pariza:  
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Ludvik XIV. je preselil svoj dvor iz Louvra v nedotaknjeno naravo, v 
Versailles, ki je kmalu postal nekakšna prestolnica. (Le Nôtre: vrtovi, Le 
Vau in Hardouin-Mansart: arhitektura.) Le Nôtrejev skrbno načrtovani 
scenarij odseva v ogledalih, tako da se arhitektura in krajina, interier in 
zunanja neskončnost spajajo v enotni, dramatični spek takel.
Slika 230: Château de Versailles, tloris in 
perspektiva, ob koncu vladanja Ludvika XIV.
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Slika 231: Marly, hidravlični sistem za dvigovanje 
vode iz Seine za napajanje fontan v Versaillesu




je avtokratsko načrtovani park s palačo in z mestom, primerljiv z Ver-
saillesem. Središčno točko Karlsruha je predstavljal leta 1715 zgrajeni 
lovski stolp M. Karla Wilhelma, vladarja Baden Durlacha. Stolp je 
postal središče kroga z 32 včrtanimi radiji – potmi, od teh je bilo 23 
jahalnih gozdnih poti, ostalih 9 radialnih smeri pa je sestavljalo ulično 
mrežo mesta, ki je nastalo na jugu.
Stolp je bil med letoma 1752 in 1781 nadomeščen z grandiozno 
palačo.
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Slika 233: Nancy, načrt mesta z interpolacijami iz 
18. stol.: A. Place Royale (danes Place Stanislaus), 
B. Place de la Carrière, 1. srednjeveško mesto, 2. 
renesančno ville-neuve iz 17. stol., 3. kasnejši javni 
park, X-X glavna prečna os
Slika 234: Neuf Brisach z okolico, zračni posnetek sever-jug
Nancy
Ko so leta 1736 Francozi drugič zavzeli Nancy, je Louis XV. mesto 
podaril svojemu zetu Stanislauu Leszińskemu, nekdanjemu poljskemu 
kralju, ki se je kot razsvetljen vladar lotil prostorskega preoblikova-
nja mesta: srednjeveško in renesančno mesto je bilo treba združiti v 
urbano celoto. Načrt je izvedel arhitekt Héré de Corny (1705–1763).
Neuf Brisach
Le Prestre de Vauban (1633–1707) je svoje 
življenje posvetil služenju kralju Ludviku XIV. 
kot njegov najpomembnejši vojaški inženir. 
Utrdil je okoli 300 mest in zgradil več kot 30 
novih. Njegov zadnji pomembni projekt je bilo 
novo mesto Neuf Brisach na Renu. Kot druga 
njegova mesta je tudi Neuf Brisach načrtovan s 
poenostavljeno urbano mrežo francoskih bastid 
s kvadratnim trgom v sredini in na osnovi itali-
janskega renesančnega idealnega mesta.
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Slika 235: Dunaj, načrt mesta z zaledjem: baročne 
interpolacije iz 18. stol.:
1. zeleni pas (das Glacis) okoli renesančnega 
obzidja, 2. palača Lichtenstein, 3. palača 
Belvedere, 4. palača Schwarzenberg,  
5. Prater, 6. Schloss Hof, 7. Schönbrunn
Dunaj
Dunaj je bil od nekdaj pomembno križišče trgovskih poti. Rimljani so 
prepoznali strateško lego ob Donavi in so na njenem južnem bregu v 
1. stol. n. št. postavili campus. Med križarskimi vojnami je bil Dunaj 
pomembno vojaško središče.
Mestno obrambno obzidje je bilo v 15. in v 16. stol. izpopolnje-
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Po pomembnem porazu Turkov pri Kahlenbergu je bila na Dunaju 
leta 1683 etablirana habsburška dinastija. Staro mesto, obdano z 
obzidjem in z obrambnim jarkom, je postalo notranja trdnjava, 
obdana z zelenim, popolnoma nepozidanim pasom (v ta namen je 
bilo porušenih okoli 900 predmestnih hiš), 
širokim 500 m. Ta je služil kot obrambni 
odprti prostor pred ognjem. Za tem zelenim 
pasom se je razvilo novo mesto, ki je vklju-
čevalo predmestja in rezidence pomembnih 
ljudi tistega časa: Belvedere, domovanje zma-
govitega generala princa Evgena Savojskega, 
palačo Schwarzenberg in palačo Lichtenstein.
Slika 236: Dunaj, načrt mesta, objavljen leta 1852: 
razvoj predmestij med odprtim zelenim pasom 
(das Glacis) in obzidjem iz leta 1704; celotno pre-
bivalstvo v tem času šteje 255.000
Slika 237: Dunaj, Fischer von Erlach (1656–1723), 
Karlova cerkev
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Slika 238: Torino ob koncu 16. stol. (1) in tri raz-
širitve mesta: 2. leta 1620, 3. leta 1673, 4. leta 1714
Cesar je bival v kraljevi palači v starem delu mesta – Hofburg, toda 
1690 so začeli graditi kraljevo rezidenco zunaj mesta po zgledu Ver-
saillesa: palačo Schönbrunn. Načrte zanjo je naredil kraljevski52 arhi-
tekt Johann Bernhard Fischer von Erlach. 
V zgod. 18. stol. je bilo zgrajeno zunanje obzidje, obdano z zelenim 
pasom, širokim 200 m. Število prebivalcev je doseglo 200.000.
Torino
Torino, glavno mesto vojvodine Savojske, je bil v 
začetku 17. stol. zgrajen iz starega rimskega jedra s pra-
vilno urbano mrežo, ki mu je bila dodana pentagonalna 
trdnjava. Ker so Savojci širili svoj vpliv in so postajali 
politično in ekonomsko čedalje močnejši, se je mesto v 
približno sto letih razširilo trikrat. Ker so mesto v tem 
času ogrožale francoske, španske in avstrijske vojske, je 
bilo obdano z močnimi obrambnimi zidovi.
Ko je za časa Viktorja Amadeja II. italijanski arhi-
tekt Filippo Juvarra izvedel tretjo razširitev mesta leta 
1714, je mesto štelo 60.000 prebivalcev.
52 Naslov kraljevski je Fischerju von Erlachu podaril cesar Leopold I.
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Slika 241: Amsterdam, značilne hiše ob kanalu
Amsterdam
V nasprotju z drugimi dominirajočimi mesti Evrope so imela nizo-
zemska mesta v tem času še vedno oblasti mestnih državic tako kot 
v srednjem veku. Politična moč je bila dana trgovskemu srednjemu 
razredu in vsako večje mesto je bila neodvisna republika s svojo lastno 
zemljo in z državnimi ustanovami. 
Ker so nizozemska mesta ohranila stari politični sistem, so se bila 
zmožna postaviti po robu velikim evropskim silam. Hkrati so postala 
izredno uspešna in bogata in so razvila svojo vejo nemonumentalne 
kulture srednjega razreda (filozof Spinoza, znanstvenik Huygens, sli-
kar Rembrandt).
Amsterdam je bil še v 13. stol. majhna ribiška vas, medtem ko so bili 
Leyden, Delft in Haarlem večja in pomembna nizozemska mesta. V 
14. in v 15. stol. se je Amsterdam začel razvijati v pomembno trgovsko 
središče, še posebej, ko so Španci leta 1570 uničili Antwerpen, glavno 
nizozemsko pristanišče. Amsterdam je sčasoma prerasel v trgovski in 
v bančni center Evrope.
V prvi polovici 16. stol. je bil Amsterdam srednje veliko pristanišče 
s 40.000 prebivalci. 
V začetku 17. stol. je bila načrtovana ambiciozna razširitev mesta, 
pri kateri so izkopali 3 koncentrične kanale okoli starega jedra. Glavni 
načrtovalec treh kanalov je bil Hendrik Staets. Načrt je bil odobren 
leta 1607 in se je izvajal celo naslednje stoletje. Vlada je ekspropriirala 
Slika 239: Amsterdam v srednjem veku in leta 1590 Slika 240: Amsterdam v 17. stol. med gradnjo treh kanalov
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Slika 243: London po požaru leta 1666 in načrt za rekonstrukcijo; Roberta Hook
zemljišča, zgradila kanale in prodala zazidalna zemljišča posamezni-
kom, ki so gradili stanovanjske hiše ob kanalih. Tako so trgovci s čolni 
prevažali svoje blago od trgovskih ladij neposredno do svojih hiš ozi-
roma do skladišč. Zasebni graditelji so morali upoštevati serijo grad-
benih regulativov, ki so dali poseben pečat arhitekturi. 
Kanali so postali vitalni del vsakdanjega življenja.
Ob koncu 17. stol. je imel Amsterdam 200.000 prebivalcev. Mesto je 
primer živosti srednjeveških pravil gradnje mest, ki je vzpostavljala 
kvaliteten odnos med javno upravo in privatno iniciativo, čeprav v 
času absolutizma in znanstvenega napredka. Za dolgo časa je Amster-
dam veljal kot najmodernejše mesto v Evropi in je bil izvor inspiracij 
načrtovalcem mest 19. in 20. stol.
London
London je bil najpomembnejše trgovsko središče 18. stol.
V srednjem veku in v renesansi sta London sestavljala dva predela: 
City, ki je pokrival ozemlje rimskega mesta in je bil najpomembnejši 
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angleški trgovski center, in Westmin-
ster, deželni administrativni center, ki 
je vseboval the Houses of Parliament 
in Westminster Abbey. Med mestom 
in južnimi predmestji je bil zgra-
jen samo en most – London bridge, 
obzidan z vrstama hiš (prim. Ponte 
Vecchio v Firencah).
Od 17. stol. naprej se je London razvi-
jal kot odprto mesto. Obkrožala so ga 
mnoga predmestja. Leta 1666 je večina 
Cityja in polovica novega predela na 
zahodu pogorela v velikem požaru. 
Ta destrukcija je bila hkrati prilož-
nost reorganizirati mesto in glavni 
arhitekti, med njimi Christopher Wren 
(1632–1723), so kralju Karlu II. pred-
lagali načrte za rekonstrukcijo, vendar 
takratna oblast finančne obremenitve 
ni zmogla. 
Slika 242: London, London Bridge v 16. stol.
Slika 244: London, načrti za rekonstrukcijo mesta po požaru leta 1666: 1. in 2. Evelyn (zgoraj in v 
sredini), 3. Wren (spodaj)
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Šele pod konstitucionalno vlado Viljema III. in Marije II. je 
Anglija postala najpomembnejša ekonomska sila Evrope. 
London je zamenjal Amsterdam in postal svetovno središče 
trgovine in finančništva. Končno je postal največje mesto v 
Evropi; v 2. pol. 18. stol. je bil večji od Pariza in ob koncu 
stoletja je bil prvo zahodno mesto, ki je doseglo 1.000.000 
prebivalcev. 
London je postal mozaik majhnih gradbenih dosežkov, 
ki so jih promovirali privatni lastniki zemljišč, in pogostih 
trgov in vrtov, zasebnih in javnih. Ponavljanje te podobe je 
oblikovalo novo urbano okolje: široko, neurejeno razprše-
nost, ki se je širila v vse smeri in se dotikala krajine brez defi-
niranih mej.
London je bil prvo mesto srednjega razreda, ki ni bilo 
odvisno od državnih intervencij ali od gradenj vladajočega 
razreda, temveč je bilo zgrajeno z neštetimi majhnimi pri-
spevki posameznih zasebnih podjetij. 
Slika 245: London, prerezi skozi tri tipe zgradb, uzakonjene z 
Rebuilding Act leta 1667: štirinadstropne zgradbe ob glavnih uli-
cah, trinadstropne ob ulicah in ob pomembnejših manjših ulicah 
ter ob reki Temzi, dvonadstropne ob stranskih in ob manjših  
ulicah
Slika 246: London, tlorisa in fasadi 
značilnih stanovanjskih hiš srednje-
ga razreda
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Slika 247: Duke of Marlborough, Blanheim 
Palace, 1704
Slika 248: Stourhead, Wiltshire, sredina 18. stol., 
eden od vodilnih primerov angleških krajinskih 
vrtov
Bogata angleška aristokracija si je gradila palače in velike podeželske 
hiše zunaj mest, medtem ko so se njihove mestne hiše poenotile z dru-
gimi hišami. Ozke vijugaste ulice so bile napolnjene s številnimi pešci 
in z vozovi še pred iznajdbo avtomobila.
London je v 18. stol. že kazal probleme modernega mesta in ti so se 
z industrijsko revolucijo le še stopnjevali.
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Slika 249: A. Queen Square, B. King’s Circus, C. 
Royal Crescent, D. Marlborough Buildings
Slika 250: Bath, zračni posnetek: 
A. Queen Square, B. King’s Circus,  
C. Royal Crescent, D. Lansdown Crescent
Bath
Bath je imel v zgodovini tri ločena prosperirajoča obdobja: 
prvo in tretje sta bili v povezavi z zdravilnimi vodnimi izviri. 
Rimski legionarji so prihajali od daleč, celo iz Galije, da bi 
se odpočili v Aquae Sulis. V srednjem veku je bil Bath cve-
toče mesto tekstilne manufakture, v 18. stol. pa ga je v slavo 
povzdignila aristokracija, za katero je bil zgrajen neponov-
ljiv arhitekturno-urbani kompleks (Beau Nash, Ralph Allen 
in John Wood st.).
D
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Slika 251: Edinburgh, načrt mesta iz leta 1850, na 
katerem je dobro viden odnos med srednjeveškim 
mestom in Craig’s New Townom.
James Craig je razširitev mesta načrtoval leta 
1766; načrt je bil po revizijah sprejet leta 1767.
Edinburgh
Edinburgh je mesto z dramatično lego. Je eno najstarejših britanskih 
urbanih naselij, njegov nastanek sega 300 let pred n. št. V srednjem 
veku se je mesto razvilo med dvema središčema, med gradom in 
samostanom. V poznem 18. stol. je bil zgrajen (po načrtovalcu imeno-
van) Craig’s New Town, srednjeveškemu organsko raščenemu mestu 
kontrastno mesto, načrtovano v pravilni geometriji.
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Vprašanja k poglavju
1. Opredelite izvor baroka in klasicizma v umetnosti.
2. Kaj je razsvetljenstvo?
3. Opišite razliko med zgodnjerenesančnim in baročnim prostorom.
4. Kaj je la place royale? V skici prikažite primere.
5. S skico prikažite širitev Pariza in koncept ustanavljanja pariških 
predmestij v času kralja Ludvika XIV.
6. Z modelom iz papirja prikažite osnovne elemente Le Nôtrovih vrtov 
v odnosu do arhitekture in do krajine.
7. Z modelom iz papirja prikažite razvoj Dunaja od 2. pol. 17. stol. do 
začetka 18. stol.
8. Z modelom iz papirja prikažite širitev Amsterdama v 17. stol.
9. Opišite razvoj Londona po Velikem požaru leta 1666.
Individualni študij – slovenski prostor:
Poiščite primere baročnega oblikovanja arhitekture, urbanega in 
krajinskega prostora v Sloveniji ter jih opišite v tekstu in v risbi.
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Slika 252: Genova leta 1573
Z renesanso se je začela ekspanzija evropske civilizacije po svetu. 
Mesta, ki so bila zgrajena onstran morij, so bila v celoti širokopote-
znejša od tistih v matičnih deželah. Renesančna Evropa je bila zgra-
jena na srednjeveških mestih, ki so v glavnem zadovoljevala rene-
sančno družbo in so bila zato le delno modificirana. V novoodkritem 
svetu pa so evropski zavojevalci in trgovci našli prostran odprt pro-
stor, kamor so se lahko naselili z velikopoteznimi urbanističnimi in 
kolonizacijskimi projekti.
V tem prostoru, ki je bil mnogo večji od evropskega, so bila razpolož-
ljiva bogastva v nepravem razmerju z danimi zmožnostmi. V Evropi 
so bili zaposleni največji strokovnjaki, vendar niso imeli možnosti 
dokončati velikih projektov, medtem ko je bila v kolonijah priložnost 
IX.
Evropska kolonizacija
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Slika 253: Malacca na Daljnem vzhodu in Rio de 
Janeiro v Braziliji, dve portugalski koloniji
za velike dosežke, pa ni bilo na voljo potrebne pro-
fesionalnosti. Rezultat tega so bile nekvalitetne 
rešitve. Kvalitetni presežki novih (renesančnih) 
kulturnih modelov so se izgubili zaradi konflik-
tov v Evropi in se zaradi njih nikoli niso povsem 
razširili drugod po svetu. Toda visoka kvaliteta 
teh modelov in nesposobnost aplicirati jih v pro-
stor sta dve značilnosti istega kulturnega sistema. 
Pri tem se je treba spom niti na naravo evropskih 
obmorskih mest, od koder so kolonizatorji odpluli 
v svet: Antwerpen, ki je zamenjal Bruges, Lizbona 
in Sevilja – pristanišči Portugalske in Španije, in 
Genova, ki je postala najpomembnejša španska 
imperialna pomorska baza.
Čezmorska raziskovanja so bila v 16. stol. izključno 
v rokah Špancev in Portugalcev, v naslednjem sto-
letju pa so se jim pridružili Francozi, Angleži in 
Nizozemci – dežele z robov Atlantskega oceana. 
Portugalci so se dolgo trudili, da bi našli morsko 
pot na Orient. Potem ko je Bartolomej Diaz leta 
1486 obplul Rt dobre nade, je leta 1498 Vasco da 
Gama dosegel Indijo po že znani poti okoli juž-
nega rta Afrike.
Leta 1492 je Krištof Kolumb odkril Ameriko na 
raziskovalni poti, ki jo je financirala Španija. V 
tekmi s Portugalci je upal, da je našel neposredno 
zahodno morsko pot do Indije in do Kitajske. Ko 
je odkril Kubo, je mislil, da je našel Azijo, ko je 
prišel na Haiti, je mislil, da je priplul na Japonsko. 
Ko je decembra 1492 iz ostankov Santa Marie na 
severni obali Espanjole (kot se je sprva imenoval 
Haiti) zgradil trdnjavo, je po mnenju J. W. Repsa 
»začel obdobje načrtovanja ameriških mest.«53
Leta 1494 je papež Aleksander VI. vzpostavil 
demarkacijsko linijo med conama, rezerviranima 
za špansko in za portugalsko kolonizacijo: najprej je šla po meridianu, 
ki leži 100 milj zahodno od Azorov, nato je bil sklenjen kompromis v 
korist Portugalcev in je bila linija premak njena na 370 milj zahod no 
od Kapverdskih otokov, s tem pa so Portugalci prišli v Brazilijo.
Portugalci so v svoji hemisferi našli revne in neprijazne dežele (Bra-
zilijo, južno Afriko) ali pa, kot je bilo to na vzhodu, gosto naseljene 
in bojevite dežele, ki jih niso mogli osvojiti. Posledično so ustano-
vili samo niz pomorskih oporišč, ki so ščitila njihovo čezoceansko 
53 Reps, J. W., The Making of Urban America, 1965
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Slika 254: Daman, portugalska trdnjava v Indiji
Slika 255: Špansko osvajanje latinskoameriškega imperija
Slika 256: Karibski otoki in Mehiški zaliv s prvimi španskimi 
naselji
trgovino, niso pa izpeljali svojega celotnega kolonizacijskega 
programa.
Na drugi strani pa so Španci naleteli na ozemlja, ki so bila 
idealna za kolonizacijo: plato centralne in južne Amerike z 
razvitimi in z bogatimi civilizacijami, ki se niso resno uprle 
evropskim zavojevalcem.
Ekspanzija španske kolonizacije Latinske Amerike je pote-
kala v naslednjih fazah: najprej so se naselili na Karibskih 
otokih, v Mehiškem zalivu, potem na celinski Mehiki na 
ozemljih Aztekov in Majev, nato v Peruju na ozemlju Inkov, 
nazadnje so ustanovili južnoameriške poljedelske kolonije.
Hernando Cortés v Mehiki in Pizarro v Peruju sta zavzela 
veliki lokalni mesti – Tenochtitlan, središče azteškega impe-
rija, iz katerega se je razvil Mexico City, in Cuzco, središče 
imperija Inkov, preoblikovan v skladu s potrebami špan-
skih naseljencev. Povsod po kontinentu so Španci uničevali 
domorodce in njihova naselja, ki so bila razpršena v pokra-
jini, in jih prisilili, da so se preselili v nova zgoščena mesta, 
podobna mestom s centralnošpanskega platoja. 
Konkvistadorji so Maje, naseljene v tropskih gozdovih in 
v goratih predelih Guatemale, Hondurasa in Yucatana, našli 
na zatonu njihove civilizacije.
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Slika 257: Santo Domingo, leta 1502 ga je ustano-
vil Nicolas de Ovando kot glavno mesto 
Hispaniole (vzhodni dve tretjini otoka: 
Dominikanska republika, na zahodni tretjini 
otoka: Port au Prince, Haiti); mesto na pravilni 
pravokotni urbani mreži s središčnim trgom 
(plaza)
Slika 259: Latinska Amerika, 
tri velike predkolumbijske 
civilizacije v Srednji in v Južni 
Ameriki: Azteki v Mehiki, 
Maji na Yucatanu in Inki v 
Peruju
Slika 260: Teotihuacan, azteško 
mesto, 3.–4. stol. n. št.
Slika 258: San Juan del Puerto Rico, načrt mesta;
iz Santa Dominga se je španska kolonizacija razširila na Puerto 
Rico (1508), na Jamaico (1509) in na Kubo (1511)
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Slika 261: Tikal, naselje Majev okoli 900 n. št.
Slika 262: Tenochtitlan, prestolnica 
azteškega imperija
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Slika 263: Tenochtitlan (Mexico City):
a. rekonstrukcija načrta mesta leta 1520, ko je 
Cortés zavojeval mesto.
Tenochtitlan je nastal na ozemlju, prepredenem z 
vodnimi kanali (prim. Benetke): 1., 2., 3. glavne 
ulice, 1. vodi do jezera Texcoco; A. veliki tempelj; 
B. palača Montezume II; C. Tlateloicov tempelj; D. 
Tlateloicova tržnica;
b. Mexico City, kot so ga na mestu Tenochtitlana 
zgradili Španci: A. Zocalo, glavni trg; B. 
Tlateloicova tržnica; mesto je zgrajeno na bolj ali 
manj pravilni urbani mreži, ki upošteva orientaci-
jo azteških ulic.
c. detajl mestnega središča: odnos španske kate-
drale in ulic do azteškega templja.
Slika 264: Cuzco v predkolumbijskem času, pred 
letom 1533: H. Plaza Haucaypata, C. Plaza 
Cusipata; Pachacuti, inkovski vladar 
(1438–1471),vojskovodja in urbanist, je naredil 
načrt Cuzca, glavnega mesta Inkov. Leta 1533 je 
Pizzaro mesto zavzel, vendar Cuzco ni postal glav-
no mesto španskega Peruja, kot je Mexico City 
postal prestolnica Nove Španije.
Slika 265: Cuzco v 16. stol.
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Nova mesta so sledila enotnemu načrtu: šahovski vzorec ravnih, pra-
vokotnih ulic je tvoril kareje; prazni kareji so predstavljali trge. V sre-
dišču mesta je večji trg praviloma obsegal več praznih karejev. Nanj so 
bili postavljeni pomembni objekti: cerkev, mestna hiša, hiše trgovcev 
in bogatih kolonizatorjev.
Kjer je bilo treba številne avtohtone prebivalce spreobrniti v kri-
stjane, so bile cerkve postavljene ob večji trg, da je bilo mogoče izvajati 
obrede na prostem.
V zgodnjih zavojevalskih letih je bil šahovski urbani model eta-
bliran z zakonom (Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Indias), 
ki ga je uvedel španski kralj Filip II. leta 1573 – v resnici je bil to prvi 
urbanistični zakon moderne dobe.
Zakon je izhajal tako iz srednjeveške tradicije novih mest, ustanovlje-
nih v 13. in v 1. pol. 14. stol. (francoske bastide in španske poblacio-
nes), in iz renesančne kulture ter iz renesančnega duha geometrijske 
regularnosti. 
Slika 266: Lima, nova prestolnica, ki jo je ustano-
vil in zasnoval Pizzaro leta 1535
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Slika 267: Izvirni načrt za Santiago de Leon 
(Caracas)
V praksi je kombinacija omenjenih dejstev ustvarila novi tip 
mesta z mnogimi originalnimi rešitvami:
1. Mesto ni bilo ustanovljeno kot tridimenzionalen organi-
zem, temveč kot traza – z dvodimenzionalnim regulacijskim 
načrtom (podobno kot Ferrara). V resnici zgradbe niso bile 
vnaprej predvidene: zazidljiva zemljišča so bila razdeljena 
med lastnike, njim pa je bilo prepuščeno, kdaj in kakšno 
zgradbo bodo zgradili. Tako je v Ameriki pogosto prihajalo 
do velikih nasprotij med grandioznim trgom in skromnimi, 
pritličnimi objekti okoli njega.
2. Mesta so morala imeti možnost razvoja in rasti in nihče ni 
mogel predvideti, kako velika bodo postala. V ta namen 
je bil šahovski vzorec zelo primeren, ker ga je mogoče po 
potrebi razraščati na vse strani. Zunanje meje mest so bile 
vedno začasne, tudi zato, ker ni bilo potrebe po obzidjih in 
po okopih. Velik, oster kontrast med mestom in krajino, 
tako značilen za Evropo, tu ni bil prisoten. Mesta niso bila 
zamejena in na razpolago so imela prostran, odprt prostor.
3. Uniformiranost šahovskega načrta – njegovi načrtovalci 
so bili navadno birokrati v Španiji – je mestu preprečevala, 
da bi se prilagodilo svojemu naravnemu okolju. Izhodiščna 
zasnova mesta iz 16. stol. je bila uporabna še v 19. stol. in celo 
do sodobnosti – iz mnogih vidikov spominja na moderno 
urbanistično načrtovanje.
Slika 269: Buenos Aires, leta 1618 postane sedež kraljevega 
guvernerstva; dva zgodnja načrta mesta: A. prvi kareji okoli 
trdnjave in središčna plaza, B. kasnejša razširitev ulične mreže
Slika 265: Cuzco v 16. stol.
Slika 268: Štirje primeri urbane mreže: A. Guatemala 
(1776), B. Concepcion (1765), C. Mendoza (1561), D. 
Trujillo (1760), verjetno edini primer španskega načrtovanja, 
ki se zgleduje po modelu italijanskega »idealnega mesta«
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Španija je bila prva, ki je začela s kolonizacijo Severne 
Amerike. Izhodišče je bila Mehika, od koder se je koloni-
zacija sistematično pomikala proti severu. Zavzeta ozem-
lja so imela strateški karakter, zato so bila majhna in raz-
pršena. Naselja so se delila na tri tipe:
1. presidios, utrjene vojaške baze z vojaki in z njihovimi 
družinami,
2. pueblos, središča trgovine in poljedelstva, praviloma 
osnovana na obstoječih indijanskih vaseh,
3. missiones, religiozna središča za pokristjanjevanje 
Indijancev.
Slika 270: Latinska Amerika, kot je bila konsolidirana leta 1784: 
sestavljale so jo podkraljevine Nova Španija, Nova Granada, Peru 
in La Plata. Brazilija je bila Portugalska.
Slika 271: Presidio San Francisco, Kalifornija Slika 272: El Pueblo de la Reina de los Angeles, 
Kalifornija
Slika 273: Mobile (Alabama) so ustanovili 
Francozi leta 1711.
Slika 274: St Louis (Missouri) je bil ustanovljen 
leta 1762 in imenovan po kralju Ludviku XV.
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Francozi, ki so prišli za Španci kakšnih 100 let kasneje, so se s trgov-
skimi ambicijami pomikali proti jugu s kanadskega severa od leta 
1604 dalje (Quebec – leta 1608, Montreal – leta 1642).
Angleži so v Severno Ameriko prišli zadnji, vendar so bili njeni najpo-
membnejši kolonizatorji. 
Henrik VII. je zgrešil priložnost, da bi sponzoriral Kolumbovo pot, 
vendar je popravil napako, ko je zatem poslal Giovannija Cobota (John 
Cabot) iskat nova ozemlja za angleško krono. Leta 1497 je Cabot pri-
stal na Cape Breton Islandu, kar je imelo neprecenljivo vrednost za 
kasnejša angleška osvajanja, ki so se začela leta 1583 na Cape Florida. 
Takrat Anglija ni imela nobenega namena priznati španski monopol 
v obeh Amerikah. Kraljica Elizabeta je nova ozemlja imenovala Vir-
ginia.
V 17. stol. se je angleška kolonizacija razvila iz posameznih indivi-
dualnih avantur v sistematično prisvajanje ozemelj, ki so si jih lastile 
velike angleške delniške družbe s kraljevskim pooblastilom (npr. Vir-
ginia Company of London, Virginia Company of Plymouth).
Leta 1763 je bilo priseljenih 1.500.000 prebivalcev, od tega tretjina 
sužnjev iz Afrike. Po vojni za neodvisnost leta 1776 je število prise-
ljencev naraslo na 2.250.000.
Slika 275: Osvajanje Severne Amerike
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Kolonialna mesta Amerike so najpomembnejši primeri mestnega 
načrtovanja 16. stol. Če jih primerjamo s prefinjenostjo in z duhovi-
tostjo evropskih mest, so kolonialna mesta zgrajena brez domišljije in 
so posledica razkoraka med možnostjo in zmožnostjo. Medtem ko v 
Evropi največji umi tistega časa ne morejo realizirati svojih projektov, 
je bila v Ameriki dana priložnost tretjerazrednim tehnicistom, da so 
načrtovali in gradili celotna mesta. 
Slika 276: Boston leta 1775 Slika 277: Prva angleška kolonizacijska naselja so bila organsko raščena:
A. Hartford, Connecticut; B. Fairhaven, Vermont; C. Ipswich, 
Massachusetts. Po letu 1786 se urbana mreža ni več prilagajala topogra-
fiji – z ortogonalno mrežo je bilo lažje kontrolirati rast mest.
Slika 278: Filadelfija, Pennov in Holmerjev načrt 
iz leta 1683, mesto Filadelfija med dvema rekama: 
(Delaware in Schuylkill, dve milji oddaljeni druga 
od druge), je v 18. stol. postala najpomembnejše 
ameriško pristanišče.
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Slika 279: New York leta 1767 (po Ratzenovem 
načrtu); linija Wall Streeta je označena z zvezdica-
ma in prečka Manhattan Island na mestu obramb-
nega zidu iz leta 1633; C. Great Square
V nasprotju s Filadelfijo se je njen vzhodni 
obmorski tekmec – New York – začel razvijati 
organsko brez načrta. Prvi naseljenci so bili 
Nizozemci, ki so leta 1624 zgradili Novi 
Amsterdam na skrajnem jugu Manhattan Islanda 
med rekama Hudson in East River. Takrat je imelo 
mesto podobo utrjene vasi. Ko so leta 1664 
Angleži zavzeli mesto, so ga imenovali New York.
Slika 280: New York 1850, vidna je širitev mesta s 
»Commissioners’ grid« iz leta 1811: 
»Commissioner’s plan« je na Manhattan vnesel 
uniformirano urbano mrežo, sestavljeno iz 12 ave-
nij v smeri sever-jug in iz 155 ulic v smeri vzhod-
zahod. Načrt se ni oziral na skalnato topografijo 
Manhattna. Kljub nekaterim napakam je dolgo-
ročno kontroliral hitro rast mesta (še posebej  
v 19. stol.).  
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Šahovski model, ki so ga v centralni in v južni Ameriki uvedli Španci, 
so za njimi prevzeli Angleži in Francozi v času 17. in 18. stol. za svoje 
severnoameriške kolonije. Prevzet je bil za vse nivoje planiranja: za 
načrtovanje mest, za razdelitev poljedelske zemlje ali celo za načr-
tovanje nove države. Leta 1785 je Thomas Jefferson, eden od ustano-
viteljev ZDA, etabliral mrežni sistem, ki je temeljil na meridianih in 
vzporednikih in je bil namenjen kolonizaciji zahoda. (Vsak kvadrat 
je obsegal 16 kvadratnih milj, ki se jih je dalo deliti na 2, 4, 8, 16, 32 
in 64 delov). Tako je bil vzpostavljen geometrijski vzorec, na katerem 
temelji urbana in ruralna krajina novega sveta.
Slika 281: Savannah, pogled na mesto leta 1734; 
James Oglethorpe, načrtovalec in ustanovitelj 
mesta leta 1732: vsak naseljenec je dobil zemljišče 
za svojo hišo v mestu ter zemljišče za vrt in polje-
delske površine zunaj mesta.
Slika 282: Savannah, urbana mreža in razdelitev 
poljedelskega ozemlja v primestju, začetek 19. stol.
Slika 283: 1786, prva razdelitev ozemlja: vzhodno 
od reke Ohio
Slika 284: Severna Amerika, razdelitev ozemlja (ZDA)
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GlOSaRIj
(vsebuje pojme, ki v besedilu niso razloženi)
absolutizem (iz lat. absolutus neomejen, neodvisen): 
 samovlada, samodrštvo, tj. vladavina, v kateri pripada vrhovna oblast neomejeno eni 
osebi
agnostični fenomenalizem
(gr. a ne- + gnosis znanje, spoznanje; gr. phainomenon pojav): 
 filoz. smer, ki trdi, da je čutni, realni svet »pojav« nespoznatne »stvari same na sebi« 
(Kant)
agorá (gr.):  starogrški vojaški ali ljudski zbor, potem mestni trg, javni prostor, kjer je potekalo 
socialno, poslovno in politično življenje antičnih Grkov
akropola (gr. akropolis, gr. acros vrh, vrhnji, najvišji + gr. polis mesto):
 na vzvišenem terenu utrjeni del starogrških mest s svetišči, gledališči ipd. (npr. 
Akropola – mestna trdnjava v antičnih Atenah)
aluvialen (lat. alluvius iz alluvio naplavina):
 naplavinski, izvirajoč iz aluvija; aluvij:  
1) najmlajša poledenela doba v geološki zgodovini Zemlje, ko se je oblikovalo sedanje 
zemeljsko površje ter današnje rastlinstvo in živalstvo; 2) naplavina iz te dobe
antropomorfen (gr. anthropos človek + gr. morphe oblika): 
 v človeški obliki ali / in s človeškimi lastnostmi; antropomorfizem: upodabljanje 
bogov v človeški podobi
arhetip (árhe iz gr. archos, prvi): 
 pralik, prvotna oblika, iz katere so se razvile poznejše oblike
aristokracija (gr. aristokratia iz aristos najboljši + kratein vladati): 
 vladavina plemstva, pri Aristotelu oblika države, v kateri vlada plemstvo
avgur (lat. augur iz lat. avis ptica + kelt. gur mož): 
 starorimski vedež in svečenik, ki je napovedoval prihodnost iz ptičjega leta in iz 
drugih znamenj
avtokracija (gr. autokrateia): 
 samovlada, samodrštvo, tj. vladavina, v kateri pripada najvišja oblast eni osebi
bazar (perz.):  trg, tržnica
Beocija (gr. Boiotia): 
 pokrajina v vzhodnem delu Grčije med Evbejskim in Korintskim zalivom; na severu 
jo omejuje obalno hribovje, na jugu gorovja Helikon, Kithairon in Parnes; glavno 
mesto Tebe
bouleuterion (gr.): skupščina
boulevard (fr. iz nem. Bollwerk utrjen nasip, branik): 
 široka mestna cesta z drevoredi
bronasta doba: med 3500 in 3000 pr. n. št. do okoli 1000 pr. n. št.
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ceh (nem. Zeche):  srednjeveška stanovska organizacija rokodelcev iste stroke (za medsebojno pomoč 
ipd.)
citadela (it. cittadella iz citta mesto):
 trdnjava v mestu, namenjena za zavetje prebivalcem pred nevarnostjo
civitas (lat.):  občina, država, mesto; državljanstvo, občanstvo
conquista (špan. conquista osvojitev):
 doba prvih španskih in portugalskih odkritij in osvajanj v Ameriki konec 15. in v  
1. pol. 16. stol.; conquistadores (šp.): osvajalci
demarkacijska črta (fr. démarcation razmejitev):
 razmejitvena črta, ki loči dve ozemlji (dve vojski itd.)
demokracija (gr. demokratia iz demos ljudstvo + kratein vladati):
 politična ureditev, v kateri pripada najvišja oblast ljudstvu
diadohi (gr. »nasledniki«): 
 vojskovodje Aleksandra Velikega, ki so si po njegovi smrti razdelili državo. V času 
med 323–278 pr. n. št. so se razvile tri helenistične države: Egipt pod Ptolemejci, Azija 
pod Selevkidi in Makedonija pod Antigonidi
dož (ital.):  državni (sprva dosmrtni) poglavar mestnih držav Benetk (od 697) in Genove (od 
1339)
ekspropriacija (fr. expropriation iz lat. ex- in proprietas lastnina): 
 razlastitev (kot nasilni ukrep državne oblasti, namenjen v splošno korist ali v korist 
vladajočega razreda ali kot posledica gospodarskega razvoja)
episkop (gr. episkopos nadzornik): 
 škof
forum (lat.):  trg, središče (rimski ekvivalent grški agori), npr. Forum Romanum v Rimu, središče 
političnega življenja, pozneje so bili zgrajeni veličastno oblikovani cesarski forumi 
(npr. Trajanov forum)
geocentrični sistem: 
 v astrol. Ptolomejev nauk, ki je učil, da je Zemlja središče vesolja (veljal do odkritja  
N. Kopernika)
genius loci (lat.):  duh kraja
helenizem: obdobje grške zgodovine in kulture od smrti Aleksandra Velikega do Avgusta. 
Središča: Aleksandrija, Pergamon, Antiohija, Rodos, Atene, Rim
heliocentrični sistem: 
 v astron. nauk, da je Sonce središče planetnega sistema in da se Zemlja z drugimi 
planeti vred vrti okoli Sonca (odkritje N. Kopernika leta 1543)
Herodot (okoli 490 do okoli 425 pr. n. št.): 
 grški zgodovinopisec, »oče zgodovine«, prepotoval Azijo in Egipt, napisal zgodovino 
Grčije, ki obsega čas do 478 pr. n. št., zlasti perzijske vojne
karolinška umetnost:
 po vladarski dinastiji Karolingov imenovana evropska umetnostna smer v zgodnjem 
srednjem veku (zavestno oživljanje antike: karolinška renesansa)
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konstitucionalna monarhija (lat. constitutio uredba, ustava): 
 ustavna monarhija, oblika državne ureditve, v kateri je monarhova oblast vezana na 
sodelovanje z ljudskimi predstavniki
konzul:  v rimski republiki uradna označba dveh najvišjih uradnikov, voljenih za eno leto; 
konzulat je bil sprva dostopen samo patricijem, od 366 pr. n. št. pa tudi plebejcem
kvart (lat. quartus četrti del): 
 mestna četrt
locus (lat.): kraj, prostor
mastaba: staroegiptovska grobnica
Medina (ar.):  »mesto«, mesto v Saudovi Arabiji, severno od Meke, sveto mesto in romarska pot 
muslimanov; Mohamedov grob
megaron (gr. megaron):
 pri starih Grkih: hiša z enim prostorom z ognjiščem na sredini, v svetiščih najsvetejše,
 moška ali ženska spalnica
mit (gr. mythos pripoved):
 zlasti predzgodovinska pripoved, pogosto tudi o nadnaravnih silah, o bogovih in o 
herojih
nekropola (gr. nekropolis iz gr. nekros mrtev, mrlič + gr. polis mesto, tj. mesto mrtvih): 
 grobišče, zlasti monumentalna antična pokopališča (npr. staroegipt. nekropola pri 
Tebah)
neolitik (gr.): mlajša kamena doba, kultura, sledeča mezolitiku, ki je trajala do bakrene dobe 
(eneolitik); v Evropi okoli 4000 do okoli 2000 pr. n. št.; viden napredek v obdelavi 
kamna (polirane in prevrtane sekire), keramike, v poljedelstvu (uporaba pluga) in v 
živinoreji.
oligarhija (gr. oligarches iz oligos majhen, maloštevilen + archos prvi iz archein biti prvi, vladati):
 oblika vladavine, v kateri je oblast v rokah peščice ljudi, npr. aristokratov
paleolitik (gr.): starejša kamena doba
partikularizem (iz nlat. particularis delen): 
 politično prizadevanje za posebne pravice v škodo splošnih koristi
pergament (gr., po mestu Pergamon): 
 material za pisanje, ki so ga po posebnem postopku delali iz živalskih kož
peristil (gr.):  stebrišče, ki obdaja stavbo (tempelj) ali odprto dvorišče antične stanovanjske hiše 
(tudi preddverje starokrščanske bazilike)
personifikacija (lat. persona oseba): 
 poosebljanje, predstavljanje v človeški podobi in pripisovanje človeških lastnosti 
drugim bitjem, stvarem, pojavom, pojmom …
polis (gr. polis): mestna država (mesto – država); npr. Atene, Šparta, Kartagina itd.
politeizem (gr. polys mnog + gr. theos bog):
 mnogoboštvo, verovanje v več bogov (naspr. monoteizem)
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pluralizem (lat. pluralis, množinski): 
 filozofska smer, nasprotje monizma in dualizma, ki zanika enotnost sveta in trdi, da 
sloni resničnost na različnih, samostojnih in neodvisnih počelih (Demokrit, Leibniz …)
prytaneion (gr.): mestna hiša v polis, kjer je bil sedež državnega sveta (med službovanjem so imeli 
prytani oskrbo na državne stroške, zaslužni državljani pa do konca dni) 
racionalizem (fr. rationalisme):
 smer v spoznavni teoriji, ki ne ceni izkušnje in trdi, da je razum edini ali najvišji vir in 
kriterij spoznanja (Descartes, Spinoza, Leibniz …)
republika (lat. res publica skupna last, obče dobro): 
 v antični Grčiji mestna državica (polis), kjer je vladala aristokracija,
 rimska republika, ki se je razvila iz monarhije v
 demokratično republiko, v kateri je bilo rimsko ljudstvo nosilec suverenosti
stoletna vojna:  veliki spopad med Anglijo in Francijo za francosko in flamsko krono 1337–1453; šlo 
je za dve vojni, med katerima je minilo skoraj 40 let; najprej so zmagali Angleži
 (1346 Crécy, 1415 Azincourt), preobrat v bitki pri Orléonsu 
 1429 (Jeanne d’Arc), sklenitev miru 1475; vojna se je končala z izgonom Angležev iz 
Francije
shizma (gr. schisma, schismatos razkol): 
 razkol med pravoslavjem in katolicizmom leta 1054
signoria (ital.):  fevdalno gospostvo; v srednjem veku vlada aristokratskih družin v mestnih 
republikah (npr. Benetke, Firence)
slum (angl.): mestna četrt, naseljena z najbednejšim prebivalstvom
stereometrija (gr. stereos trden, telesen, prostoren): 
 v geometriji nauk o telesih v prostoru
temenos (gr. temnō odrezati): 
 zemljišče, namenjeno kraljevim palačam; zemljišče, posvečeno bogovom (svetišče 
ipd.)
tell: predislamska oblika urbane poselitve, ki je razvojno lahko nastajala tudi več tisočletij 
tako, da je nova faza naselja vedno nastala iz ruševin starejše faze naselja in na isti 
lokaciji
tetrarhija (gr.):  vlada štirih; ozemlje s štirimi vladarji (tetrarhi)
timpanon (gr.): slemensko čelo grških svetišč
topologija (gr. topos kraj + gr. logos beseda, razum, nauk): 
 nauk o legi in o odnosu teles v prostoru (geom.)
topografija (gr. topos kraj): 
 »krajepisje«, nauk in spretnost, ki se ukvarja z opisovanjem in z grafičnim 
upodabljanjem krajev ali manjših delov zemeljske površine (z oblikovanostjo tal, z 
vodovjem, z naseljenostjo ipd.)
urbana revolucija: razcvet prvih mest (Egipt, Mezopotamija, dolina reke Ind, Rumene reke, Srednja 
Amerika in Peru)
zigurat: opazovalni stolp znotraj mestnega obzidja v mezopotamskih (sumerskih) mestih
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Slika 190: Michelangelo, Kapitol, zračni posnetek; Benevolo, idem, str. 575, sl. 854
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Slika 226: Pariz leta 1697; Benevolo, idem, str. 665, sl. 962
Slika 227: Pariz, segment karte iz leta 1740; Morris, idem, str. 200, 6.11.
Slika 228: Pariz, shematični prikaz sukcesivnega razvoja ob zahodni osi od Champs Elysées do mosta pri 
Neuillyu in naprej; Morris, idem, str. 201, sl. 6.12.
Slika 229: Pariz z okolico v sredini 18. stol.; Benevolo, idem, str. 668, sl. 966
Slika 230: Château de Versailles; Benevolo, idem, str. 670, sl. 967 in 968
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idem, str. 678, sl. 975
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Slika 233: Nancy; Morris, idem, str. 207, sl. 6.21.
Slika 234: Neuf Brisach z okolico; Morris, idem, str. 216, sl. 6.29
Slika 235: Dunaj, načrt mesta z zaledjem; Benevolo, idem, str. 686, sl. 981
Slika 236: Dunaj, načrt mesta, objavljen leta 1852; Morris, idem, str. 227, sl. 7.7.
Slika 237: Fischer von Erlach (1656–1723), Karlova cerkev, Dunaj; Benevolo, idem, str. 692, sl. 988
Slika 238: Torino; Benevolo, idem, str. 693, sl. 990-3
Slika 239: Amsterdam v srednjem veku in leta 1590; Benevolo, str. 708, sl. 1012-4
Slika 240: Amsterdam v 17. stol. med gradnjo treh kanalov; Benevolo, idem, str. 710, sl. 1016-18
Slika 241: Amsterdam, značilne hiše ob kanalu; Benevolo, idem, str. 715, sl. 1025
Slika 242: London, London Bridge v 16. stol.; Benevolo, idem, str. 716, sl. 1027
Slika 243: London po požaru leta 1666 in načrt za rekonstrukcijo Roberta Hooka; Benevolo, idem, str. 717, 
sl. 1028
Slika 244: London, načrti za rekonstrukcijo mesta po požaru leta 1666; Benevolo, idem, str. 718, sl. 1029-31
Slika 245: London, prerezi skozi tri tipe zgradb, uzakonjene z Rebuilding Act leta 1667; Benevolo, idem, str. 
718, sl. 1032
Slika 246: London, tlorisa in fasadi značilnih stanovanjskih hiš srednjega razreda; Benevolo, idem, str. 724, 
sl. 1038-41
Slika 247: Sir John Vanbrugh, Blenheim Palace; Benevolo, idem, str. 727, sl. 1044
Slika 248: Stourhead, Wiltshire, sredina 18. stol.; Benevolo, idem, str. 731, sl. 1047
Slika 249: Bath, razvoj mesta v 18. stol.; Morris, idem, str. 272, sl. 8.24.
Slika 250: Bath, zračni posnetek; Morris, idem, str. 274, 8.26.
Slika 251: Edinburgh, načrt mesta iz leta 1850; Morris, idem, str. 278, sl. 8.29.
Slika 252: Genova leta 1573; Benevolo, idem, str. 610, sl. 892
Slika 253: Malacca na Daljnem vzhodu in Rio de Janeiro v Braziliji, dve portugalski koloniji; Benevolo, 
idem, str. 615, sl. 898 in 899
Slika 254: Daman, portugalska trdnjava v Indiji; Benevolo, idem, str. 616, sl. 900
Slika 255: Špansko osvajanje latinskoameriškega imperija; Morris, idem, str. 317, sl. 9.42.
Slika 256: Karibski otoki in Mehiški zaliv s prvimi španskimi naselji; Morris, idem, str. 303, sl. 9.20.
Slika 257: Santo Domingo; Morris, idem, str. 303, sl. 9.21.
Slika 258: San Juan del Puerto Rico, načrt mesta; Morris, idem, str. 304, sl. 9.22.
Slika 259: Latinska Amerika, tri velike predkolumbijske civilizacije v Srednji in v Južni Ameriki: Azteki v 
Mehiki, Maji na Yucatanu in Inki v Peruju; Morris, idem, str. 306, sl. 9.25.
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Slika 260: Teotihuacan, azteško mesto; Morris, idem, str. 307, sl. 9.26.
Slika 261: Tikal, naselje Majev; Morris, idem, str. 309, sl. 9.29.
Slika 262: Tenochtitlan, prestolnica azteškega imperija; Benevolo, idem, str. 617, sl. 901
Slika 263: Tenochtitlan (Mexico City); Morris, idem, str. 308, sl. 9.28.
Slika 264: Cuzco v predkolumbijskem času; Morris, idem, str. 311, sl. 9.31.
Slika 265: Cuzco v 16. stol.; Benevolo, str. 625, sl. 910
Slika 266: Lima, nova prestolnica; Morris, idem, str. 312, sl. 9.34.
Slika 267: Izvirni načrt za Santiago de Leon (Caracas); Benevolo, idem, str. 627, sl. 915
Slika 268: Štirje primeri urbane mreže; Morris, idem, str. 305, sl. 9.24.
Slika 269: Buenos Aires; Morris, idem, str. 315, sl. 9.39.
Slika 270: Latinska Amerika, kot je bila konsolidirana leta 1784; Morris, idem, str. 317, sl. 9.43.
Slika 271: Presidio San Francisco, Kalifornija; Morris, idem, str. 326, sl. 10.7.
Slika 272: El Pueblo de la Reina de los Angeles, Kalifornija; Morris, idem, str. 327, sl. 10.8.
Slika 273: Mobile (Alabama); Morris, idem, str. 330, sl. 10.13.
Slika 274: St Louis (Missouri); Morris, idem, str. 329, sl. 10.12.
Slika 275: Osvajanje Severne Amerike; Morris, idem, str. 322, sl. 10.1.
Slika 276: Boston leta 1775; Morris, idem, str. 331, sl. 10.14.
Slika 277: Prva angleška kolonizacijska naselja; Morris, idem, str. 334, sl. 10.18.
Slika 278: Filadelfija, Pennov in Holmerjev načrt iz leta 1683; Morris, idem, str. 339, sl. 10.22.
Slika 279: New York leta 1767 (po Ratzenovem načrtu); Morris, idem, str. 342, sl. 10.28.
Slika 280: New York leta 1850; Morris, idem, str. 343, sl. 10.30.
Slika 281: Savannah, pogled na mesto leta 1734; Morris, idem, str. 347, 10.35.
Slika 282: Savannah, urbana mreža in razdelitev poljedelskega ozemlja v primestju, začetek 19. stol.; 
Morris, idem, str. 346, sl. 10.34.
Slika 283: 1786, prva razdelitev ozemlja: vzhodno od reke Ohio; Morris, idem, str. 335, sl. 10.19.
Slika 284: Severna Amerika, razdelitev ozemlja (ZDA); Benevolo, idem, str. 641, sl. 932
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